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A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
Por renuncia de D. Domingo Fabre 
ha Bido nombrado agente en Oorralillo 
D. Andrés de Pifia y Varona, con quien 
podrán entenderse los suscriptores en 
dicha localidad. 
Habana 2 de Febrero de 1901,—El 
Administrador, JoséM". Villaverde, 
Madrid, Febrero 22, 
T B M B L O E M S D B T I S E R A 
Ss han sentido temblores de tierra en 
muchas regiones áe la Penínaub; pero 
so B« sabe hasta ahora que hayan ocu-
rrido desgracias de ningún género. 
Signe nerando copiosamente en esta 
Corte-
E L B N T I B B R O D B L A R R A . 
Apesarde lo desapacible del tiempo, ha 
asistido nna concnrrenoia muy nnis erosa 
si entierro de Larra, que se ha efectuado 
esta tarde. 
L A O R I S I 8 
Ko ha cambiado en nada la situación 
política, 
lia opinio'a pública se muestra muy 
favorable ála subida de los liberales. 
XI Circulo liberal está muy concurrido 
y nina en él gran efervescencia, domi-
nando las tendencias enérgicas* 
OAMBIOa 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy es la Bolsa á 34-57. 
Centrlfcgcs, D. 10, pol. 98, costo y flete, 
en plaza á 2.9[10. 
Oentrífaga» en plata, á 4.1̂ 4 o. 
Mascabado, en plaza, á 3.3(4 c. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.1i2. 
El mercado de azúoar crudo, sostenido. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $13.75. 
Harina, patent Minnesota, á $4.20. 
Londres, Febrero 21. 
Asúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, si 9 s. 3 d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, l is . 9d. 
Mascabado, á 10 s. 9. d. 
Consolidados, á 97.11ilG. 
Desouento, Banco luglaíerra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, á 7J.Ii4. 
P&fffá, Febrero 21. 
Eenta francesa 3 por ©SsiáS©, 102 francos 
30 céntimos. 
Se cura el A8MA,el AHOGO y la TOS nerviosa coa soló usa? los acreditados CIOARROS ANTIASMATICOS del Dr. ffl. VISTA. De venta en todas las Boticas. 
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T a l l e r d e E s t a n i l l o . 
Casa de.Beneflcenoia y Maternidad 
Eelaclón délas Umcaiiaa en especies y etaotlro 
que se han recibido en esta Caía do Beneíl-
cencia j Maternidad en el mes de Eneero del 
afio aotaaí. 
EN ESPECIES. 
B l Sr. Oficial de Guardia de la 7? Estación de 
Policía remitió 6 libras de carne decomisadas. 
Loa Sres. Barrios y Coello un barril de papas. 
£1 Sr. Francisco Manso y Rafallo una cajeta con 
perillas de tabas», pesi nna y media libras. 
La Maestranza de Ar t l l lo i ia una caja con bando-
rltaa cubanas y americanas. 
Por este medio pongo en conocimiento de mía favorecedores que 
he establecido el escritorio del Almacén de maderas en la calzada del 
Monte 272, frente al taller destruido, á donde se servirán dirigir la 
correspondencia y pedidos que tengan por conveniente en la seguridad 
que serán atendidos con la prontitud y esmero que siempre acredita 
á esta casa. 
Pedro A* Betcmilto, 
1160 y 1198 Sft-UF 
Linea de Vapores Trasatlánticos 
D B 
P33 q A P i z 
E S T A D O S ^ U N I D O S 
Servicio de l a Prensa Asocl^^ 
Nueva Jorit, Febrero 22. 
Washington, Febrero 22. 
LA OOÍTtíTITÜÜIOIír OÜBANA 
Hasta shora aún no ha dado cuenta el 
general ¥ood d i haberle sido entregada 
una oopia de la Constitución para la isla 
de Oaba> aprobada por la Asamblea Cons-
tituyente, 
Ss espera, sin embargo, qne es inútil 
el qne se remita el mencionado doonmen-
to i esta capital si no contiene por lo me-
nos algnna olánsnla referente á las rela-
ciones qne en lo fntnro deben existir en-
tre los Estados Unidos y Cuba. 
San Franoiaoo, Febrero 22. 
HAUFRAGIO 
I I vapor correo trasatlántico do los Es-
tados Unidos ''Cíty of Bío de Janŝ ro," 
procedente de Eong Soag, Tokohama y 
Honolnla, con destino i este pnerto? y 
trayendo ásn bordo relntinueTe pasaje-
ros de Cámara, ciento oínonenta de on-
Werta y ciento enfrenta hombres da tri-
pnlaolo'n, al entrar en ésta, esta mañana, 
¿arante nna fuerte neblina, y teniendo á 
bordo el práctico, ohooó contra nna roca 
sumergida. 
Inmediatamente qne se notó el acci-
dente se declaró á bordo la ezoitaoión y 
el pánico más horribles entre la dotación 
jr el pasaje, entre el cual venía gran nú-
aero de chinos* 
tachos de estos y un gran número de 
tripulantes ss arrojaron al agua. 
Se ha logrado salvar á algunos da los 
náufragos mediante los vapores remolca* 
deree del puerto y un gran número de 
botes y por otros medios, pero esto no 
obstante, han parecido muchos-
La prensa de la ciudad está de acuerdo 
•a que el número de ahogados que han 
pereoide en el naufragio del "City of Rio 
áe Janeiro" pas* de ciento cinouenta. 
Entre los desaparecidos en encuentra 
el Capitán Ward, que mandaba el her-
moso vapor oorreo aludido, el cual vien-
to su barco perdido» se enserró en su ca-
naroU' 
Se cree que i bordo venía y que se ha 
ahogado» el «cónsul de los Istados Uni 
dos en Song Eong,llír. Wildman, el cnal, 
según recordarán nuestros lectores, fué 
quien esturo en tratos con Aguinaldo 
antes de la guerra con España. 
HOTIOIAS 0eM^B0JALS3 
Sueva Yerk, Febrero 21, 
tres tarde. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercia1, 60 d[e de 
3.3{4 á 4.112 por elenlo. 
CamWoe aobro Loi drea, 60 div,; ban 
queros, á 4.83 7(8 
Cambio sobre Londres á la vista á 
W.87.1i8. 
Cambio «obre Faríg 60 ifa, b nqnem, á 
6 francos 19.3[8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div., banqae 
ros, á 94 5^. 
Bonos registrados de i r | Estados Unidos, 
4 por dentó, á r 4 . 
E N E F E C T I V O 
B l Sr. Antonio O. de Mendoza. 
El Sr. Luis Cruz 
Hr. José Sart-á 
Sr. Pbro. Y. P.ña 
Sr». viuda de Abadane 
Sres. Pen;a«( Alonso y C? 
Sres. Anselmo López y C* 
Sres. L . M. Bulz y C* 
Sres. Luciant) Buiz y C? 
Sres. F . Gamba y Cf 
Sres. Quenada, Pérez y C? 
Sres. Baloells y C? . . . . i 
Sres. H . Upman y C ? . . . . . 
















Boacs de la Compañía Cu-
bana de Gka 
Compañía de Gas Hispano-
Amerioana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía do Oes ContoU-
dada., 
Bonos HipcteoMÍds Conver-
tidos da Oa« Consolidado. 
Red Telefónica de ia Haba- a 
Compiflía de Almacene* de 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Na-
vegación del Sur . . . . ^ . . . . . 
Compañí» de Almacenes da 
Depósito de la Habana.. . . 
S" Obligaciones Hipotecaria* de Clenfaegos y VÜlaclara.-
NuevaFábr ica de H i e l o . . . . 
Rcfne i í* de Azúcar de C i r -
denas 
Acciones. 
Obligaciones, Serle A . . . . . . 
Obligaciones, Serie B 
Compañía da Almacenes de 
S*nta Cttalioa 
Compañía Lon.H d* Víveres 













T O T A L . $ 5 80 16.75 
E X I S T E N C I A de asilados pertenecientes á esta 
Casa de Beneñoencla el dia 31 de Enero de 
1901, en cuyo mes ejercido la diputación el 
Sr. JosóVarela Zsqueira. 
DBPAKTAMBHTOS. 
Obreras. . . . . . . • 
Niñas 
Varones. . . . . 





Niñas y mendigas en Hospitales.. 
Niño* y niñas con licencia 
Crianderas y manejadoras 






































Habana Enero. 31 de 1901.—Kl Director, Doctor 
Soncbez Agramonto. 
ILONJA DE VIVSRES 
Y catas efectuadas el d!a 22 
Almacén: 
100 RJ papas del p a l a . . - . . $1.75 
200 tls. id inglesas $3 
200 c; queso patagras Vegiga 23 
50 cj mu Negrita 6.50 
?0 gfs. ginebra Bola $8.50 
20 02 sardinas Ramell.... 20 
22 CJ latas manteca La Cu-
bana $13.50 
20 q 2( id. Id. Id 14 
11 C2 42 Id. id. id 15 
80 jamones Caldelas $38 
30 82 harina n . l Colorado $5 70 
150 sj harina Caithago.... 95.35 
200 82 harina Ollmpus $5.30 
2SO BJ id. Bon Bon.. 5 25 
50 82 id. Indiano 5 | 
200 C2 leche La Lechera.. $41 
20 42 p[ vino Josefina.... $1(3 
50 4[ pi id Navarro Escudo 
de Barcelona 49 los 
10 P2 vino Estrella $46 
10 p2 vino Reloj. 47 
20 p2 vino Cervantes $46 
30 C[ Oleomargarlna de 4 























Febrero 22 de 1901. 
A.VÚOABBB.—Por ser día festivo en Nue-
va York, no ha habido mercado y aquí muy 
quieta la demanda, habiéndose sacado á 
la venta solamente una partida de cuya 
realización daremos cuenta mañana, en 
caso de que ee efoctáe. 
Cotizamos: 
OeutrífngftS, para embarque Habana, 
po) i!4 á 96 de 4.40 á 4.(;0 nj . 
Paula y paradero de 4.55 á 4.75 ra. 
Azúoar de miel, pol. 88[89, nominal. 
TABACO. —Sigua esto mercado en las 
mismas condíoionea de quietad, á conse-
cuencia de las causas antoriormonte avisa-
das. 
CAMBIOS—Este mercado continúa mode-
radamente activo, con alza en las cotiza-
ciones. 
Cotizamos: 
Londres, 60 á\7 19i á I H por 100 P. 
. . Sdjv 20i á 20i por 110 P. 
París, 3 div 5f á 0 por 100 P. 
España sr plaza y can-
tidad, & div 22% á 22^ por 100 D 
Hamburgo, 3 dtv 4i á 4i por 100 P. 
B. Unidos, 3 div 9* á 9i por 100 P. 
MOSSDA» BXUBAXJBaAB. ~ Se ffiOWstfcj; 
hDy como Klgue: 
Oro a m e r i c a n o . , 8 f é 9 por iOU > 
d ^ i e n b & o k ^ . 8 | á 9 por 1G0 i 
PlfJamcjieaD», ncevft. 60 á 51 por 100 > 
Ileai Idem, «,utigTi;&,, 60 4 51 JKT 100 * 
I lem ttmerlcft'üii vin á: 
8f 19i pot m * 
VÁlAmss.— Muy quieta ha estado hoy 
la Bolea, en la cual no sabemos haberse 
efectuado operación algnna. 
Cotizición oficial de la BÍ privada 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Cuba: 7 á 7 i valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 7 ^ á 79& por 100 
V A P O E S a D f í T B A T E S I A 
@ B B S P B H A N 
Feb. 53 Ardanrooc: Moblla. 
„ 2t Ynofttán: New YorK. 
.„ 25 BSaeootto: Tarapa y Key We»*, 
. . 25 Orizaba: Veraems y 
ém 35 Chalmete: N . Orleans. 
. . 37 México: New York. 
. . 27 Catalina: New OrleAOU. 
M 28 Francisca: Liiyerpool yeso* 
u 2H Syrl»: Hamburgo y «•«. 
Mará. 1 Mlgael GalUrt: Barcelona, 
3 Cataluña: Cadis j eso. 
*¿ 3 Alfonso X I I ; Corufiayeeo. 
4 Séaooa: Veracraa 
i» 4 Excolsior: Nov Orleans. 
6 HaTana: New York. 
6 TrMislt: Halifax: 
7 Martin Saenx: Barcelona. 
11 Comino: Corufia y eso. 
. . 31 Berenguer el Grande: Barcelona. 
BAÍiDStfMT 
Fbro, 23 Habana: N . York. 
38 Eicelsior: New Orleans. 
. . 23 Olivette: Cayo Hueso y Tampa. 
. . 25 Masootto: Cayo Hueso y 'A'ampau 
. . 25 Yucatán: Progreso y Veraorux. 
. . 26 Ardanrose: Mobila. 
. . 28 Orlsaba: New York. 
28 Catalina: Barcelona r eia 
Marz. 1 Srria: Hamburgo y MO. 
2 M éx iao : New York. 
2 Chalmete: New Orleans. 
. . 4 Segarausa: Veracru. 
5 Séneca: New York. 
V A P O E S S OOSTSBOS 
B23 S S P B R A N 
Fbro. 24 Antinégenet Kenendea, ta BotabanA, 
píoo<»acnte (J* Guba y 
Man . 3 Joaeflta: en Batabanó, procedente de Cu-
ba y escalos. 
S A L D H A N 
Fbro. 28 Anffcdgenes Menéndex, de Batabanó pa-
ra Clonfuegoe, Casilda, Tusaa, Júearo , 
Mansanillo y Cuba. 
Marz. 4 Joseflta: de Batabanó para Cieafuegoa, 
Casilda, Tunas, Júoaro, Manzanillo y 
Cuba. 
AÍJAVA , de la Habana, los mióroolei IAC i *e 
la tarde para Sagú a y Caibarión. regreaando loa l u -
aea.—Se dospaoua á bordo*—Viuda de Znluata. 
Q Ü A D í AMA, de la Habaaa los «ábadoe l » 6 de 
a ta?de »&ia Rio del Medio, Dlioa?, Arrayes, La 
Fé y Guadiana.—Se descacha á borde. 
UNION.—Todos los sábados para Bahía Honda' 
Blo Blaooo y Saa Cayelaáe, 
P U E R T O D S L A H A B A N A 
Buques de trare&ía. 
B N t B A D O S . 
»k 33; 
De Hiamf en i día ras. i»cfl. Priaoe Edward, cap. 
Lockhard, t r ip . 76, toas. 1414 oom carga y pa-
sajeros, á Qt. Lawtes Childs y op, 
BALIOÜS. 
Ota 21: 
Para Miamí rap. i»g«. Ptince Edward, eáp, Lock-
hard. 
PU ss. 
——SaTaaaah gol a u Gsergd M, Grant, cap. Tul* 
ton. _ 




D E S P A C H A D O á 
Día te. 
No hubo 
MOYÍMISXTO 0£ PASAJEROS 
L L B G A B O H 
Dé m&xai. 
En el TB?. Ing. FRINCE I D W A R D . 
Sres. B. UKSUOB TfamCU—J. Mohler—B. Bivios 
—B. Maaley—M. Graen-B Callaa—W. Fhlllip— 
W. Heyt—B L o í h r t a — 1 . F f l rh—C C j « — J . B 
Clsiw/—R B * « k - W . í..lfcwj—A. Madeleck—R 
Hallisoc—Thos CUmeas y familia—Dr. Acarón— 
M . S. Acaro»—A, Wedeaíf—A. Seoaway—W. R. 
Bert—W. Atword—6. Cmller—Dr. Neuman—B. 
Chondlw—S. Dobbs—Qeo O'Brion—B. Reame— 
J, B. Rearas—8. Cook y 9 má». 
SALIBBOHÍ 
En el vap. ing. P R I S C I P B B D W A R D . 
Para MUmi. 
Sres. H . O. Truensdell—Leopoldo Joseh—J. N , 
Fox—H. P. Col l ina-C. A. Wsks-Lsopoldo G. 
Abreti—fí. S. Siohanianofcsr—Bodrige Feraandee-^ 
6 . A. B r o n d a r - j . A. Huan-S . L t ó d - r W - B . 
Penney—H. Bfardlcg—». L . Wafekey—S. J K»p-
tte—S. K«itis>—B. Baktr—B. lohosk—D. Watson 
—A. H. Leiiumore—3. O, D»yíes—R Mergar— 
Alexander W . W*n«—S. Talhsaaer—Ana B. Ga-
ñón—MaiT & G«»n*n—'' í leaenílae HUI—K, Lam-
b e í t - R . es—D. S m i t h - C . H . Daris. 
APERTURAS DÉ REGISTRO 
m* 22 
DelawtrsB. W., vía Cí rdo ' a» , vap, ing, Gray-
fleld, cap. T/ÍCH, por Luis V . Placé. 
Biqnes con registró abierto 
Para N . Y » k ysp. am. Hfetaaa, cspítsm Roberlson 
por ZKUO y cp. 
Para Mont-íTid» be*, «tf. Jesefa, cap. Cabot, por 
J. Baleells y «»• 
Para Tampa, fia Chye Huea», iré», am, OltreKe, 
«». Btalhi. ?oí O , IÍ*W1»», ÜhMí r «»• 
— Bnfntwifk boa. iialiau* Begenia, eap. A m -
brosio, i o r §. Preta 
VoracrRR vap. eap. Lee» X I I I cap. Gómsx, por 
M . O a l T e . 
N . O'IeaBt yftp. am. Bx^elsier, eap. Maxson, 
por Galb»a y cp. 
BUQUES BE&PACHADOS 
Para Mian l tap. iegi. Prlaoe Béwatd, cap. Lock-
hard, por é . L*wH« Ohtlie y •£>. 
Kn l%9te% 
GalTMtoa vap. alemán Am&fi 'a , cap. K u h -
leweia, por X. Hc t í b t t y C» 
Ea lastoe. 
Vapores de travesía. 




Saldrá de este puerto SOBES el 
febrero DIRECTO para loa do 
Santa Crnz de Tenerife, 
€adi£ y Barcelona, 
Admito pasajeros para loa referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras j en su cómodo entrepmnie. 
También admite un reato de carga lige-
ra incluso tabaco. 
Eara mayor comodidad de los Sres. p a -
sajeros el vapor estará atracado á los mué 
lies de San José. 
Imfbrmarán SQS consignatarios 
O F I C I O S 19 
OE 
Vapores costeros. 
B L V A P O B 
c&pitán ITifielaa. 
Saldrá de este puerto el dia 25 de Febre-
ro á las 5 de la tarde para los de 
(3-ibará, 
M a z a r í . 
TBSUTSLtÓÁ, 
y C u b a . 
Admite carga bástalas 3 de la tarde del 
dia de salida para todos k>B puertos de sn 
itinerario. 
Se despacha por ana armadores San Pe-
dro n̂  6. 
Loa sofior»! viajaros ips se éitijm X los puertos 
de Nnevltae, Puerto Padre, Gibara, MÍJWPÍ, Sag^a 
de Táñame, Baracoa, Caautónamo y Kantisgo de 
Onba, antes de presentarse á femar el billete dt 
o&sajo, deben Uevsr an equipaje al mcelle de Ca-
ballería (pié de la otila de 0;Beilly) para ser (ns-
peecianado y deainfeotádo ofto necesario, segiii 
lo previenen recientes disposiciones. 
No se admitirá á bordo del baque ningin bulto 
de equipaje que sea despachado como carga sin ser 
,̂es aninspeocionado por la S A N I D A D . 
E L VAHÓlí 
olS6 1 F 
Él vapor español 
capitán Subiño. 
Saldrá de este puerto DIRECTO para 
Veracmss 
el 25 de Febrero. 
Admite pasajeros. 
Informarán sus consignatarios: 
X J - M a n en a y Cp. 
. OT1Q1QB 1É 
C 330 al-19 d5-20 
P-CÜB 
PLANT SYSTEM 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden si-
guiente: Los 
Lunes, Miércok^ 7 Sábados 
entrarán por la ma&ana sal íanle á les dos y media 
de la tarde para Cayo Jaese y Tampa. 
Habiéndose puesto «a vleos las e. areatinag en la 
Florida, se neoecita para obteuer el biUeta de pas t -
Je, el ee'tideado q«a se exqi'le por el Dr. represen-
tante del Marino Hespltal Sirvlee. 
Bu í ' t r t Taspa hiean coac i ióa e«a los trenes 
de veatíbalo, qa« TAU prcvlsios úa los earroi de fe-
rroearril más elegante d« salón, dormitorios » refec-
torios, para todos los gustos delesBstados Caldas. 
f t dan billetee dir«etos para les priaeipalee pun-
tos de loa Bstados Udidefl y tambida se despachan 
los equipajes desde este paerto al de su desUue. 
J L V I B O 
Para eonveni«nsia de los señores pasajeros el 
despacho de letras stbre los Kstados Unidos estará 
abierto haslt Altima hora. 
MPORTAKTB.—Hsbiéndese levantado la cua-
rentona «n la Flerid», los 0ret. ptsritros solé ten-
drán qae prese» rar el oertlfleedo de vacuna, del 
Dr. á earge del Marine Hospital Berviee. 
Para mas isformer d i r i g i m á s u s repretestantes 
en estJi plaza: 
Q . XiawtonChilda & C 
M B R O A D B R » 8 22 A L T O S : 







Billetes h i p o t e a E r i o B de la 
Isla de Cúba . i . . .^ 
AcaíONas 
Banco E-ipaSol de la l i la de 
Cuba 
Binoo AgtíooJs 
B i n r o del Cdtü'éroió 
Comp.ñía de Ferrocarriles 
Uaidos de la Habaia y A l -
macenes de Beg'a (Llmda) 
CcrapvSía de Caminos de 
Hierro d a C irdenes y J ú -
ciro 
Ccnjafila d e Caminos d e 
Hierra de Matanz a á 8a-
baoilla 
Compañía del Ferrocarril 
f^del Oeate 
C? Cubana Central Raüwdiy 
Limited—Prefarid.»8 
Idemi ' em acciones 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Valor 
110i á 

























E S C R I T O R I O S 
Planos y á e cortina corredisa. 
M B S A B de OS2TTH©, 
S I L L A S , S O F A B , B I T A C A 
C A M A S de H I B R R Q . 
JXJEaOS de cuarto y sala-
J^UEGrOS de comedor. 
M U E B L E S para Oficinas, 
Escuelas, Eogspitalea, 
ÜWICOS A G E N T E S D E L A S M A Q U I N A S D S E S C R Í B I K 
" T O D E R W O O i r 
Y D B ; L A MAQUINA O O P I A D O E A "JSTBOSTrLB" 
Imporadorcs de Muebles en general, 
Obrapía 55 y 57, esquina á Coinpostela. Edificio VIETA. 
m u . m ^BLEFOXTO W ^ M . 117 . 
1 
Terminadas, en parte, las obras de mejoras efectua-
das en esta casa, con el propósito de presentar en bue-
nas condiciones el gran surtido de joyería y platería que 
tiene L A A M E R I C A , invitamos á nuestros parroquia-
nos y al público á que visite este local, y especialmen-
te el departamento indicado, para que conozca lo mejor y 
más variado que en el giro pueda encontrarse en la Isla 
de Cuba. 
E n M U E B L E ^ L A I P A S A S , O B J E T O S 
é F A N T A S I A y A D O E N O S p a r a S A L O M E 
i c i i i l r a r á a p i e l p ú b l i c o l a ú l t i m a p r o 
i i c c l é a d e l a m o d s . 
Los precios, que no tienen competencia, están pues-
tos en tarjetas adheridas á cada objeto, con el fin de que 
las personas puedan examinar á su gusto y elegir cómo* 
dameníe aquellos objetos que más les convenga. 
En una palabra, L A A M E R I C A , de Borbolla, puede 




H A B A N A . 
L I N E A D E W A R D 
Servido regalar do vaporea correoá americaaoa 
entre los puertos signientes: 
Nueva York i Olenfuagos i Tamploo 
Habana i Progreso Campeche 
líassan Varacrui Frontera 
Stgo. de Cuba ' Tnxpan ! Lagaña 
Salida de Nueva York p a r a la Habana y p u e r t o s 
de Méjico los miérools» & las tres de la tarde y p i -
ra la Habana tsdos los sábados á la ana do la t a r -
dt. 
Sa l idu de la Habana para NUE V» Yoik todos los 
martes y gátEdao í 1A ÜÜÜ da la tarde oomo sigue: 
H á V A N A Febrero 28 
O S I S A B Á . . S8 
Salidas para Progreso y Veraoraz los lunes á 
1M eaatra de la tarde carne sigue: 
YOCÁTAN Febrero 25 
PASAJES,—Bttoa hocmoíos varores además <!e 
la Be£Ürldad qne brindan A ir-a viajeros hacen BEÍJ 
visles entre la Habana y N . Yosk en 64 horas. 
AVISO;—Se tV sa é los seEtífes viajeros que 
antes de poder i b ener el bi i l j te de pa«ajo, nece-
sitan p^óyeerte de csrtificado d t l Dr; Glennan en 
Empedrado 30. 
CORKEfel O K D 5 N " I A —Le c o r r e s p o n d e n c i a 
ae a d a i l t i i á iinicaimi.tc en la fcdniinÍBtración ge-
neral de esta isla. 
CARGA.—La c«rg« ae ríoibe en ©1 mreUo de 
Caballería aolsic c^te el di» anies de la fecha do la 
salida y se admite carga para log^ ie r r s , Ham-
burgo, Bremen, Amsterdam, Rott ardan, Havre y 
Amberes; Buenos Aires, Monteviioo, Santos y 
Rio Janeiro con conocimientos directos. 
FLSTfiS.—Para fletes dirigirse al Sr. D . Loáis 
V. Plaoé, C^b» 7áy 78. E l f l .te do la carga para 
puertos de Méjico «orá pagado pof adelantado en 
meneda americana 6 tu equivalensc. 
SANTIAGO D B C C B A Y M A N Z A N I L L O . — 
También se despacha patvja desde la Habana I m -
ta Sastiago de Guba y SUciaalUo en oembina-
eioa oen los vaporas da la línea Ward que salen 
de Gienfuegos. 
pBsta Compañía se reserva el derecho de cam-
oar les dias y horas de »U6 salidas, o sustituir BUS 
vapores sin previo aviso. 
Para más pormenores dirigirse á sus cons'ena-
tarios 
Z a l d o & C o 
Ctiha 76 y 78 
O 66 l í e - l - B . 
capitán SANSON. 
Saldrá para ^Tuevita© dir80-
to, los días ^ Í 2 y 23, á Jas oinoo 
da la tardej y retornará saliendo de 
aqtiel puerto los días S, 13 f 38, pa-
ra llegar & este piierto de la üabaoa 
los dias 7, 17 ? ^7 por la mafiafia. 
Tari f i especial y muy módica. 
msa a s •; • 
E L VAPOR 
C o s m e d e H e r r e r a , 
capi t ín GONZALEZ. 
Saldrá da esto puerto todos los MIER-
COLES "á laa 5 do la tardo para loa de 
Bagüa f 
Caibarién 
Además de los püertoP mencionados tam-
bién recibe carga para CienfuegoB;, Santa 
Ciará y Caguaguas (Quemado de Güines) 
con conocimiéüto directo, y á los siguien-
tes tipos de flete. 
P A R A CIBNPXTEGi-OS 
{8 arrobas ú 8 piés crtñco?) 
Mercaücíaa 80 cts. 
Víveres y loza 60 id. 
Ferretería; . . . . . . . . . . . 50 id. 
P A R A S A N T A C L A R A 
Víveres, ferretería y loza $ 1-20 cts. 
Mercancías 1.75 Id, 
P A R A C A G U A G U T A S . 
Víveres y ferretería 65 cts. 
Mercancías 90 id. 
Eztoa precios son en oro espafiol, 
A " I J I f j d g \ Para facilitar el tráfico mar'-
£%. v JL R J ^ J ' timo por vipor, entre esta ca-
pital y S AGUA y C A I B A R I E N , desde el miércoles 
27 del corriente mfs en lo adelante, les Antes para 
dichos pnertos se redasen á loa siguientes tipos: 
Víveres, Ferretería y lose, 35 cts. la osrga. 
Mercancías 15 „ 
Tercios de Tabaco, (de ambos pnertos á la Ha-
bana] á 15 centavos ano. 
TODO OSO SSPAf?OL 
Se despachan por eüa afrfladorefl 
San Pedro n. tí 
SOBSINOS DS HBEEERA 
c 69 78-1E 
Sabrán iodos los Jueyof, alternando, do Batabanó para Santiago de Oaba, ios ra» 
c i m A N T I N O a B N B S M E N E N B E Z y J O S í S r i T A haciendo esoala» e i O I W 
y g ^ O S j üASUsDAsTUJírAe, J Ü O A B O ^ A l f T A O O T S Í Í l I B Ü E y S£A^ 
BÍZANILLO, 
jtasajeroa y eargí ^F» todos íci puertos lnaioftde« 
a i pí-tfstoft JaeTüss saldrá el yapor 
awpuáa e* i» Uagsda del tren dlrooto del Camino d© HlerroV 
S E D E S P A C H A E N 
I^a mayor y ú n i c a P ó l i s a Bo ta l d© $ 5 0 . 0 0 0 
qm© vence y s© pmgará ©XJL s i año 1 9 0 1 
la I s l a de Cuba 
H a r á veinte (20) afíoa, e l d ía 30 de Septiembre p r 6 -
^imo que u n Sr. S. do Cienfaegos, de 3Í$ a ñ o s de edad, to-
m ó í i í ía P41lza Dota l á 30 afios, con u n periodo tontino de 
20 aflos l>aJo ©1 N ú m . 335946 por $50 .000 en E Q U I -
T A T I V A de los Estados Unidos, Sociedad de Sesruros Mutuos 
solbr© la vida, pagando u n premio anua l de $3 7 t l . E n l a men-
ciooada fecha, los resultados s e r á n ios siguientes: 
32n efectivo • 79.786 
2°.—6 U n seguro completamente saldado de - . 134 5 0 0 
3?_<5 xina renta v i ta l ic ia d e — í> 100 
1 4 MAS PODEROSA D E L MUNDO. 
I i A E Q U I T A V A Sociedad de Seguros sobre l a v ida 
Todas sus P ó l i z a s e s t á n garant izadas por el 
Gran sobrante do $66.137.170 
V. M, JULBE Eepresentanle General para la Isla de Citfm 
Teléfono irám. 785. Apartado 547, 
ol83 
Agaiar 100, Habana. 
80-29 
sar 
M\l W Mil S i Gfl. 
A N T E S 
Empresa ds Fomento y Navogaoióa del 
Sur. 
E L VAPOR 
L J N 3 A D E L A S A N T I L L A S 
T G O L F O D B M E X I C O 
Salidas reptares y fijas m a l e s 
De H A M B U R G O el 22 de cada meo, para la H A -
B A N A con escala en PUERTO RICO 
La Bmpresa admita igaatmeato carg» para Ma-
tanzas, Csrienae, Ciecfaegcs, Santlsgo de Cubi y 
cu í ' qu i í r otro puatto de la costa ííorte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre qie l u j a la cirga sañoiecta 
para ameritar la essala. 
Tamb ' í a s» recibe carga CON C O N O C I Í H E N -
T 0 8 DIRECTOS para la Isla de Cuba de los 
principales paertos de Europa entre oúros de Ama-
terdam, Ambsres, Bismirghsn, Berdeanx B-e-
ma», Cherbonrg, Copenhagen Gáncva, Grlmsby, 
Manebester, Londces, N4pol8í, Sauthampton, Bo-
tierdem y Pl/month, debiendo los cargadores d i r i -
girse á los rgantes de la Compañía en dichos pner-
tos para mas pormenores. 
P A E A B L H A V R E Y H A M B U R G O 
con escalas eventuales en COLON y ST. THO-
MAS, saldrá sobre el d ia l? de Marzo de 1901 el 
vapor correo alemán, de 3607 toneladas. 
Desdo el día 12 de en oro salo todos loS 
sábados del muelle de Las diroatamente 
para loa puertos de 
C O L O M A . 
COLÓff, 
P U N T A D B C A R T A S , 
B A I L E N , 
Y C O R T A S . 
Los desp&chss se In rán en la Oficina de la Com-
pafiia, Oficios 28, (Altos). 
A V I S O 
Se pone tn conocimiento de IOJ señares cargado-
res que esta Empresa de acuerdo con la acredlUd» 
de Seguros United States Lloydslles puede propor-
eionar en el momento de de»parbar la carga la co. 
meididad de asegurar o sus morcanc i ia d jsde la 
Habana á Puntada Cartas y ^iceyeísa bfjo la base 
de una prima módica, 
Cta.Í3l 1P 
Sociedad ílenéfka de IfiStrncclón 
y Recreo del Piíaí. 
Por acuerdo de la Janta Directiva ol demirgo 24 
eelftbmá esta sociedad nn magníliio baile de dis-
fraz dé pensión para jos seDorea BOÜIOS, admitióu-
doo ingrisos hasta f i t i n a hora conformo al Regle-
ménto. 
En este baiíe^ como en loa anteriores, tooarii la 
primera orqnesta de Pelipo Vsldés. 
Habana, ídbrtro 21 de i9 J1.—El 8 cretario, Fe-
derico G a ñ í a . 1351 fi-32 
COMPAÑÍA A N O N I M A 
Nueva F á b r i c a de Fós fords 
"LA DEFENSA" 
Proveedora de la Real Gasa d«« España 
8EORETABIA 
Acordado por la Junta general de señores accio-
nistas, celebrada el 27 del p. p. mes de Enero, el 
r ípar to del dividaado n. 5, sobre el capital emití 
do en acaiosep, ¡a Jnnta Directiva ha aoordtdo se 
dé comienzo al pago de dicho dividendo el líínes 18 
del corriente mes, continuando en todos Jos dias 
hábiles sucesivos de doce de la maQana á ttes de la 
tar4e. 
A « t e fia, ios señores aocioniatas concurrirán 
en los dias y liofas señaladas á esta Saoretaiía 
Calzada del Monto 6 Pffnclpe Alfonso n. 21, en 
donde se les « z p e d i r á el docttmento necesailo pata 
el psg.> <n Teaoreríaj advirtiéodoie que será requi-
sito indispensable la presentasióa do 1<?STítulos de-
fiaitiTos de sus acciones, para que se autorice á su 
favor el abono del dividendo. 
Será este satisfecho en oro y las frasoiones en 
plata, rigiendo aderoás para él ios mismfes reglas 
qne para las anteriores. 
Habana y Febrero 10 de 1901.—El Secretario, 
Fernando Teca. c 298 I^-IS 
anco Español de la Isla de Cuba 
En la Junta general ordinari* de acolo listas ce-
lebrada en ente Banco en «1 dia de hoy, han sido 
reelectos Consejeros del mlsiüo ios Bros. D Lut-
gardo Aguilcra y González, y O. Andrés Seña y 
Castlllc: y electo el Señor D . Maximino F e r n á n -
des «anfelii; yeiestos Consejeros Supernumera-
rios Ifls Sres. D . Antonio Gai cía Castro. O. Ra-
món Lar.ea Fernandez y D . Ju l ián de la Presa 
Zorrilla. 
Lo que se anuncia para general conocimiento. 
Hubanft 20 de Febrero de 1901.—El Director, R i -
cardo Galbie. 1257 3 22 
COMPAÑIA CUBANA 
DS VAPOESS C05ÍEE0S. 
Vapor "María Luisa^ 
Capitán URRUTIBEASCOA. 
VJajes semanales entre Habana, Sagua, 
Caibarién y viceversa. 
Saldrá del muelle de Luz todos los mlér-
cules á laa cinco de la tarde y llegará á Sa-
gua los jueves por la mañana, continuando 
viaje en el mismo día para llegar al ama-
necer del viernes á Caibarión, 
De Caibarién retornará para Sagua los 
sábados y de este puerto saldrá el mismo 
día por la tarde, llegando á la Habana los 
domingos por la noche. 
Recibe carga los días lunes, martes y 
miércoles hasta las tres de la tarde. 
Reteja de precios en ORO. 
Mercancías, viveros, ferretería y loza 20 
centavos el caballo do carga. 
Tercios de tabaco á 20 centavos. 
Eara pormenores: Oficinas da la Empre-
sa, calle de los Oficios número 19. 
C2G2 26-1F 
capitán R Ü S C H 
Adnfte carga para IOJ citados puertos y también 
transbordos con corooimieatoa dhootoa piirá ún 
gran n í m e r o de EUROPA A M E R I C A del SUR, 
ASIA, A F R I C A y AUSTRAÍ I A , Bfgón porme-
nores que se faoilitau pn la casa, coaBÍg!iRt%r-.4. 
NOTA.—La carga deetlnada á pnertos donde no 
toca el vapor eerá trasbordada en Hamburgo 6 en 
el Havra, á covoniencia de ia Empresa. 
Este vapor í u s t a nueva erdea no admite pasa-
jeros . r. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe por la Admi -
nistractóa de Correos. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E 
Esta Empresa pone á la disposición de los seño-
res cargadores sus vapores para recibir o^rga en 
uno 6 más puertos de la dosta Norte y Sur de la 
l i l a de Cuba, siempre que la carga qus se oftesoa 
sea sufietakte para ameritar la escala. Dicha carga 
se admite para H A V R E / H A M B U R G O y tam-
bién para cualquier otro punto, con trsgbordo en 
Havre ó Hamburgo á conveniencia de la Émpreira. 
P a t a m á i pormenores dirigirse á eas coasignata* 
t íos: 
Mnrique He^llut, 
I c n a o i e 54 . A p a r t a d o 2 4 9« 
V&n 1564 p« 
Capitán Bandnjo. 
Viajes decenales por la costa Nor-
te de Vuelta Abajo. 
Para RIO B L A N C O , 
SAN CAYETANO, 
F L A Y U E L A S , 
ARROYOS, 
L A F E y 
G U A D I A N A . 
Saldrfl el trróz'.mo día 19 & las oiaco do la tarde. 
Recibe Carga én el muelle do Luz, desda la vís-
pera hasta^laa tres de la tardé del diada la salida. 
Ss despacha í 'ccíjrdo por ol Capitán. 
Para más iiifermes dirigirse á B . Durán, Obra-




La Junta Directiva í i t acorSado distribuir, par 
cuenta de Us utilidades realisadas en «rl c»rrler.t« 
a3o( el divi léndo n" 78 de doe pc>r oieLt) en oro 
sobre el capital eoc al Desds el SO del que cu »i 
paeien ocurrir ÍOÍ Sres. aocionistas á b-iter eíoi> 
Tiyas lac oaotas Í^Í leo oorreiinoi San, en ««va c i r -
dad á ia ootitad«d«, y t n la Habjma. ÚA tus á t re í 
de la tardo, á la AfCncia de la CompaMi, á on-go 
de.l voci l Sr. José I . de la Cámara Amargura 3 i . 
i Matanzas, F o b r r o l S (fe ISOl . -Al ra ro Lavas-
tlda, Secretario. 
D e t e m í o c d a Uonmerac ióo de las accione* de 
la Compafií* de que üife^en las que ésta tiene en 
clrcttkcióo, la Junta Dl r ecü r» me^a á loo Sres. 
accionistas que presenten los ceit fidadíto »vie t io-
nau on sn poder, bi«h en esta ciudad, en lá Ofn-
taduríf; bien en la Hibaua, ea la Agencia á cargo 
del vocal Sr. José I . de la Cámara, Am irgura. 81, 
como les sea más cimodo, para tnotar en cada uao 
de ello» los ueros correspondientes á l a s a •-cie-
nes de que C )Esten,' y desde el 18 del antusl esíos 
número» se harán constar al doreti d* >OB nuevep 
oertiñeados que se expidan. 
En los traspi s >s que se hagan desde el mlsnio 
dia18 se ententíeráu cedidas las acciones por é) 
Orden de los LÚoseros expresadla en ios cort f ca-
des qd 3 den h g a á aquellos traspasas, á manos 
qt e en estos se consignen especialmente las q io 
se quieran enaeanar. 
Matamas, 16 de febrero de iSOl . -^Airar j La-
vasfid», Societario. 
La Junta General de accionistas de esta Cooipa-
Bta, en su sesi-n de 31 del pasada añero, ejerci-
taT>do ei derecho reconecid;) en el artículo Í37 dol 
Cód go de Comercio, acerc ó declarar prescritos 
to o? ios dividendos que no se hayan cobrado hr-ce 
máa de cinco afias y ue que ea lo sf-ce jivo dcj jn 
de hacerso íclívo» dc-ctro de ette miemo tónai-
no Acordó, además, la Junta, por etta VÍZ, ec c-
cedór un plszo da se'enta dias para que loa Ŝ es 
ajc'o^istjs paedau co'^rar ios aividendos que tho-
ra tengan pendientes hací* máa de cinco afios, trans-
currido el <ui',<iedeclararán ¿efialtivamentí) prei;-
ctit í« los no cobrado?,8egúi antes se dice. 
Lo qua p-orgJ en oonooimianto de lo» Sres. ac-
cionistas por este medi), cumpliendo lo ftc&rdado 
por la Juata. 
Matanzas, febrero 15 de 1931—Alvaro L a v ü t i -
da, Secretario. 
c 331 10-17 F 
E L G O L P E 
SocíodaS. A© Recreo 7 E x p a n s i ó n . 
La Directiva de esia sociedad %% acordado efec-
tuar iía bs.ile dt» disfraz el sábado 23 del presento 
mes con la d?o¡nesta francesa de loa hermanss B j r -
br.E. Seiá re ' iulslí? {nu,:8P«I1»ttble :a. presentación 
del recibo de la cunta á la comisión de puer-
ta L'> que so hace píblítfi? . J?"» conocimiento de 
les 8íñ)r-n socios. , . 
Habarm 4 de Febiero de 19)1 SoereUno. 
C312 _ ^ _ _ ± £ L 
COMPAÑIA ANONIMA 
mm FÁBRICA B E H I E L O 
Propiedad do la corvos a "La Tropical'» 
Por diepoeicíón del aeñor Presidente d0 
esta Compañía se convoca á los señorea 9,0-
cioniotas la misma para la junta general 
que determina el artículo IX de su regla-
mento, la cual deberá tener efecto el do-
mingo veinticuatro del actual á medio dia 
en él calén de sesiones del Banco Español 
de la Habana ŝ to en la calle de Aguiar 
número 81 y 83. 
Habana 19 de febrero do 1901.—lil Se-
cretarlo, J . A. Vila. 
C. 340 d 5-20 a4-20 
o w 
Hacen pagoe por ol cable, giran lotras á corta y 
larga vifta v dan cartas de cróaüo sobre New Yoi"k, 
Filado fi^, NJW Orleans, San Fvancisío, Londres 
París , Madrid, Barcelona v demís capitales y ciu -
dades importantes de los E dados Caídos, Míxioa 
y Europa, así como sobre todo» los pueblos ¿o Es-
paña y capUal y puertos de Míj'oo. 
En combinación con los Sre». H . B. Hollins 
Co., de Naev^a York rociboa órdenes para la com-
m ó ventit ia vilorw» y acolónos cotizables en 1» 
Bolsa de dicha ciudad, cuyas ootííaoiones reciben 
por cable diariamente. 
c 68 7S-3 E 
8, ( M E I L L Y , 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. 
Facilltatt cartas da crédito 
Giran Ittrae sobre L ¡ndree, Nuw York. New Or-
leans, Miláa, Tarlu, Soma, Veaecti, P.oreucií i , 
Ñapóles, L ü h c a , Opor o, Gibralt ir , Bremon, Ilas-
bargo, París, Huv.o, Nantes, Baíd^os, Marsellii, 
Cá>liz .L /on , Mójlco, Voracruz, San Juan do Puer-
to Rico, etc., ct 
Sobre todas las capitales y pucbloi; sobre Pelma 
deMiliorca, Ib i i a , Mahon y Santa Oroz de Teno-
f jSSF m ? . A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas. R'raodios, Santa Clara, 
^ i b s r i ó n . Sigua la Grande, T -inidad, Cietfuegos. 
KS tn i t l -Spín tus , Santi<«K*> de Cuba, Ciego de Avi la . 
Maosanilta r i na rde lR io , Gibara, Puerto Prlnci-
Pe' I 78-1 E 
I O S , Aguiar, 108 
esquisia A m a r g u r a 
H A C E N FAGOS POB E L C A B L E , F A C I L I -
T A N CAETAS D E C B B D l T O T G I E A K 
LETRAS A CORTA Y L A E G á 
VISTA, 
s e b r e l í a e t a Y o i l c N ieVi Orloi\.-is Veracrrz. Mó-
xico.Sm Jaan de Puerto R:cu, t i m d r t » , Pafc lB, 
Burdeos, LJOD, Uiyona, Hambor-o, Ramo, NHW-
les, Milán, Gónova, íAarcella, t í avre , L i J ^ M f 
te» Saint Qáiatiffj Dupps. To-J^use, V^enecm, 
P^rencia, Paiermo, Taria, Matine, 6tfl; así como 
Bobre todi8; U-s capit^Ioa y proTiac.'a? do 
c 826 W*-"- Fb 
S O C I E D A D 
Montafiesa de Beneflcencia. 
En cumplimiento de lo que previene el artículo 
26 del Reglament-), se cita á los Sres 'socios para 
la Junta General ordinaria que deberá oelebrarse 
el domingo 3 de Mayo próximo, á las doce de la 
mañana, en los salones doi Casino Español , con 
ob1»to de elegir Directiva, para el bienio de 1901 
á l 9 0 3 . 
Habana 22 de Febrero de 1951.-~B1 Sesret&íio 
GOBtaáor, Juan A , Mqrg». 
QtH 48 2SP «7-88 
North Ámerican Trust Co. 
(BANCO AMERICANO) 
C a p i t a l . . 2,000,000 
Surp luss 2 .800,000 
O F F I O ^ S : 
N S W S T O R K , l O O B r o a d w a y . 
C O N D O N , 96 a r e a h a m St. B . C . 
Habana, 2 7 Cuba St. 
Santiago, l O Mar ina 93t. 
Cienfnegos, 8 6 S. Fernando. 
Matanzas. 2 9 O-Heilly St. 
Fiscal Agenti oí the ü . 8. Government. 
Transacts a general Banking business, 
receives deposita subject to check; makes 
Iadvanees and loans on approved secnríty; buys and sells Exchango on the United States, Europe and all cifcies in the Island 
of Cuba; issues Letters of CrodiG on all 
principal citios in the world; ia legal depo-
eitoryfor Government, City and Court fanda 
pays interest on money deposlted in i t s 
Savinga Bank Department. Steel Safe De-
pos i t boxes for rent. Acta aa Trustees for 
Corporations and individuáis. 
Advisory Directora in Havana . 
Sr. Luis Suárez Galbán, Galbány Oo. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, F . Gamba y Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López y Co. 
Sr. Elias Miró, Miró y Otero, 
Sr. Leopoldo Calvajal, Marqués de Pinar 
del Rio.. - • I i 
Sr. Rafael Fernández, Pernándéí, Jun-
quera y Co. 
Sr. Venuncio Sierra, Marina Sierra y C. 
Ramón O. Williams, F . M. Hayeao 
Seoretary of 8041^ . * I » n * r J -
623S » *P« 
B ¿ N Q U S R O S . - ? 5 E R G A D B « E S 2 
Casa origiflftlimeute estüblccida eu 1844 
Giran letras 4 la vista sobre tidoa los Banco =1 
Naoioaale«;de ¡o: E:tt.doa Uuiu'oi y dan espeolal 
atención á 
TRANSFERENCIAS POR E L C A B L R 
o 75 78 1 B 
J. Balcells y Sp, S ea C, 
CUBA. 48 
Ha':en pagos por el o ib ' ev giran letras 4 cor t» 
y larga vista sobre N..w Yoik, Lmdres, Paií< y sa-
b r í todas iás capitales " pueblos de Bjpaña é Isla* 
Canarias. o 67 1C6-1E 
Almoneda públ ica 
Ei viernes 22 del corriente á las doce del día, se 
rematatán en la calle de Amargura n. 84, en el es-
tado ea que se hVilen y por cuenta do qaien correa-
ponda, 3 • serones 8>08 de primera, marca J. B . C. 
procedentes de ia descariña del M . Pinil los,—Emi-
lio Sierra. 1937 3-21 
Jolegio de Abogados delaHabana 
Por acuerdo de la Junta de Gobierno, convoco á 
loe letrados q ie d e s e e n desempeñar el turno de 
pobres del; oninar g 'upo formado de Abogados de 
este Colegio y á U s que a s p i r e n al desempeño de 
igual trabsjt respecto de los demás grnpoe que se 
formen, p a c a q e p r e s e n t e n sns B o l l o h u d e s al señor 
Decano, Am^igura n. 21, antes del día 28 del mes 
de Febrero actual. E l señor Decano >ei instruirá 
•obre efcte'asunto, debiendo advertir que sólo po-
drán aspirar á esas placas los letrados que conti-
núen adscritos al n o l f g i o . 
Habatia, 12de Pobrero de 1901.—El Secre tá t io , 
Evelio Rodrigue» Lendián . 
o 303 10 -14 
Escocidas de tabaco 
G U A N A D B l í Y 2» H I L O S D B M A J A G U A 
BSSBNiBSSS BBBB m m m a e s a a m m 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
SABIDO 23 UE TEBRERO DE 1901 
de ello, iaonloft en fia numeroeíaima I al jornal Be llega en breve plazo á la 
hueste la idea do no alterar la paz onestión de orden público, donde forzó-
públioa, y de atenerse aljoamplimiento 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Madrid, febrero 6 de 1001. 
I I 
Así como esas agitaciones parecen 
na salto atrás, porque resucitan las 
discordias del primer tercio del siglo 
X I X , otros sucesos de gravo trascen-
dencia inician las grandes luchas de 
lo porvenir: la pugna entre el capital 
y los trabajadores sujetos á una orga-
nización poderosa. 
E n Qijón están en huelga unos 15 
mil obreros, y en el ferrocarril de Ma-
drid á Cáoeres y Portugal han aban-
donado su trabajo todos los emplea-
dos que no son jefes. 
Témese que si persisten éstos en la 
huelga, hagan cansa común con ellom 
los de las líneas del Mediodía. 
E s la primera vez que fuera de Oa 
taluQa se presentan los trabajadores 
tan unidos bajo una dirección tan in-
teligente y con tan maravillosa disoi-
plina. Tocamos ya á los arduos con-
ñictos de los nuevos tiempos. 
E s muy compleja la cuestión que se 
litiga como causa eficiente de la huel-
ga, y Begún suele ocurrir en estas rup-
turas, hay parte de razón en las quejas 
y parte también en las resistenciaB, 
Mas no consiste lo importante en e) 
detalle ni en si debe aamentarse en 25 
ó 50 céntimos jornales determinados ó 
si hay que reducir una hora ó media la 
tarea diaria. Ahí precisamente cabe el 
arreglo y á la postre se llega á las tran-
sacciones. 
Lo agudo del choque estriba en un 
punto capital, que ya se ha puesto de 
relieve al estallar la huelga de Gijóo. 
¿Quién dirige la indastria? ¿Los pa-
irónos ó los trabajadores? Aquellos 
consideran que las exigencias de éstos 
son tan excesivas, que al plegarse á 
ellas resultarían no más que un ins-
trumento de los obreros, y por lo tanto, 
siervos del grupo que loa capitanea. 
E n condiciones semejantes entienden 
que la producción está perdida y su 
fortuna amenazada de ruina, puesto 
que no pueden competir con nada del 
extranjero ni de ninguna otra indus-
tria donde una dirección inteligente 
y económica gime y explota el negocio. 
Con tal convicción se ha formado la 
liga de fabricantes y patronos, toman-
do el acueido de cerrar todos los es-
tablecimientos industriales y parar 
todos los trabajos al verse amenazados 
por las exigencias de sus obreros y 
casi sitiados por el paso de los carga-
dores del muelle. 
Hace tiempo que el partido sooialifi-
ta obrero y algunos otros grupos aná-
logos vienen trabajando con una inte-
ligencia y una actividad envidiables á 
todas las familias populares de los 
grandes centros, Oon frecuencia ce-
lébranso mítines de que los periódicos 
dan cuenta unas veces oon simpatía y 
otras oon burlones y graciosos comen-
tarios; siempre sin hacerse cargo del 
camino que va ganando esa^aotiva pro-
propaganda. 
Esos oradores no cultivan la retóri-
ca, y expresan sus ideas con palabra 
tosca y figuras grotescas, pero hablan 
el lenguage de los suyos, se van al 
bulto, y saben llegar al corazón de los 
que sufren y soportan con mal conte-
nida resignación las desigualdades so-
ciales. 
Pablo Iglesias es el verbo y el após-
tol de ese titánico movimiento, y como 
vive en un mundo distinto de los polí-
ticos insignes y de los grandes perió-
dicos; y como no va al salón de confe-
rencias ni alterna en loa centros, en los 
teatros ni en los sitios donde bullen 
las clases directoras, apenas son cono-
cidos él y su obra más que dé nombre. 
Los obreros, por el contrario, con su 
maravilloso instinto han descubierto 
en él las condiciones prodigiosas de 
que está dotado. E s un verdadero 
genio y al mismo tiempo un hombre de 
bien que siente lo que dice y sabe lo 
que hace. 
Se le ha calumniado mucho, y se le 
acusó ya en las conversaciones, ya en 
a l g ú n periódico de que había abando-
nado el trabajo para vivir á costa de 
los trabajadores. No me une con él 
el menor vínculo, y aun creo que solo 
cambió conmigo pocas palabras hace 
ya muchos años, cuado impuso á las 
empresas periódicas de Madrid las ta-
rifas que desde entonces rigen para 
los cajistas de imprenta; pero por eso 
mismo mi testimonio es más imparcial. 
¡ái Pablo Iglesias, con los grandes 
medios que tiene de palabra, de en 
tendimiento y do popularidad, hu-
biera querido disfrutar de los goces 
anejos á las clases^ acomodadas, no 
habría tenido más que entenderse con 
cualquier partido y habría llegado á 
las altas cumbres sociales, aquí donde 
tanta medianía no ha tenido más que 
arrastrarse para alcanzar posición, 
influencia y honores. 
Su elocuencia natural es pasmosa y 
BU conocimiento de todos los trabajos 
y estudios de las escuelas sociales de 
Europa y América excede al de 
nuestros más ponderados catedráticos 
y hombres de parlamento; pero no 
consiste en esto sus principales éxitos, 
sino en que ha comprendido la verda-
dera situación del momento histórico 
en que viven él y las clases sociales, 
por cuya redención batalla. 
E r a casi tradicional entre noBotros 
el procedimiento de la violencia para 
vengar cualquier agravio ó reivindi-
car cualquier derecho. 
U n partido político en la desgracia, 
ei esta se dilata mucho, acude en se-
guida á la amenaza, luego á la cons-
piración, y si no se subleva inmedia-
tamente es porque no puede, pero no 
omite medio de atentar contra la lega-
lidad representada por su adversario. 
Pablo Iglesias, reconoce que la ac-
tual organización social dispone de 
medios sobrados para aplastar las 
rebeldías que atonten contra el orden 
establecido, y plenamente convencido 
de las leyes. 
Eompió con los republicanos, cre-
yendo que constituyen un partido me-
socrático ó burgués, igual ó parecido 
al de la monarquía, y aspirando á tras-
formaciones más profundas en nuestro 
modo de ser, aprovecha las conquistas 
democráticas introducidas en nuestra 
legislación, para difundir sus ideas, 
mantener vivo el fuego socialista en el 
ánimo del pueblo y organizar sus 
fuerzas. 
Esa atmósfera por él y por sus com -
pañeros formada no ha podido menos 
de influir en los gobiernos y en las 
Cortes, y así pudo jactarse de que el 
trabajo lento de sus amigos había de-
terminado en Cánovas, en Sagasta y 
en Silvela las leyes sobre el trabajo 
de la mujer y del niño, sobre los acci-
dentes del trabajo, y los proyectos so-
bre el descanso dominical y los jura-
dos mixtos. 
Mas como en la humanidad no se 
marcha ni se suceden los cambios con 
ta precisión de operaciones matemáti 
cas, ni con la poesía encantadora de 
los ideales, todo ese movimiento no se 
verifica sino en medio de explosiones 
de sentimientos bastardos y de odios 
crueles é insensatos, fil expone sus 
ideas por todas las provicias espafio 
las, quizá él mismo no está exento de 
los rencores de las clases deshereda 
das, pero en las muchedumbres obre 
ras nótase ya un fermento de anima 
versión y de encono hacía los favore 
oídos de la fortuna, planta ponzoñosa 
que brota como rastro de las huellas 
que deja á su paso por las distintas 
comarcas que visita. 
No há mucho tiempo que el paisano 
ó campesino gallego era modelo de do 
oilidad, y si acaso de algo podía tachár 
sele sería de demasiado humilde. Los 
madrileños ó de otras provincias que 
veranean por los pueblos y ciudades 
de las rías de Yigo, Pontevedra, Aro 
sa y la Coruña, pueden advertir por 
dónde ha cruzado el apóstol socialista 
en la hostilidad y altivez con que los 
contempla y recibe la gente de la al 
dea ó del pueblo. 
Si esto oourre en Galicia, puede fá-
cilmente explicarse la transformación 
en las actitudes de los trabajadores 
de otras comarcas. Remontándose á 
los días de la niñez, todos recordamos 
que al salir de las poblaciones, si se 
encontraban dos viajeros ó un paseante 
oon un campesino ó trabajador, siem-
pre éste iniciaba el saludo con el tra 
dioional "Dios guarde á su merced," ó 
•'vaya an merced con Dios." Ahora la 
mayor cortesía la tienen en la indife 
rencia é impasibilidad con que se dea 
entienden del que pasa ó transita á an 
vera; pero es más general que tome el 
más humilde en posición nn gesto so 
berbio, desdeñoso ó irónico. E l saludo 
y la alabanza á Dios han desaparecido 
por completo. L a guerra latente existe 
y la propaganda socialista ha envene-
nado las antiguas heridas. 
E s inútil, en tal situación de loa 
espíritus, argUír y perorar sobre lo 
inevitable de las desigualdades aooia 
les: loa obreros empiezan & contarse y 
saben que son más. Be hallan también 
persuadidos de que por loa aiatemas 
predominantes que se fundan en la 
mayoría resultarán vencedores ai por 
modo sincero y efectivo ae practican. 
Ahora bien: de lanzarae con precipita-
ción al aaalto de la actual organización 
social, no dudan que serían vencidoa 
como los hordas incultas y las muche-
dumbres desorganizadas, al colocarse 
enfrente de nn ejército pequeño, com-
puesto de gente aguerrida y discipli-
nada. Eso es lo que ha visto y ve Pablo 
Iglesias, y loque ha hecho penetrar en 
el ánimo de sus parciales. 
E n la huelga de Gijón, por ejemplo, 
y en todas las que decreta el partido 
socialista obrero, es primordial regla 
de conducta el mantenerse loa huel-
guistas en una actitud de paz imper-
turbable y de legalidad absoluta. Pa-
séanse tranquilos por las callea: aba-
tiénenae de todo tumulto y desorden, 
y si se ven acosados por la fuerza 
públioa, ae retiran á ana oentroa ó á 
sus hogares para discurrir al día si-
guiente por laa callea y paseos en las 
oóndioiones que les permita la auto-
ridad. Han aprendido mucho en poco 
tiempo. 
Con previsión singular, la multitud 
de sociedades federativas y las que se 
hallan agremiadas, empezaron por for-
mar cajas de resistencia, con fondos 
que recaudan en auacripcionea men-
suales ó hebdomadariaa. Kara ea la 
junta directiva que no cuenta con al-
gunos millares de pesetas. A l decla-
rarse en huelga un grupo de trabaja-
dores invocan la solidaridad de laa 
otraa clases afines, y así puede aoate-
nerse mucho mayor tiempo en la resis-
tencia pasiva. 
E n la última huelga de loa tranvías 
de Madrid fueron socorridos loa obre-
ros por casi todos sus compañeros de 
Hlspaña. De modo que si la empresa 
no hubiese transigido, ellos hubieran 
podido dilatar el paro unos dos ó trea 
sámente han de sucumbir los débiles. 
Por eso en Gijón se ha proclamado, 
como en toda la provincia de Asturias, 
el estado de guerra, y van allí acumu-
lándose regimientos de infantería y 
caballería. 
Si loa jefes socialistas proceden oon 
an habilidad acostumbrada ae conten-
tarán con obtener algunas concesio-
nes ventajosas, esperando aumentar-
las en futuraa etapas; pero ai ae obsti-
nan en imponerlo todo, ea decir, en 
supeditar por completo á an arbitrio 
loa patronea y loa fabricantes, están 
perdidos, porque todavía, aunque ellos 
sean loa máa, reaide en manca de la 
mesocracia la mayor inteligencia y los 
medios más eficaces del triunfo. 
Esta huelga monstruo ea el fenóme-
no más interesante de nuestro tiempo 
y en sn desarrollo y desenlace podre-
mos estudiar con detenimiento, si pres-
cindimoa de la paaión, lo que noa es-
pera y loa medica de conjurar muchos 
peligros, procurando convertir loa ve-
nenos en medicina.—H, 
meses, plazo suficiente para que la so-
ciedad de loa aocioniataa quebrara ó 
para que el Municipio procediera á 
incautarae de aquellaa víaa urbanas. 
Pero en Gijón ea mucho máa difícil, 
casi imposible, sostener la huelga. Los 
obreros sacaban allí salarios de cuan-
tía y ellos mismos confiesan que bas-
tantes familias trabajadoraa no cobra-
ban menea de 12 ó 15 peaetaa diarias. 
Reduciendo lo que cada huelguista 
necesita para mantener sn casa á la 
mínima expresión, teniendo en cuenta 
que todoa los artículos de primera ne-
cesidad encarecen en loa períodos anor-
males, no importaría menos el sustente 
de todos ellos, en sólo un mea de reaie-
tencia, que cerca de un millón de pe-
setas. Sumados los fondea de reserva 
de todas laa sociedades obreras, no 
llegan á eso; y si hay que atender á 
otras huelgas de laa que ahora frecuen-
temente ae inician, ea evidente que an-
tea de los quince días el paro loa lleve 
al hambre y como consecuencia á la 
desesperación. 
Podrán mantenerse en actitud legal 
una, dea ó trea aemanaa ai loa huel-
guistas no aon mucho», pero en eaaa 
resistencias de verdaderos ejércitos 
que abandonan el trabajo y renuncian 
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CONTINUA I 
No fué, pues, Jacobo, el novicio el 
que se dirigió á casa de Malioan, por-
que después de lo que le había pasado, 
no tenía sed, sino que Baltasar quino 
ir, porque Baltasar no era tan teroo 
como una mujer, pero lo era más que 
un hombre. A l llegar á la puerta, ce 
dió Jacobo y le ató á una anilla. 
Como era en verano y hacía calor, la 
concurrencia era numerosa. E n una 
mesa, nn grupo de loreneses decía pes 
tes de Enrique I I I , y en otra, unos 
cuantos frailes hacían votos para que 
todos los hugonotes pereciesen y ha-
blaban de freir en aceite al rey de Na-
varra. 
Jacobo se detuvo en el dintel, y des-
de allí oyó á unos y otros, y se fuese 
oon los soldados, á los que dijo: 
—No hay ninguno entre vosotros que 
odie tanto al rey de Francia como yo. 
-jOhl ^)Jil — exclamaron de todas 
LA PRENSA 
Oon la única excepción del señor 
Oianeros Betanconrt, anteayer ha 
aido firmado por los Delegados el 
proyecto constitucional que se en-
vía á Washington: 
No quiso firmar el Sr. Oisneros 
aquel ejemplar por que, según di 
oen que dijo, no habiendo pedido 
nunca nada á los Estados Unidos, 
no había de pedirle ahora lo que el 
pueblo cubano se ha dado á si mis 
mo sin necesidad de auxilios extra 
ños. 
Anda, morena! 
Cualquiera diría que el ex-Mar 
qués no se pasó media vida siendo 
ciudadano de la gran Bepública y 
pidiéndola refugio siempre que no 
se creía seguro en sn patria "na 
tiva.» 
Pero oon las glorias se olvidan 
las memorias. 
Y no es eso lo peor, si no que el 
año 96, una señorita americana, se-
gún dijo también el Sr. Oisneros, le 
dió una pluma de oro para que flr 
mase la constitución definitiva de 
Cuba y, claro está, no habiendo 
querido usarla (la pluma, se entien 
de) la señorita resulta desdeñada. 
Lo cierto es que si el señor Ois-
neros no oree en Dios ¿por qué ha 
de creer en la sana intención con 
que dicha dama le hizo aquel re-
galo? 
Veremos de qué medio se vale 
para desagraviarla. 
Nosotros no encontramos otro 
que el de oojer un tiple, disfrazarse 
de trovador y cantarle bajo la ven-
tana, en la primer noche de luna 
que se presente: 
"Nao creio en amor falaz 
de mulher com rosto de an jo: 
¡Luzbel tamben foi aroanjo 
antes de ser Satanaz!" 
De E l Vigilante, de Guanajay. 
Bn Onba tenemos talentos: dado el 
número de población, tantos como el 
máa adelantado de loa puebloa. 
Lo que no tenemos, lo que noa falta, 
aon caracteres. 
Todo el mundo tiene miedo á la im-
populidad. Aaí aon tantos loa que diz* 
fraean ana opiniones, y refrenan en pú-
blico ana aentimientos. 
Podríamos citar por centenares 
nombres de cubanoa que han revelado 
al mundo el valor personal de nuestra 
raza. Pero noa veríamos apuradoa pa-
ra reunir una docena de casos, revela* 
dores del valor cívico; de cae valor que 
consiste en confesar opiniones que 
oontraeten oon laa que sustentan los 
mas. 
Todo el mundo enou entra más cómo-
do seguir la corriente. Así pudimos 
oír el Io de enero de 1899 un ¡viva Ou-
ba Libre! en loa miamos labioa que el 
51 do enero de 1898 gritaban ¡mueran 
loa mambiaea! 
Según loa vientos que soplan, aaí 
gira la eatrella colocada en lo alto del 
campanario. 
Oonooido el catado patológico rei-
nante, el médico no necesita examinar 
muchoa síntomas para diagnosticar la 
enfermedad. ¿Estamos en invierno? 
¿Hay dolor de huesos, toa y fiebre! 
¡La grippsl 
Así ae han determinado entre noso-
tros laa enfermedades políticas, y todo 
el mundo se ha sentido invadido de la 
peste reinante. 
Bn 1896, todo el mundo era español, 
ai vivía en laa ciudades. Bn 1898, to-
do el mundo autonomista. Bn 1899, to-
do el mundo revolnoionario. A princi-
pios de 1900 todo el mundo nacional. 
E s verdad. 
Y hoy, á principios de 1901, todo 
el mundo c a r l o n e r o . . . . 
T eso que "se acabó el carbón". 
E n uno de los últimos números 
de la Gaceta se inserta una orden 
de Mo Kinley, por la cual se dis-
pone que, á partir de 1? de Abril 
próximo, el cargo de Tesorero de 
esta isla se provea en un ciudadano 
cubano, previa la prestación de una 
fianza de 200.000 pesos. 
Buen destino y buena fianza. 
Pero convendría saber á cuánto 
asciende la que prestó el que hoy 
desempeña la plaza, para averiguar 
los grados de confianza que inspi-
ran al interventor los hijos del país 
en el manejo de sus propios intere-
res, sobre los hijos del pueblo ame-
ricano. 
ü n colega, hurgando hurgando, 
ha encontrado la causa de la opo-
sición al empréstito Armas. 
Y tira de la manta de la siguien-
te manera. 
E n el informe oficial del general 
Ludlow, publicado en Washington á 
fines del año pasado, leemos lo siguien-
te, que se inserta en la página 45. 
"Un empréstito de $27.000.000 al 6 
p al aflo, pagaría anualmente un 
millón 350.000 pesos al aflo por intere-
ses; podría ser redimido en veinticin-
co años oon $648.500 al aflo (consig-
nando 4 p.g anual de interés compues-
to para el fondo de amortización) y los 
gastos de administración del mismo 
empréstito no serían mayores de cua-
renta mil peaoa al aflo. E l empréstito 
costaría á la ciudad, de este modo, 
$2.038.500 anualmente. E l gasto ac-
tual, después de deducidos los de la 
primera y segunda hipoteca, ea de 
$1.246.238-47. E l gasto adicional pa-
ra mantener las alcantarillas, pavimen-
to, eto. no sería mayor de $350-000: to-
tal $3.634.738-47, ó aean $3.700.000 al 
aflo. L a ciudad podría fácilmente re-
caudar $350.000 y la diferencia entre 
eata suma y el ingreso necesario cal-
culado, ae obtendría fácilmente cor-
tando los gastos á la vez que haciendo 
cumplir con energía laa leyes aotualea 
sobre contribuciones." 
B l párrafo anterior pertenece á un 
informe presentado al general Ludlow 
y firmado por el aeflor Üanoio y el fa-
moso Mr. Oonant. 
¿Ye ahora el pueblo cuál ea la causa 
del otro informe del aeflor Oanoio en el 
asunto del empréatito Armas! 
Bl gran patriota Oanoio, enemigo de 
loa banooa extranjeros,qnevísk en unión 
de Oonant, sacarle al pueblo de la Ha-
bana la friolera de T R E S M I L L O N E S 
8 H T E 0 I B N T 0 8 M I L P E S O S todoa 
loa aflea, y si el pobre pueblo no podía 
pagarlos, hacer cumplir OON E N E R -
G I A laa leyea sobre contribuciones, ea 
decir, atrepellar patrióticamente á loa 
propietarioa y á todoa loa que tuvieran 
la desgracia de tener algo que perder 
en la Habana. 
Descubierto el frijol, el colega lo 
salcocha con este moje: 
Bl informe del general Ludlow, de 
que hablamos en otro lugar, es una 
fuente de revelaciones sobre el emprés 
tito. Además de la proposición de Oa 
aanova, Oonant y Oanoio para hacer 
ellos un empréstito de 27 millonea de 
pesca, que ademáa de loa existentes 
echaría sobre la ciudad una deuda de 
T R E I N T A Y S E I S M I L L O N E S , en-
oontramoa que loa miamos insignes pa. 
triotaa fueron loa que sugirieron á Lud-
low la idea de la Oarta Municipal, la 
que, como es lógico, vuelve el aeflor 
Oanoio á pedir que ae ponga en vigor 
al informar contra el empréstito del 
aeflor Armas. 
Ludlow accedió gustoso y nombró la 
comisión para redactar la Oarta, inclu-
yendo en ella, ademáa de loa trea cita-
dos filántropos, á loa no menos iluatrea 
patriotaa siguientes: N. Estrada y Mo-
ra, Juan F . O'Farrill y Garlos Párraga. 
Naturalmente, la Oarta salió que ni 
á pedir de boca para hacer el empréa-
tito de loa 27 millonoejoa. 
Guando Estrada Mora fué Alcalde 
demoró sin resolver el expediente de 
Armaa. 
Y ahora Garlea Párraga, como es pú-
blico y notorio, provocó la reunión del 
partido republicano en que ae acordó 
combatir el Empréatito de Armaa y de 
la cual aalió la mooión del concejal 
Dolz para que, tanto el alcantarillado 
como el empréatito, ae demoren seis 
meses. 
B l aeflor Párraga ea, ademáa, autor 
de los artíouloa que publica en Patria 
don Juan, combatiendo el empréatito 
chiquito de Armaa para que ae haga 
el Empréatito G R A N D E de Oanoio. 
¡Aquí el que no corre vuela! 
¡Qué riqueza de datos! 
Así da gusto el arte. 
A plena luz. 
B L E M P R E S T I T O 
Según vemos en L a Discusión, el 
Consejo de Administración reoonooe y 
acepta en su dictamen, los derechos 
del seflor Armas á hacer el empréstito 
municipal. 
Y respecto á este asunto, añade el 
colega: 
"Según nuestros informes, el general 
Wood ha podido comprébar que á la 
sombra de la oposición al empréstito 
del seflor Armaa se fraguaba otro em-
préstito por suma mucho mayor, á in-
terés más crecido, y por el cnal quedan 
gravados los intereses municipales, de 
tal modo, que era preciso un inmediato 
excesivo aumento de las cuotas con-
tributivas, para cubrir las atenciones 
máa nrgentes." 
LIOENOIA 
A dofla Emilia 06váova,Typewrister 
de la Secretaria de Obras Públicas, se 
le han concedido catorce dias de licen-
cia por enferma. 
K O M B E A M I E N T O 
Ha sido nombrado 2e Jefe de Oo-
rreos, de Oienfuegos, el Sr. D. Antonio 
Alvarez, actual Inspector de Policía. 
¿ Q U É P A S A Í 
L a semana paaada presentaron la 
renuncia de aus cargos de vocales de 
la Junta de Patronos de la Escuela 
industrial de Matanzas, los Sres. D. 
Alberto G. Torres y D. Luis A . Guní, 
y hoy hemos sabido que los demás se-
flores que componían dicha Junta tam-
bién han renunciado sus cargos. 
[SUSTITUCIÓN 
A l Alcalde de Gamajuaní le ha sus-
tituido el Ser Teniente de Alcalde D. 
Abrahan González,* al Tesorero, el Sr. 
D. Joan Rojas Díaz, y al Secretario, 
D. Ramón Rósete. 
Gomo saben nuestros lectores, los 
que desempeflaban esos cargos en 
propiedad han sido suspendidos por el 
Gobernador Givil interino de Santa 
Glara. 
T E I B U í T A L E S OALIEIGADORBS 
Debiendo tener efecto en la última 
semana del corriente mes los exámenes 
de los aspirantes á certificados de ap-
titud para enseflar en las escuelas pú-
blicas de esta Isla, el Seoretario de 
Instrucción Públioa ha nombrado para 
| formar los Tribunales Galiñoadores 
que á continuación se expresan, á los 
maestros siguientoe: 
Para el que ha de constituirse en 
Guanabaooa: Inés Gastro y Urquiola, 
Leonor B. Autrán, Dolores Blandino 
partes, y un anciano lorenéa miró al 
frailecillo y dijo: 
—¡Ah! 4Gen que odias al rey de 
Franoial 
—Sí— respondió Jacobo, y viendo un 
cuchillo de afilada punta aobre una 
mesa, se apoderó de él y añadió: 
—Le odio tanto, que ai pudiese le 
clavaría esto en las tripas. 
—¿Y por qué lo odiaa tanto?—pre-
guntó el anoiano lorenéa, y Jacobo ae 
quitó el hábito y enseñó ana eapaldaa 
ensangrentadas aún, y entre loa mur-
mulloa de todoa contó lo ocurrido. Loa 
frailea, que ae habían unido á loa sol-
dados, aullaron con furor, y loa lorene-
ses, que empezaban á estar borrachos, 
hablaron de ir á asaltar el palacio; 
pero un caballero vestido de negro, que 
lo escuchara todo, sin decir ni una pa 
labra, les impuso silencio, y preguntó 
al novicio: 
—iGómo te llamaaT 
—Jacobo Clemente. 
—¿Por qué te hioiatea fraile! 
—Porque no quería trabajar. 
—¿De qué orden eres? 
—Soy dominico. 
—¿Hay algún dominico aqníf—pre-
guntó el desconocido, y se presentaron 
tres frailes, á loa que dijo:—Hay que 
llevar el asno al convento, porque cate 
muchacho se viene conmigo: ven,—y 
el desconocido pronunció esta palabra 
con tal autoridad, que Jacobo se puso 
ul hábito y echó á andar tras él. 4A 
dónde iba? Lo ignoraba; pero una fuer-
za misteriosa le impulsó á seguir á 
aquel hombre, al que veía por primera 
vez, y no trató de luchar contra aque 
lia atracción. 
Deapuéa de andar mucho, detúvoae 
el desconocido ante una casa de her 
moaa apariencia, y cogiendo el alda 
bón, dijo: 
—•Aquí ea. 
X L V I I 
L a casa, á peaar de la riqueza de an 
fachada, parecía silenciosa y triste, 3 
Jacobo se quedó muy asombrado cuan 
do ae abrió la puerta al ver que el pa 
tic cataba lleno de gente de todas ola 
aea, entre la que ae veían soldados con 
la cruz blanca de Lorena, bnrgneaea y 
artesanos de París y hermanos de al 
ganas cofradías. E n medio de elloa ae 
destacaba un fraile de elevada estatu-
ra y regular corpulencia, y cuya pre 
sencia hizo estremecer á Jacobo, por 
que era el prior de au convento. Todoa 
los que se hallaban allí, parecía que 
estaban esperando una orden, y el des 
conocido hizo atravesar á Jacobo por 
entre todos y le llevó al vestíbulo del 
hotel, en el que le dijo que ae eaperaae 
y se marchó. 
L a habitación en que entró el deseo 
nocido contrastaba por su lujo con el 
resto de la casa, y en ella se hallaba 
una mujer que, al oir pasos, levantó la 
oabeza, saliendo del profundo ensimia 
mamientp en que estaba sumida y ex 
clamó: 
E L 24c DE FEBRERO 
Programa de la Manifestación 
Meeting que dará el Partido Nacional 
Gubano el dia 24 de febrero en conme-
moración del grito de Baire. 
L a manifestación se organizará co-
locándose por orden de llegada de los 
distritos en la calzada de la Reina, apo-
yando sn oabeza en Galiano, hacia Gar-
los I I I . 
Laa Gomisionea del interior que asis-
tan á la Manifeatación y loa Delega-
dos á la Gonvenoión Municipal, serán 
recibidoa por la Comisión organizado-
ra en la calzada de la Reina, esquina á 
Galiano, la cual le designará el lugar 
que deben ooupar en la misma. 
L a Manifestación partirá á las doce 
en punto para el teatro Albisu reco-
rriendo el itinerario siguiente: Galiano, 
San Lázaro, Prado (acera izquierda) 
Neptuno y Zulueta, hasta el teatro. 
L a caballería, á la llegada al teatro, 
ae abrirá en dos alas para que los Oo-
mités pasen al teatro á ocupar sus 
respectivos palcos. 
A laa Gomiaionea del interior que asis-
tan á la Manifestación y la Gonven-
oión Municipal lea corresponden loa 
pueatoa del escenario, y loa demáa ma-
nifestantes ocuparán la platea y el 
resto de las demás localidades puestos 
del teatro. 
Las puertas para las localidades al-
tas se abrirán al mismo tiempo que las 
otras del teatro. 
A la una en punto empezá el mee-
ting, tomando parte loa oradorea ai-
guientes: Anronio Bravo Gorreoso,Jo-
eé Ramón Silva, Francisco Díaz Vega, 
Guevas Zequeira, Gonzalo de Queaa-
da, Alfredo Zayaa y otros. 
L a Manifestación se disolverá á la 
terminación del meeting. 
L a Gomisión organizadora ruega á 
loa veoinoa de las calles que recorra 
la manifeatación, adornen el frente de 
ana oaaaa. 
OESE 
Ha cesado, desde el dia 15 del ac-
tual, en el cargo de Repartidor de No. 
gocioa Givilea de loa Juzgados de Pri-
mera Instancia de esta capital, el Sr. 
D. Ignacio Yaldés Montiel, y se ha he-
cho cargo de dicho repartimiento, in-
terinamente, el.Escribano Sr. D. Ri-
cardo D. del Gampo, Seoretario de 
Gobierno del Juzgado de 1* instancia 
del distrito Sur, en el que se encuentra 
hoy accidentalmente el Decanato. 
Gámara, Ana G. Azpeitía Yidal, Gar-
los Vasseur, Viotorio R. Ventura, Pe-
dro Valdés Caballero, José Elias To-
rres, Manuel Martín. 
Para el que ha de constituirse en 
Güines: José Miguel González, An-
drés Gobreiro, José Francisco Güell, 
Feliciano Ferrari Arévalo, Ana Ló-
pez y López, Mercedes Iruela de Fer-
nández, Guillermo Ferraez Zamora, 
Baldomcro Gaballero y Valdés, Do-
mingo Noriego Horta. 
Para el que ha de couBtituirse en Ma-
tanzas: Juan Conde, Angela Vergara, 
María Pájaros, Antonia Núñez, Fran-
cisca de^Gárdenas, María Junco, Emi-
lia Betanconrt, Antonio Moreno, Ge-
rardo Betanconrt, Luis E . Qoesada, 
Juan Pasán, Tomás F . López, Ramón 
Gortadella, Pedro Reol, José de Gas-
tro Palomino, Fernando Romero Fa-
jardo, Benito Carvallo, Juan M. Ma-
clas. 
Para el que ha de constituirse en 
Cárdenas: María J . Piedra, Polonia 
Martínez, Adelaida San Garlos, Con-
cepción Fierro, Manuel Ruvaloava, 
José Núflez, Alfredo Ayme, Federico 
Moreno, José M. Cabrera. 
Para el que ha de constituirse en 
Colón: Belén Lobato, Raúl Miranda, 
Rosendo Pardo, Miguel Noceda, Ma-
nuel S. Gordillo, Nicolás M. Sirgado. 
Para el que ha de constituirse en 
Maouriges: María Nin de Fiol, Blvira 
González, Joaó Ortega, Gabriel Faget, 
José Estebes, Mariano Fondevila. 
Para el que ha de constituirse en 
Unión de Reyes: Ana Fraga, Adelai-
da Pérez Avila, Antonio Rodríguez, 
Emilio Sorondo, Pedro Díaz Hernán-
dez, Jaime Romeo. 
tad existían en los ensangrentados 
campos de la guerra, escollos que des-
garraban al corazón más fuerte y ani-
moso, en la vida anormal de las gran-
des convulsiones políticas, también 
hallan los hombres modestos y virtuc-
sos escollos que desgarran, no las car-
nes del cuerpo sino las fibras más sen-
sibles del alma. 
Triste y doloroso es á la vez para un 
humilde servidor de la patria, laa de-
cepciones aufridaa oon los que en hora 
suprema, en la difícil situación que los 
acontecimientos políticos de una parte 
y la intervención americana de otra, 
colocan á entidades que viven en per-
pétua contradicción con el honor mili-
tar y la aatisfaoción del deber cum-
plido. 
Nunca, jamás, hubiera querido que 
una sola de las mil decepciones que 
llevo grabadas en el alma, llegaran á 
loa oídoa de loa cubanoa que viven oon 
dignidad y vergüenza esperando en si-
lencio y santo recogimiento el adveni-
miento de la república, la era del re-
nacimiento de la virtud y del honor, 
Pero hoy, cuando máa aatisfecho es-
taba por el sesgo que van tomando los 
acontecimientos polítioOs, una acción 
incalificable de un compañero de ar-
mas, ha entristecido mi espíritu llenan-
do de luto mis más caras ilusiones. 
He aquí la acción: B l día 10 del mes 
en curso, casual é inesperadamente 
pasé por la Jefatura del Departamento 
de Policía de esta ciudad, y creyendo 
que el general Rafael de Cárdenas me 
apreciara en algo, me dirigí á su des-
pacho, movido por el deseo de colocar 
en la Guardia Rural, como simple sol-
dado, á un sobrino mío, teniente del 
Ejército Libertador, mayor de edad y 
joven de acrisolada reputación. 
E l general Cárdenas al conocer mis 
deseos, que yo le expuse, se mostró 
tan fino y cortés que por un momento 
me hizo oreer que sería complacido. 
Salí confiado en la palabra del jefe 
de policía de la Habana; pero fué para 
recibir al día siguiente la más negra 
decepción. 
Para que el pueblo amante de la 
honradez pueda formarse una idea 
exaota de lo ocurrido, publico las oo-
municaeiones cruzadas entre el jefe de 
policía y mi humilde persona. 
E l Jefe de Policía 
dé la Habana 
B . L . M. 
al general señor Quintín Banderas, y 
tiene el sentimiento de manifestarle 
que aunque en las admisiones para la 
Guardia Rural se disimuli algo del re-
quisito indispensable de la talla, no le 
es posible complacerle admitiendo á su 
recomendado toda vez que no dá 
aquélla y tratarse de un individuo que 
es casi un niño. 
E l general Rafael de Gárdenas.reite-
ra al general seflor Quintín Banderas 
la seguridad de sn más distinguida 
consideración. — Habana 17 de Febre-
ro 1901. 
L O S T R I B U N A L E S E N C H I N A , 
E l curioso grabado que hoy representamos es copia fiel de una fotografía 
que el corresponsal de un periódico europeo tomó de uno de los Juzgados de 
China. 
Dos magistrados, en la actitud eatóica característica de loa chinos, eatáa 
sentados frente á una columna, símbolo de la sabiduría donde arden suetaa-
H i m i l T T r 
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olas proj; iciadoras de los espíritus justicieros, mientras que á respetuosa dig-
tancia, en el lugar á ellos designado, un grupo de litigantes dá rienda suelta 
á sus querellas. A l decir del citado corresponsal la algarabía es extraordi-
naria é ininteligible. 
Los juicios BOU verbales, y en la mayor parte de los casos las sentenoiM 
no tienen apelación. 
La íe la Escaela 
de 
Seflor general Rafael de Cárdenas. 
Distinguido compañero de armas y 
consecuente amigo: No comprendo ni 
una línea de su atento oficio, tal vez 
sea por mi ignorancia y gran cariño 
que á Ud. profeso. 
No oeso de mi extrafleza; me dice 
Ud. que para las admisiones en la 
Guardia Rural, cuerpo benemérito que 
Ud. tan dignamente ordena para bien 
de la patria, ha venido disimulando la 
talla de los individuos que lo forman, 
le repito mi buen querido amigo que 
no comprendo una línea de su oficio, 
por 4 0 0 ai en ese Cuerpo hay muchos 
que no tienen talla suficiente ni servi-
cios prestados á 1c- patria, se niegue á 
mi recomendado, oficial del Ejército 
Libertador, soldado meritíaimo coya 
sangre derramada á mi lado es la máa 
hermosa prueba de au capacidad para 
el puesto que yo le recomendé. 
Lo deploro mucho, general, porque 
siempre lo ha distinguido y apreciado 
su amigo, 
Quintín Banderas 
Habana 17 Febrero 1901. 
—¡Ahí iSois vos, Brict—y el desco-
nocido saludó con nn respeto que n-
estaba exento de cierto desdén. L a dúo 
quesa de Montpensier hizo una seña á 
Crevecceor para que se sentase, pero 
éste permaneció en pie y contó cuanto 
había presenoiado y oído en la taberna 
de Malicán, y la duquesa preguntó: 
—¿Y decía que eatá furioso? 
—Tanto, señora, que creí debía traé-
rosle, puesto que reolutais á todos los 
descontentos y á todos los que odian 
al rey de Francia. 
Estas palabras hicieron centellear la 
mirada de loa hermosos ojos de la du 
quesa que exclamó: 
—¡Es que odio con toda la energía 
de que mi alma es capaz á ese hom 
brel 
— Y traje á ese fraile porq ue creí que 
creí que podría ser útil á vuestra alte 
za,—dijo Erio.—Ahí está en la habita 
ción inmediata. 
Levantóse Ana y entreabriendo con 
mucho cuidado el pesado oortinón, exa 
minó al fraile; fué cuestión de un mo-
mento, pero lo suficiente para sorpren 
der su extraña mirada, fijarse en su 
nerviosa palidez y en la sonrisa que 
crispaba sus labios delgados é incolo-
ros, y lo mismo que antes se inmutara 
Enrique I I I , estremecióse á su vez 
Ana de Lorena, más no fué do terror 
como el rey, sino por el contrario, bajo 
la iofiueuoia de un pensamiento extra 
I ño y murmuró: 
I —jAb, qnó hombre! 
LO DEL MANUAL 
Habana, Cuba, Febrero 22 de 1901. 
Sr. Director del DIABIO DE LA MAKINA. 
Sabana. 
Señor: 
Habiéndose dicho falsamente que el 
"Manual para Maestros de Puerto 
Rico" estaba condenado en esa isla, 
dirigí este cablegrama: 
Superintendente Escuelas 
Sxn Juan, Puerto Rico. 
"Sírvase decir si es cierto estar re-
chazado en esa Isla y condenado li-
bro Manual para maestros públicos 
Puerto Rico, redactado Víctor Glarck 
y aaociadoa y editado Silver Burdett," 
López, Superintendente interino. 
Y he recibido la siguiente oonteata' 
ción: 
López, Superintendente interino. 
Rabana. 
"Manual no condonado. No hay 
ejemplares en uso dificultad totalmen-
te debida al costo de hacerlo" 
Educación, San Juan. 
Lo he comunicado á " L a Lucha" 
dando por terminada toda polémica 
por mi parte. 
De Y . con toda consideración. 
A lejandro María López, 
S[C Lealtad 68. 
EXENTA DB OONTEIBUOIONES 
E n virtud de alzada interpuesta por 
D. Manuel Pardo, en representación 
de D ' Ramona de la Hoz, la Secreta-
ría de Hacienda ha declarado exenta 
del pago de contribuciones á la finca 
rústica "San Ramón," destruida por 
la guerra, en el término de Yneltas. 
COMO VIENE 
Sr. Director del DIARIO DB LA MA-
RINA. S 9 
Distinguido seflor y de toda mi oon-
sideracióo: Le estaré sumamente agra-
decido si dá cabida en las columnas de 
su bien redactado periódico á las si-
guientes líneaa. 
Servicio que le estimará en alto gra-
do a. a. y a. a., 
Quintín Banderas 
Si en la cruenta lucha por la líber. 
E l Jefe de Policía 
de la Habana 
B. L . M. 
al general seflor Quintín Banderas, y 
tiene el sentimiento de significarle que 
el motivo único que existe para la no 
admisión de su recomendado en la 
Guardia Rural es que no tiene edad 
suficiente para contraer la responsabi-
lidad que consigo lleva el cargo para 
que le recomiendo y caso desgraciado 
no podría exigírsele aquélla,que recae-
ría en el jefe que le dió ingreso. 
E l general Rafael de Cárdenas rei-
tera al general seflor Quintín Bande-
ras la seguridad de su distinguida 
consideración.—-Habana 19 de Febre-
ro 1001. 
—Apuesto,—dijo sonriendo Erio,— 
á que vuestra alteza le encontró desti-
no,—y la duquesa respondió: 
—ÍQuién aabel—y golpeó con un 
timbre que tenía alcance de la mano. 
Jacobo se esperaba entretanto y ha-
bía visto al padre Gregorio, sn supe-
rior, paseándose oon los que estaban 
en el patio, todos los cuales se hablan 
inclinado respetuosamerte, incluso el 
padre Gregorio, ante el hombre vesti-
do de negro. De esto dedujo Jacobo 
que aquel debía ser un elevado perso-
naje, porque su superior no saludaba 
nunoa á sus inferioras. Pasó más de 
una hora esperando y entregándose á 
toda clase de conjeturaa y creyendo 
que le habían olvidado cuando vió apa-
recer al desconocido aeompeñado de 
dos pajes, vestidos con tal lujo, que el 
novicio miró con lástima su tosco tra-
je de lana burda. 
Los dos pajes, á los que, sin duda, 
habían enseñado la lección, le saluda-
ron con mucha cortesía y el desconocí-
do los señaló y le dijo: 
—Aquí tienes, hermano, á estos dos 
compañeros que te traigo. 
—¿Dos compañeros?—balbuceó 
Jacobo aturdido mirando al conde y á 
los pajes: 
—Sí, compañeros que te van á dar 
de comer y á procurar que olvides laa 
desventuras de Saint Clood. 
E l frater miraba con asombro los lu-
josos trajes de los jóvenes, uno de los 
Seflor general Rafael de Cárdenas. 
Distinguido compañero de armas y 
consecuente amigo: Siento muoho vol-
verle á manifestar que no entiendo lo 
que Ud. me dice en su atento oficio. 
Espero que dado el cariño y respeto 
que Ud. sabe le profeso, me diga si yo 
miento al decirle que mi recomendado 
es mayor de edad, es oficial del Ejér-
cito Libertador y miembro de mi fami-
lia que merece toda mi confianza. 
Espero de Ud. se sirva aclarar los 
conceptos que contiene su atento ofi-
cio, referente á la ironía con que usted 
trata á mi recomendado, supuesto que 
Ud, al empeñarme su palabra de caba-
llero fué único móvil que me impulsó 
á colocar á mi recomendado. 
Queda de Ud. atentamente su amigo 
y compañero, 
Quintín Banderas. 
Dado el ofrecimiento del general 
Cárdenas y las comuuioaciones cruza-
das, cualquiera puede deducir las con-
secuencias, pues ai sua sentimientos 
estaban en pugna con mis exigencias 
no debió.si tuviera entereza, ofrecerme 
lo que no eataba dispuesto á cumplir. 
Y para colmo de burla, protesta que 
mi reoomendado es un niño, cuando en 
verdad es mayor de edad y ha sabido 
ganarse el grado de teniente á sangre 
y fuego, con más prestigio que muchoa 
que hoy campean su por faltado respeto 
a los jefes de la revolución.—Habana 
22 de Febrero 1901—^«iníí» Banderas. 
He aquí el informe de la Comisión 
jurídica: 
L a Comisión nombrada por el eeñor 
Secretario de Instruoción Públioa para 
examinar el expediente original de lap 
oposiciones para proveer la cátedra de 
Jefe de Trabajos A de la Escuela de 
Medioina, así como las protestas for 
muladas por el doctor Agustín de V a -
rona y dar dictamen acerca de la lega-
lidad de los actos realizados por el tri 
bonal nombrado para proveer dicha 
cátedra, ha hecho un detenido estudio 
de loa documentos expresados, y hp. 
recibido una amplia información res-
pecto á los particulares en ellos com 
prendidos y que fueran pertinentes a! 
mandato conferido á la Comisión pan* 
dar dictamen respecto á la legalidad 
de los actos realizados por el referidr 
tribunal da oposiciones. 
Consecuente, pues, oon el mandatí 
conferido, la Comisión ee limita á ex-
poner: que oon motivo de laa reformai 
introdncidaa en el plan de enseñanz» 
á que se refiere la Orden 260 de la se 
rie anterior, se sacaron á oposición va 
rias cátedras, y convocada la corres 
pendiente á la cátedra del Jefe do Tía-
bajos A de la Escuela de Medioina, SF 
presentaron como candidatos á la mis 
ma loa doctores Joeé A. Presno y Bas 
tiony y José Várela Zequiera, y para 
constituir dicho tribunal de oposicio-
nes á la referida cátedra, fueron nom 
brados por el seflor Seoretario de Ins-
trucción Públioa los doctores Horst-
mann, Plasencia, Varona, Domínguez 
Roldán y Menocal. 
Dicho tribunal se constituyó en 31 
de Agosto de 1900 y sometió á los dop 
¡candidatos al ejercicio oral y á doe 
ejercicios prácticos, oon arreglo á la 
citada orden 266 y al reglamento para 
ejercicloa públicoa de oposiciones á cá-
tedras de la Universidad, inserto en la 
Gaceta de 1? de Agosto de 1900, y lae 
cuales fueron las disposiciones legales 
por que se rigieron las expresadas opo-
siciones, y el cual tribunal funcionó de 
perfecto acuerdo hasta la realización 
del último ejercicio, que lo fué el prác-
tico, celebrado el 1? de Octubre, en 
cuyo propio día, una vez terminado el 
ejercicio, surgieron dificultades oon 
motivo ae la deliberación que debía 
preceder á la formación de lista de can-
didatos que determina el reglamento, 
dificultades que surgieron por la dis-
tinta manera en que dos miembros del 
tribunal estimaban que debía formarse 
la referida lista. 
Bn el expresado expediente de opo-
siciones, "cuyas actas adolecen de sen-
eiblea deficiencias", se halla la de la 
sesión celebrada el mencionado día 1? 
de Octubre, redactada en loa términos 
alguien tea y suscripta por los jueces, 
oon excepción del Dr. Varona: "Reu-
nidos en el local de la Escuela de Me-
dicina, día Ia de Octubre de 1900, los 
doctores Federico Horetmann, presi-
dente; los vocales, doctores Raimundo 
Menocal y Francisco Domínguez, como 
profesores de la Escuela, y los docto-
res Ignacio Plasencia y Agustín V a -
rona, á las cuatro de la tarde de dicho 
día, á examinar las piezas secas ana-
tómicas que se indicaron á los señores 
opositores doctor José Várela Zaquie-
ra y doctor Jeeé A. Presnoj cuidado-
samente examinadas dichas piezas y 
olaaificadas según sus méritos respec-
tivos, procedieron á juzgar los candi-
datos por sus antecedentes, sus expe-
dientes, sus ejercicios teóricos y prác-
ticos, é hicieron verbalmente constar 
su opinión los doctores Horstmann, 
Plaaencia y Menocal, colocando en pri-
mer lugar de la lleta al doctor José 
Várela Zequiera y en segundo lugar 
al doctor José A. Presno.—Habana 1" 
de Octubre de 1900. E l presidente, F . 
Horstman; el secretario, doctor Fran-
cisoo Domínguez; vooalef: doctor Ig 
nació Plasencia y doctor R. Menocal." 
Interesado del doocor Varona por 
disposición del Seoretario de Instruc-
ción Pública que se sirviese llenar el 
requisito de la firma, por exigirlo aeí 
el artículo 9 del Reglamento, maniíes 
té que no firmaría el acta de referen 
oia por las razones consignadas en una 
protesta que habla dirigido al referi-
do señor Secretario de Inatrucoión, 
en la que se formulaban varios cargos 
contra parte del Tribunal á la que di-
cho doctor Varona atribuía una con-
ducta parcial. 
L a Comieión "cree de en deber de-
"olarar la deficiencia de las actas del 
"expediente do oposiciones, en algo-
"oas de las cuales, como la en que R» 
"aprobó el informe comparativo de 
"los trabajos anteriores y expedientes 
"académicos y loa servicios prestados 
((á la enseñanza por los candidatos, se 
('omitió consignar en qué sentido ee 
«'hallaban formuladas laa conoloeio-
t'nes de ese informe aprobado por el 
t'el tribunal, y que después se ha 
cuales le cogió del brazo can mucha 
familiaridad preguntándols: 
—¿Cómo te llamasT 
—Jacobo Clemente. 
—¿Que edad tienesT 
—Veinte años. 
—Pees como yo,—dijo el otro paje. 
—Yo me llamo Amadeo y este Sera-
fin. 
— Y a sabéis cuales son vuestras ins-
trucciones,—dijo el conde Erio á los 
dos pajes. 
Estos ae inclinaron y el conde volvió 
á entrar en el salón de la duquesa. 
X L V I I I 
B l novicio se quedó solo oon los dos 
pajes, y el que había dicho que se lla-
maba Amadeo, le dijo: 
—Ven con nosotros al comedor gran-
de y cenaremos y beberemos buen 
vino. 
Jacobo siguió á ana nuevoa ami-
gos. 
Pocoa momentos deapuéa estaba sen-
tado ante una mesa completamente 
servida, en la que humeaban exquisi-
tos manjares, tales como Jacobo no ha-
bía visto y ni siquiera soñado nunca. 
E n las cuatro esquinas de la mesa, 
resplandecían frascos llenos, unos de 
vino más amarillo que el ámbar y otros 
ds un vino muy rojo cual la grosella. 
£1 novicio se quedó deslumhrado y 
se figuró que soñaba. 
—¿En dónde estoy?—balbuceó. 
—Más tarde lo sabrás le dijo el paje 
Serafin. 
Y le empujó hacia la meaa y le hizo 
sentar. 
Jacobo no se daba cuenta de lo que 
le pasaba y creía eer juguete de nna 
pesadilla. 
Bebió y comió, y á medida que Be 
iba llenando BU estómago vacío, so-
bíansele á la cabeza los vapores de los 
vinos generosos que le hacían beber 
oon profusión. 
Reíanse los pajes, y su alegría, oon 
ayuda del vino, se comunicó al som-
brío lego. 
Esta alegría, no estuvo, sin embar-
go, exenta de melancolía porque llegó 
un momento en que exclamó: 
—¡Qué oficio más malo el míol 
—¿El de fraile!—preguntó el paje 
Amadeo. 
—¡Ay! Sí, — dijo Jacobo, y dirigió 
una mirada lastimosa á sus hábitos. 
—Apuesto,—dijo á su vez Serafin,-
que preferirías ser paje. 
—Sí, por cierto,— respondió el novi-
cio suepirando. 
—Pues bien, el serlo solo depende 
de tí. 
—iCómol 
—Te vestirán como á nosotros 
—¿Qué decía?— balbuceó Jacobo, y 
Amadeo le obligó á vaciar el vaso que 
volvió á llenar enseguida,—¿con qne 
vestiré como vosotroM? —repitió pomo 
alelado.—¿Y no seré fraile? 
-No, 
"acreditado que eran favorablea al 
"doctor Presno." Omieión tanto más 
sensible cuanto que "dicho informe 
"no fué agregado ai expediente da 
"oposición," pues según manifestanio-
ued del Secretario del Tribunal, doc-
tor Domínguez, que recogió loa expe-
dientes de ios oandidatoa para guar-
darlos, al examinar de nuevo diobo» 
documentos, "observó que entre elloa 
"no se hallaba el informe." 
"Iguales omisiones y deficiencias se 
"encuentra" en el acta final ó sea la 
leí día 1? de octubre, preiuaerta, en 
la cual no se hace constar la actitud 
«le loa Beñores Varona y Domíngaei, 
ai si éetos votaron ó no, ni el motivo 
por el cual el doctor Varona dejó de 
suscribir dicha acta, que debió haber 
redactado el Seoretario del Tribunal 
y que por no haberlo efectuado él lo 
bizo el doctor Menocal. 
L a Comiaióo, por tanto, PBESOIN-
OIENDO D E OONSIDBBA.OIONES M O E A -
ÜES da otro orden, estima que en las 
«otas de las oposiciones referidas exía-
nen "notables defloiencias," sin que por 
esto haya dejado de quedar demoatra-
do que la mayoría del tribunal ha Bido 
favorable al doctor "Várela, toda vez 
jue tres de los Jueces que componían 
aqoél hicieron constar su opinión de 
que debía ser colocado en el primer la-
gar de la lista de los declarados aptos, 
y en el segundo lagar al doctor Fres-
no; y oomo tiún cuando se snbsanaran 
las referidas infracciones volvería á 
ilar dicha mayoría el veredicto que 
ba emitido, por ser éate el resultado 
del juicio que formó de los méritos de 
ambos oandidatoí, las ya diohaa iu-
fracciones co empecen al resultado fl» 
nal de laa oposiciones. 
Habana, 18 de febrero de 1901. 
No hay neoeaidad de comentar el 
anterior informe: ae comenta por sí, 
oon sólo fijarse en los conceptos qua 
dejamoa subrayados. 
SI una cátedra, en cuyas opcalcionet 
se falta al deber en términoa que para 
darla por adjudicada hay que preaoiu-
dir de conftideracionea morales; ei un» 
cátedra que se adjudica tan á espal-
das del reglamento, que una oomiaióa 
de jaeces tiene que declarar gravea de* 
ficienciaa oomo la desaparición del in-
forme comparativo de ba trabajoa de 
ios opositores, desús expedientesaoft-
démioos y aus servicioa á la enseñan-
za, favorables al Sr. Preano, informa 
que no fué por esa causa agregado al 
expediente de oposiciones; ai una cá-
tedra, en cuyos ejercicios de opofiioióo 
en la última acta no ae haoe constar 
la actitud de la mitad de los miem-
bros del tribunal (descontado el pre-
íddento, que decide los empates) ni «i 
esos vocales votaron ó no, ni el motl' 
vo por el cual uno de ellos d^ó de 
suscribir dicha acta, que no redactó ef 
seoretario, teniendo que hacerlo el 
doctor Menocal; ai una cátedra, adjudi-
cada en eHtas condiciones, está bien 
adjudicada, ya eon lícitas aquí todas 
las anomalías, ya no habrá que extra-
ñar ningún atropello; habrá que cu» 
arir oon un velo la estatua de la ley y 
eirae de la juatioia, del derecho, déla 
razó», de todo lo que haata.ahora pudo 
ser para la conciencia puro, sagrado 
ó inviolable. 
Lo menos que debe hacerse, 
de conocido ese informe, que es la máa 
tremenda cenaura contra el tribunal da 
opoaioionee, sin embargo de qne pro-
cura concretarse á juzgar del aoto del 
nombramiento del candidato preferido 
por el Secretario de Inatruoción Pú-
blica, es anaiarjlos ejercicios y volver 
á sacar á oposición la oátedra. Bl se-
ñor Varona, exento ya de reaponaabi-
lidad por el nombramiento, está en el 
deber de proponer á Mr. Wood eaa de-
terminación y noaotroa noa atreverooa 
á esperarlo así de en juBtifioaolón, da 
au rectitud y de su táJento. 
¿Fia fl lofflicio? 
PerBonaa respetables noa informan 
de un aflnnto qne quiaióramoa ver 
perfectamente aolarado, por lo qne 
afecta á loa interesen generalea y á la 
recta administración de justicia. 
E s el oaeo que el día 3 del próximo 
pasado Enero soRtuvíeroo ana reyerta 
una senora, cuyo nombre no ea neceaa-
rio consignar, y un auñor Balleateroa, 
reaultando con kaionea éate y aquélla 
con una herida leve en la frente, de la 
que curó por completo á loa siete día/», 
según testimonio de los médicos foreo 
aes del Juzgado del Oeste y del fa-
cultativo de asistencia. 
A loa nueve días de baber sido dada 
de alta, enfermó la referida aefiora, 
falleciendo, á coneecaenoia de dicha 
enfermedad, el día 15 del mea actual. 
Hecha la autopsia por loa doctorea 
línriquo Porto, Julián Betanconrt y 
Guillermo Walling, éstoa certificaron 
qne la cansa de la muerte habla aido 
la arterc-BBolerosis, y que dicha en-
fermedad era por completo indepen-
diente de la herida que la eeñora cita-
—¿Qué hay que hacer para eao? 
—Ante todo odiar al rey de Fran-
cia,—Jacobo lanzó un grito de ira,—y 
después ya veremop; abora conviene 
que ahorques los hábitos, 
—¡Con toda mi almal—murmuró el 
fraile qne empezaba estar aturdido. 
Serafin abrió ana puerta y llamó. Acu-
dió apresuradamente un criado que 
llevaba en nna azafata nn traje com-
pleto 6 igual al de loa pajea. 
—¡Estoy eoflandol—murmuró Jaco, 
bo, cuya lengua se iba poniendo eatro-
pajoaa por más que aquellos vinca no 
le producían nna embriaguez grosera, 
sino nna alegría que hacía lo viese to-
do de color de roaa. 
Desde el momento que eatró el cria-
do, creyóse el pobre muchacho trans» 
portado al país de loa ensneñoa y de 
laa quimeras, iliciéronle quitar los 
hábitoa, le lavaron oon eaencias, per--
tamándole la oabeza y cutre los dos 
pajes le vistieron don gran esmero, y 
cuando concluyeron hicieron que se 
mirase á un gran espejo de acero y no 
se reconoció al verse convertido en an 
doncel de rico traje. 
Loa pajes ae rieron de au aeombro y 
haciéndole sentar á la moea continua-
ron emborrachándole. 
Jacobo bebió más que nn laneque-
neto, y cnanto más bebía máa alegre 
eataba, y loa pajes le animaban oon 
sua dichos y canoionee, que repitió, y 
en un iutérvalo exclamó: 
(8e oo»ti*uw4J 
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oión . . . . . . 
Id. de exportación 
Id. de p ú e r t o . . . . . . . . . . 
td. de toneladas de ar-
queo travesía. . . . . . . . 
Idem cabotaje......... 
Atraque de buques de 
traveeia. . . . . . . . . . . . 
Idem cabotaje..... . . . . 
Veter inaria . . . . . . . . . . . 
Id. de almacenaje 
Muellaje 
Embarco y deaerabaroo 




















da hubo de recibir el 3 de Enero 
timo. 
A pesar de ésto, Qüe pateó a oonoln» 
Íente, se DOS dice que se ha decretado t prisión del señor B ¿Ueateros, y en 
vez de remitir la cansa al Juzgado 
Oorreooional, se trata contra la opinión 
de todos los médioos, de hacer respon -
sable á dicho individuo de la muerte 
deis referida eeñora, calificando el 
hecho de homicidio. 
B*jo ningún concepto creemos que 
se llegue á tal extremo, y macho me-
nos qae influya en la severidad de los 
jaeces la oircanstancia de ser el acu-
sado de nacionalidad española y de 
haber pertenecido á las milicias for-
madas aquí por España para conclnir 
lainsurreoción. 
Nos prometemos no perder de vista 
este asante para dar cuenta al público 
de su resultado, que seguramente se 
ajustará á los principios de reotitnd y 
de jostioia, que deben ser los mismos 
para todos, sin distinción de naoiona 
íidad ni de antecedentes políticos. 
mm m m 
SESION m m i C I P A L 
DB AYBB ^3. 
A las cinco y media se abrió la se-
sión, b a j o la presidencia del Alcalde 
señor Rodríguez, con asistencia de los 
señores Bórges, Ponce, O'Parril^ V h 
llavicencio, y Z&rraga. 
"No se leyó el acta por ser di m i a se-
sión continuación de la a&terior. 
Dióse cuenta de Qha comunicación 
del Gobernador Militar, disponiendo 
que se conceda á la fábrioa de choco-
lates l(Mestre y Martinica1", de los ae-
ifiores Villar, FernándeK y Oompañí», 
«o/ansarada de nn modo arbitrario, 
«ootíoaar trabajando temporalmente, 
hasta tanto que por la oorporaoióü se 
tome una medida de carácter general, 
entendiendo dicha autoridad Militar 
que es conveniente alejar del centro 
de la población esta clase de fábricas 
siempre que no se balice a]astadas á 
loa preceptos de la tef. 
El cabildo acordó acatar lo dispues-
to por la autoridad superior respecto á 
este caso; y en cnanto á los demás que 
eeeaoaentran en Iguales condiciones, 
se nombró una comisión encargada de 
informar con prontitud, para que la 
corporación pueda resolver. 
Bn vista de la peúoión hecha por la 
¡Secretaría de Agrioulsara, Industria, 
y Oomcroio, de que la Banda Munici-
pal vaya á la Exposición de Búffalo, 
se acordó que sí el Estado paga los 
gastos que el viaie de aquella origine, 
no hay incoveniente en que la Banda 
cononrra á la citada Exposición. 
Qcedó aprobado nn informe de la 
comisión de la policía cubana, recaído 
en el expediente incoado para la ali-
neación de las calles del vedado, en el 
sentido de qne las cosas continúen co-
mo están, y qne se desglose de dicho 
expediente nn informe emitido por el 
doctor Oasuso. en forma irregular. 
Al tratarse del anterior asunto, el 
sefior Ponce llamó la atención del Oc-
bildo respecto ¿ In injustioia prepues-
ta por el doctor Casuso, para con los 
pobres, dueños de casas de madera 
que existen en dicho barrio, por lo que. 
el cabildo acordó retirar el citado in-! oonE!Í̂ a&(*ft la gratitud sin límites, la 
forme y se levantó la sesión á las acia l̂ 61"^81^6 estimación y el cariño que 
y media, | goardará siempre nuestro hogar para 
| e l modesto y eminente facultativo que 
I salvó con sus excepcionales esfaerzos 
| á la esposa y á la madre; también pa-
| r a e l Doctor don Enrique Diago, Di-
1 rector del Hospital, cuyo noble y deei-
|8ivo concorso se manifestó en inunme-
| rabies atenciones para la paciente, y á 
| 8 u diatingaida esposa la señora María 
| Madrazo de Diego y su hermana la se-¡ñora Asunción Madrazo de Fernán-dez, que la auxiliaron sin cesar y vr-
laron cariñosamente por la niña For-
tuna Oesáre», así llamada, en celebra-
cióu del suceso, dispensándole la pri-
mera el honor de ser su madrina, y se-
llando aeí el vínculo de afecto y vene-
ración que la unió para siempre al be-
nemérito instituto.— Habana 22 de Fe -
brero de 1901.—Jo^ Fernández.—8[(<>. 
Neptono 184. 
Total $ 12703 70 
Habana 20 de febrero dfv 1S00. 
E x p m í í i a fia ffll 
(SE NOS BBM1TB) 
Sr. Director del DIARIO DH LA MAEINA» 
Muy señor mío y de toda mi consi-
deraotóo? Otlitoplo un deber do grati-
tüd, y al mismo tiempo bonro, como es 
de justicia, al mérito y á I» nobleza de 
8entimientos,d*Bdtt f, \az estas breves 
líneas) ott^á publicación ruego á usted 
Se sirva autorizar en en ilustrado pe-
riódico, para celebrar como correspon-
de el éxito definitivo de la peligrosa 
operación (doica de so clase realizada 
en Ooba, felismeiite, hasta ahora) á la 
que áebesn vida mi esposa doña JuUa 
líodríguez, y mis hijos, el no.verse mi-
midoa en los horrores la orfandad. 
Hoy, en fect'O, vuelve á nuestra cf»-
sa, colíipletaroente restablecida, des-
pués de haber completado su peligrosa 
convalecencia en el Hospital número 1, 
en cuyo departamento de Gfneo'ólcgía, 
y con el méa coMbpietó éxito sufrió la 
terrible operación ''Oesárea,'4 pract'-
Cada por *X Doctor don Enrique For-
tuúi, aüxiliado por eos dignos compa-
ñeros los Doctorea Nuñez, Aragón, 
Oarrerá, Ouervo y Baatamante. 
Bn el salón de conferencias del Hos-
pital número 1, fué bautizada mi hija 
Fortuna Oesárea Enriqueta de la Clari-
dad, el 17 de Febrero últitíSO, por Mon-
señor Sbarretti) Obispo de la Habana, 
con asistencia de uu gran número de 
facultativos, alumnos y público, de-
seosos de celebrar el SDceao, ei más 
señalado de mi existencia y memorable 
perlas oircanstancia'" que lo rodearon 
para mi corazón de esposo y de padre. 
Bl saber del Oirajauo, la buena or-
ganización y _ admirable eficacia del 
Hospital, la fraternidad y celo de? 
cuerpo médico que le atiende, la ener-
gía y previsión con que se rige y go-
bierna: he aquí lo que aplafidiany en-
salzaban todee-
Por mi p a n a necesito, además, dejar 
C O M O V I E N E 
M^bana 21 de febrero de 1901. 
E L CEMENTO 
Sr. Director del DIAEIO DS LA MABTKA. 
Presente. 
Muy señor mió: Con motivo de ha* 
ber leído en el DIARIO DE LA MARINA, 
en ios días 1S y 20 del corriente, edi-
ción de la tarde y de la mañana, res-
pectivamente, dos cartas firmadas por 
m Maestro de Obra8y una, y otra por 
au Maestro de obras, francés, perjudi-
ciales para la fábrica Almendares, es-
timaré macho de en amabilidad la 
publicación de la presente, en la inte-
ligencia de que no volveré á contestar 
más cartas anónimas en caso do re-
plicas. 
L a fábrica de demento Pottland 
Almendares, elabora BU cemento, con 
materiales exclusivamente de los terre-
nos de sa propiedad, consistentes en 
carbonato de cal y arcilla, con arreglo 
á Jos procedimientos modernos, con 
maquinaria perfecta y obreros compe-
tentes. 
E l director está siempre en la fábri-
ca, y tendrá mucho gusto en mostrar 
Á todas las personas que le honren con 
su visita, las diferentes fases de la 
fabricación del cemento, así como las 
pruebas de la superioridad de su pro-
ducto, garantizando que fabrica nn 
mentó portland inmejorable, de una 
resistencia mínima de 500 libras por 
pulgada cuadrada, después de kiete 
días de fabricado. 
La marcar^Llmendares es de la ex-
olueiva propiedad de la fábrica y regis-
trada con todos requisitos exigidos por 
la ley. 
E l Director, 
J . M. VlBLAJÜS. 
TIG1AS JUDICIAL 
B B j & A L A M I B N T O S P A R A HOY 
TaiEUNAlTsüPaiMO 
tialad* Justicia. 
Recurso de casación por infracción 
ley en juicio de querella establecido por 
Pedro Hechevarria.—Ponente: señor J?i-
chardo.—Fiscal: señor Vías.—Letrado: 
Ledo. Colón. 
Secretario, lAo . Mesa y Domínguez. 
de 
Sala de lo Cimí. 
Kocnreo contencioso administrativo esta-
blecido por el señor Obitpo de esta Dióce-
sis contra la resolución dictada sobre ad-
ministración del Cementerio de Cartage-
na.—Ponente: señor Demostré.--luetrado: 
Lodo. García. Procurador: señor Sa-
rrain. 
Recurso contencioso administrativo es-
tablecido por el señor Obispo de esta Dió-
ceeia contra la resolución del Gobernador 
Civil de Santa Clara sobro administración 
del cementerio de San Joan de los Reme-
dios.-—Ponen te; señor Estrada—Letrados: 
Ldos. García y Párraga.—Procuradores: 
señores Sarraln y Sterliüg. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
m o i o u O M I M 
Seodón primera. 
Contra Santiago Duran, por hurto.—Por 
nenie: señor La Torre.—Fiscal; aeño-
Portuondo.—Defensor: Ledo. Cubas—Juz-
gado, del Cerro. 
Contra Cristóbal Viera, por rapto.—Po-
nente: señor La Torre.—Fiscal: señor 
Portuondo.—Defensor: Ledo. Piernavieja: 
—Juzgado, del Oeste. 
Conira Faustino Miranda, por hurto.— 
Ponente: señor Prefiídente.—Fiscal: señor 
Valle.—Defensor: Lodo. García Balsa.— 
Juzgado, de Marianao. 
Secretario, Ldo. Miyerea. 
Beooián segunda. 
Contra Ramón Guerrero, por disparo de 
arma.—Ponente: señar Presidente.—Fis-
cal: señor Benitez.—Defensor: Ldo. Mar-
xinoz.- Juzgado, del Sur. 
Contra Sebastián Hernández y otro, por 
tentativa de estafa.—Ponente: señor Pi-
chardo.—Fiscal, señor Benitez.—Defenso-
les: LCÜQS. Fonts y Aiuñoz.—Juzgado, 
del Sur: 
Contra Manuel Bautista Luis, por rapto. 
—Ponente: señor Ramírez Chenard.—Fis-
cal: señor González.—Defensor: Ledo. Fí-
gueroa.—Juzgado, del Norte. 
Secretarlo, Ldo. Viliaurrucia. 
Sala Provisionah 
Contra Ramón Arango, por estafa.—Po-
nente: señor Piazaola —Fiacal: svñor He-
vi»,—Juzgado, del Este. 
Contra Jorge Abril, por estafa.—Ponen-
te: señor Presidente.—Fiscal: señor Ha-
via.—Juzgado, del Norte, 
Secretario, Ledo. Gutiérrez, 
B I B L I O G R A F I A 
UN BUííN METODO 
El Francéspráoiioo, métoio de Cucalón. 
—Enseñanza práctica del idioma fran-
cés.—En dos folletos correctamente 
impresos, el distinguido profesor mexi-
cano, general don Inocencio Oocalón, 
ha publicado sus lecciones de francés 
y método de ensefianza de dioho idio-
ma, que verdaderamente son dignos de 
elogio. 
E l procedimiento empleado por el 
señor üucalóa revela un gran eonooi-
miento del asunto, y perfecto dominio 
de ambos idiomas. 
Por medio de grandes síntesis en-
cerradas en reglas generales, expone 
los medios de conocer en poco tiempo 
una gran parte de loa vocablos france-
ses, y anota las excepciones de dichas 
reglas en vocabularios relativamente 
breves; y á la par de este estudio pre-
senta ejercicios prácticos parala con 
jagación de los verbos, y las variautea 
de la pronanoiaoión. 
B! método del referido profesor ha 
merecido los plácemes del monde inte-
ligente en la enseñanza de idiomas, y 
desde ahora aportamos nuestro humil-
de parecer en pro de esta opinión ge-
neral. 
L A MATINÉEDKLÜASINO.—Está se-
ñalada para mañana, siguiendo la cos-
tumbre de años anteriores, la mit inée 
iufaníil del Casino Espaüol. 
L a flest», que por tradíoióü resalta 
la más booitt» y más lucida de los car-
navales, promete esta vez revestir uaa 
animación extraordinaria á juzgar por 
todos los preparativos que vienen ha 
ciéndose. 
ü¡í (jasino espera á loa niños con b jm-
bones, cromos, mágica y alegría. 
También se les obsequiará con m!-
núscnlos íwnt í* donde están escritas 
las piezas del baile. 
Fiesta como la dé mañana, dedicada 
exciu&ivamecte á la gente menuda, es 
natural que solo ella, y nadie más que 
eil, tefljjfi* derecho á disfrutarla. 
Los demás, I n granden, que irán por 
la noche al bailo de La Picata, que-
dan relegados durante el dia a la c la -
se de espectadores. 
De ahí qae nos parezca natural y 
lógico, caso do llevarse á cabo como 
es debido, la idea que predomina en 
el seno de la Sección de liecreo y A !or-
no del Ca«ino de dejar á sus anchas 
á los niños, destinando á é i tos , con 
exclusión de ^mímejadoras," el centro 
de los salones. 
L a confusión de chicos y mayores, 
qui se prodnoe en caso cOatr^rio, 
quitaría á la ñosta su principal en-
canto . 
Las roamáa y papfts se cuidarán de 
llevar y dejar en la puerta del Oatiao 
una tarjeta donde conste, el nombra y 
el traje de sos chiquitines, pues de 
quienes omitan ese requisito se enten-
derá que no desean que los nombres y 
el traje de los niños aparezcan en le 
reseña que se publicará del baile. 
P A T E E T . — E l éxito extraordinario 
alcanzado por La Poupée ha resuelto á 
la empresa de Tomba á ofrecer, para 
la noche de hoy, la tercera represen-
tación de esta bella opereta de Au-
drán. 
Volveremos de naevo á deleitarnos 
con la deliciosa música y las animadas 
escenas de tan bonita obra. 
Y de nuevo tendremos ocasión de 
admirará esa Alessia, "la mnñeoa,4' 
que es una filigrana de gracia y arte 
caraoterlaadá por la encantadora se-
ñoriia Lafóo. 
Actriz ésta que no tiene nada qne 
ver con aqoolla otra Lafón de la malo-
grada Carmen que nos dió, en no le-
jana tempoiada, laOompuñÍA de ópera 
francesa que faacionó eu Tacóüj 
No está de dejarlo aclarado. 
E L BAILE BF^ÉFÍOOS—Signen ha 
CwádoBeios preparativa p^ra hcwon 
pa'/)'que por iniciativa de La s^Hora 
del gane'^l Wooi^ presidenta da la 
Army Ri Uef Associatiun se efeetnará» el 
jueves de la próxima eemana, de 3 á 
7 de la tarde, en el Arsena'. 
E l objeto de la fie^tas—sorao ya he-
mos dioho en otra oportuni lad—-es 
arbitrar fondos para la mencionada 
asociación americana. 
Betá fundada la Army B d U f con el 
fin d-j eoOoríer á las Viudas é liijos de 
los militares muertos en oamp*ñ;i. 
Arieraás del baile habrá refrescos 
y vaporcitos ^ua éaldr-ála del muelle 
del arsenal para pasear por la b;»hí*. 
L a fiesta estará representada por da 
mas distinguidas de la sociedad haba-
nera y se ha tomado el acuerdo, qae 
encontramos mny plaa db'.ep, p^ra éste 
como paía otros muchos CMSOS aná 
¡ogns, de no enviar á nadie billetes de 
entrada. 
Estos se encuentran de venta en po-
der de Mrs. Wood, en los principales 
hoteles, en el Pvl ñs Bryal, eo 1» aba-
niquería da Carranza y eu el Umóit 
O M . 
DEBUT DE LA SOLER,.—'Rosarlo So-
ler, "la patita^ omho lallatnaban los 
mejicanos, hará esta noche su primera 
aparición en la eaoeoa do Alblea. 
L a nueva tiple, joven y bonita, se 
presentará con La Buena Smbra ^ 
Agua, azucarilhsy aguardimte, zarzue-
las que ocupan las tandas primara y 
tercíira de la fadción, lien »nio la in-
terraendia el saiaete La Odosa, obra 
estrenada anoche. 
L a función es corrida y con rebaja 
considerable de precios. 
Prueba al canto: la la ceta con en-
trada cuesta ún ¡foso por toda la no-
che. 
E l debut de la señorita Soler es un 
verdadero suceso. 
Ansioso está nuestro público de co 
nocer á la actriz qne precedida de 
nombre y simpatía viene á oabiir la 
vacante que dejó en la Oompañia la 
señorita Esperanza Pastor. 
ABOOIAGIÓN DE DEPENDIENTES, — 
Los salones de le Asociación de Depen-
dientes, á pesar de su amplitud, resul-
tarán pequeños mañana para contener 
tanta concurrencia como se espera en 
el baile de La Piñata. 
Frepáranse varias comparsas de 
mascaritaa que serán la alegría de la 
noche*,. 
Seriíará entre las señoritas qne asif-
tan al baile, disfrazadas ó no, uaa p i -
ñata preciosa que ha de resultar, para 
quien le toque ea suerte, el mejor y 
más grato recuerdo de la fiesta. 
Nos apresuramos á decir, sin riesgo 
de pecar de indiacretos ya qae en ello 
no se nos ha recomendado reserva, que 
el regalo consiste en un magcíñ JO re-
loj de señora, 
Begalo que si por una parte demuef-
tra el buen gusto de la S^oción da Re -
creo y Adorno, al eacojerlo, por otra 
pone de manifiesto la nunca desmenti-
da esplendidez de la Asociación de De-
pendientes. 
L A NOTA Í?ÍNAL.' 
—Señora, vengo á tomar iaforme de 
la criada qae tuvo V . á en servicio. 
— ĥ s fiel, hacendosa, limpia, de buen 
carácter y excelente cocinera. 
— Y ¿cómo la despidió V . siendo 
tan buena? 
—Paes bien: la despedí porque eso 
no me parecía natural; es una criada 
iavarosimil. 
OOETO "VIAJE.—Aunque breve, ha 
sido de resultados satisfactorios para 
su numerosa clientela, el viaje que 
acaba de Hevar á efecto á los Estados 
Unidos, nuestro amigo don Jo?ó Gu-
tiórrez üaeto, tan conocido de este 
páblioo como condaeño de los popula-
res y afamados "Almacenes de San 
lírnacio" y de " L a Diana,u en Obispo 
52 y Galiano 129, respectivamente. 
E s realmente admirable el variado 
surtido de ricos géneros que acaba de 
traer, escojidos con el mejor acierto 
para satisfacer el gasto de las damas 
que, desde la apertura de dichas ce-
sas, vienen prestándole su decidida 
protección, ya por el amable trato que 
recibea como por lo moderado de l o s 
precios, al alcance de todas las for-
tunas . 
Deseamos suma prosperidad al ami-
go Gutiérrez (Jueto, 
LIOBODEGUANABACOA.—Gran ani-
mación entre la jovantud d é l a ^illa 
para el baile de esta noche en los sa-
lones del Liceo. 
E s el baile de La P iña t a , de trad"-
cional brillantez en la historia de aquel 
Ha simpática sociedad, y para el cua-
se han dado cita B u m e r o s a a familias 
de nuestro mondo elegaóte. 
A laa tres, hora en qae terminan los 
bailes del Liceo de Cumahaw a, habrá 
un tren, por "la elécíinoa,'' para el n -
greao á la capxtal. 
E N E L PARQÜE-OARRANZA.—Una 
ñeca nueva para los vecinos dal Ve-
.lado. 
A partir de aiañ*na, dará retreta t( -
dos Ida domingos en el parquecito-
Oarranza una de las baaiaa del ejér-
cito americano. 
Una gestión m á s qae realiza el se-
ñ o r Carranza en favor de aquella 
barriada, donde es tan querido y po-
pa'ar. 
Han empezado ya á coboarse en el 
centro del alegre parquecito los ban-
cos para los músicos americanos. 
Estos, como todo el mando sabe, no 
tocan a á s qae sentados. 
E n las retretas, se entiende. 
ACADEMIA DS OIENOUS - ^ t a Cor-
poración celebrará sesión póblioa or-
ditaria mañana domingo, á la una y 
media de la tarde, eu el aula magna 
de la Universidad, con la eigaieote or-
den del día: 
1?—loformes, sobre un preparado 
para baños y vacunaciones, p o r el Dr. 
M. Delfín. 
2?—Informe Módicr-Legal en causa 
por homicidio por el Dr. G. López. 
3o —Informe dtfioitivo sobre salee 
const rvativas, p o r el Dr. F . Torralbae. 
Vino Desiles 
Fórmula del D* A.-C, Ex-Médieo de la Marina. 
Cordia l Begeneradorl 
KOLA - C0C4 — 0U/i?4 
CLfcEBO.FOSFATOS 
Tonifica loi pulmones, regulariza los latidos del 
corazón, actira el trabajo de la digestión. 
El hombre debiliUdo tac* d* ¿1 h ler ica, 
v i g o r y á á i ü d á Bl hombre qrto galla mucha 
actividad, la sostiene con el oso rngular de este 
cordial, eficaz en todos los casos, eminentemente 
d ige s t i vo y fo r t i f i can t e , y de gusto agrá' 
dable lo mismo que nn licor de postre. 
Dép5sIto(}en*l:18,R.4e8Arts,Levallols.Perre!, PARIS 
Y EM TODAS LAS FARMACIAS. 
Consultas exclasiyaiSLgftté 
para enfermos dal pecno. 
Tratamiento especial do las afjooioneg del pul-
món y de los bronquios. Neptono 117, de 12 á 2. 
894 28-1 P 
Di1. J i § 
MÉDICO CIRUJANO 
Esferiiied^des de ios oidus, 
( k s t r ^ í a t ^ t u i a l e s y ; fí'Hosas, 
Copsultas de 11 á l de la tardo y de 7 <l 
8 de la noche. 




L I B R O S N U E V O S 
R a C Í B Í D O S , 
ea el Almacea de L . A r t h g a , 
San Miguel n 3. 
IJÚ» T>OS P U l e f e s 
N o v e l i s t a s M o d e r n o s 
A S a n f / r e y F u e g o 
MI T e a t r o 
(Jiio- V a d i s 
C 3i9 P 2-23 
D I A 23 DE FEBRERO. 
' Este mes está consagrado á la Purificación de la 
Santísima Virgen. 
E l Circular e 'tá en Santa Teresa. 
San Florencio, confesor, San Pelro Damián, 
doctor, r San Sireno, mártir. 
San Plorenúlo. oonfesor. Algunos han confundi-
do á San Florencia coa otro del mismo nombra que 
padeció martirio. 
E i lo c!e 11 y probado que el San Florencio que 
h >y celebra la Iglevia. nació y our 6 en Sevilla, 
y que era de llnstre T distinguida f-imiita. La vida 
d i kSan Florencio fué una fle h-s mee admirables en 
ejemplo y ftwtMad. Aun orando no se obraron 
prodigios por su interéeslón, faó singularmente re-
rerunuiado de todos. 
La iglesia de Sevilla eligió p»ra ceUbrar tu fiesta 
el nrsmo ola de afi (WeC 0-a nsuertí', q e fbé el 23 
dafobraro del aBo 4*5, y en el íiliatao i.e intiodtg > 
»A memoria en el m iriiíeh g'o rocaai o. 
FIESTAS E L DOMINGO. 
MUae soiasonos.—En la Catedral la de Tercia á 
las ocho, j en las demáü igleiias las de costum-
bre. 
Corte d« ESRI-U—DU 23. ~ Corresponde vislkr 
á Nira Sra. de la 89'edad en el Eipí ita Sanio. 
El domingo 34 tendrá loíjar l a córatlnián genef i l 
da IJS SOCÍOÉ. dol Apcetola.10 de U oración. 
L i misa ds c o r a B s i ó n con S O M. expuesto, se 
dirá 6 las 7 y á U« 8 jp oua> t > la úatltaéa que se íer-
tninará con l a b c n c i A i ó n d-1 SaT'tielmo. 
Todo» los a í rcgidos y l i s que de nuevo fe sg^C-
i?uen ganan induigancia plenatia aplicable á ¡as al-
mas purgatorio. 
A. M; D . » . 
18 9 . 4 20 , , 
61945 
U N I C O S I M P O B T A B O M E S 
DEL LEGITIMO 
SECRETARIA. 
El dutningo 2* del carmiAa tandri efocío en el 
local de esta S í o e i e d a d fe las doaa del d i a la (SF.OUN 
DA JUNTA GENERAL ORDINARIA correspondiente a l 
año actu&l, á cu}'a a^robaaióu sa somerírá al a<5ts 
de la a u t t r ' o r procedióndose luego á ia elacoióa ac 
e a s t i t a t o H para cubíír l a s vacantes de cargos que 
oo.nrrsn, s i alguno de los teñores e l e c t o s on la pri-
mera Jaijta G-aneral ordinaria presjntaseH ans re-
nnnciae, d a n d o después posesión á la mova Junta 
Uir» ctiva, y d í a jutiéndosa noto s^gairio e! infjrme 
de la Camialón da Gl ss, OBÍ como la moción pre-
s e n t i d a e n d i c h a primera Junta, cuyo doaumeuto 
r a d i a ea esta;Soorotaria á disposición de loa señoree 
s o c i o s que deseen e s t u d i a r l a . 
Cenf jrme determina el Reglamento d'cba Junta 
se c o n s t i t u i r á cuaiosquieraqua sea e l número de 
c o n c u r r e n t e s , lea cables acradi amn sa personali-
dad c o n e l recibo do cuota correspandiente a l mes de 
la f e c h a . 
Lo qua de orden del Sr. Praaldecte se hace pá 
blico por e s t e medio para c o D C c i m l j i i t a d e l e s «e-
ñorea socios. 
Habana 14 de f e b r e r o doJ190I.—El Seorttario, 
Ricardo Rodííga c3.4 10-14 
originada por diferentes 
causas, p r i n c i p a l m e n í e , 
el mucho trabafo mental O 
6 corporal, ía anemia, 
raquitismo, albuminuria, 
y en general por toda 
clase de excesos, encuera* 
tra en el 
Sección de Recreo y Adorno. 
SECEETAR'A. 
Autorizada competentemente esta Sección por la 
Junta Directiva para llevar á cabo nn gran baile 
rie ra íscarss e i los salones de este Centro ei DO-
ftllKG ' D S PIÑATA, dia 24 dal corriente.—du-
r^n'e el oaal se sorteará un hermoso objeto para 
señora y otro para caballero en el periodo qae me 
dia eotre la primera y segunda parte,—se aruncia 
asi para co jocimlento de los señores socios del Cen 
tro y suscriotores de L i Benéfica, signiflcándolee 
qie en eee baile se entrenará el esdencioeo dan-
zón de la Muiñeira, compuesto expreeamente p&ia 
es'e Centro. 
Dicha fi^ata dará com'enzo á lr.s nueve do la no-
ebe y para al acceso ai ioc»l presentarán 1 s f eño-
r: s socios y susoriptore» á la Comisión de puerta el 
recibo correjyon-iiente al mes de la facha. 
Todas las demás proyo'iciones qr.e h n regido en 
lo i dos úl irnos bailes, quedarán vigentes para el 
que te »Eiunci». 
Habana 21 defübrr,ro de 1900.—El Secretaria de 
\ i Se ü iÓT, José M? Torvíso. 
C 3.7 I ñ - H 31 32 
T Ó N I C O 
l e i S A R R A 
I (MARCA REGISTRADA.) 
su mefor y m á s eficaz 
remedio, presentado en 
la forma m á s adecuada 
dada su compos i c ión y 
por lo que ha obtenido el 
Neuro-Tóníco Sarrá 
la prescr ipc ión de los 
Sres . Facultativos. 
R I C H A R D A. Mo C i m D Y , Pres deate. 
Estado fiel sñO que termind en 31 de DJc'éwibre fle 190()f de acuerd*» con ios r e q u i -
sitos del Depattanieato de Seguros del Kstadó de ivew York. 
EKTRADA 
Recibí lo por premios « $ 47 211,171 38 
Saolbido por oteas causa» '3 -71,630 93 
$ 60.581,802-81 
$ 15 052,652 92 
11 SC9 210 -91 
, 13.084,749-68 
$ 39 416/13 51 
A C T . V O . 
seguridades $ 1P3.3681624 91 
DESEMBOLSOS 
A Unedoros de JLÓ 'WA por slnie«!troe 
A tenedores de pólizas p r Totales, Dividendos 
Por otras causar - • 
Boros de los Estadoi Uaidcs y otras 
Préstamos sobre primerai Hipotecas 
P i é tamos s>l)r» Boncs 7 otras íogar.dades 
Pristamos sobre Pólizas de la CompeBÍ* 
Biem s raices, e lificios do t fioinas propiedad de la Compañía en Londres, Pa-
rí j , Berlin. Nueva Yo;k, Boston, Piladelfia, San Francisco, Seat^e, t i i -
noy y México • • . 
Caja en los Bancos y Compañías de Crédito? • 
Intarosco vencidos, premios netos diferid>B, etc 
77.235,867-38 
13 170 000-00 
8.629,769-43 
23 5 5,840-73 
13 293,816 82 
7.4?3,738 t4 
% 3-5 753.152.61 
PASIVO. 
Roservi para las pólisai 269,191,130-26 
Fonda contingente giraní i íado »• 64.123,022-25 
Dispoaible para los dividendoa sutorlsadcs.,,. 2.440,000-00 
$ 325 753,152.51 
NEGOCIO D U R A N T E E L AÑO. 
Total entrado $ 60.582,802-81 
Ha papado á los tenedores de pólizas 26 361,863-83 
Ssguros nuevos 7 vigentes dol año 1900. . . . • > 173.006,030-00 
Sígurcs y Reñías vitalicias videntes J.141.497 888-03 
He ex .minado cuidadosamente el balance que antecede y lo «nenentro exacto; el pasivo 
calculado por el Departamedto de Seguros.—C7iat)Zes A. Preller, Auditor. 
La mrjor Compañía es la Compañía qne hace el mayor bien. 
SAN I G N A C I O i7, (altos)—JERRY J. W A E R E N , Agente general, Habana, Cuba, 
o 317 alt 13-1«P 
mm 
J E L L S 
R e l o j d e 
PATENTE 
Kechácese como ilegítimo, si no lleva 
nuestro rótulo en la esfera. 
78-lB 
i 
P A S O D E L A 
Primera y única fábrica del verdadero Csmento Portland e n Cuba. 
Él Dr. Heintzel, cuya corapoteacia en materia de coman tos ea 
llliívéíMllB6Dte reconocida, ha declarado qae el Cemento L'Almenda-
ingeniero químico, Dr. Miller, nos permiten 
mídores un cemento irreprochable. Garautizainos n«a resiaWacia ae 
500 libras por pulgada cuadrada á los siete días de f i n c a d a . ^ 
Agentes generales en la Isla ds Cuba: 
Sres. Marina, Sierra y Comp̂ , Mercaderes 26, esq. á Lam-
parilla, y Sres. C. García Zabak y Gomp. S, en C, Amar-
gura n. 4 . 1086 alt 13-11 P 
JOSÉ SARRÁ, HABANA 
N O T A : Sí tiene V d . dificultad co con-
seguirlo» escribanos y tendremos el 
gusto de remitírselo por conducto 
A de su Farmacéut ico . 
C 381 312-29 E 
E e r m o . a e s qjx® s e ixaxi de predicar 
é a le» prisáéroai séfia meaes del 
año 1901 en la batata Ig les ia 
Cat adral. 
FESTIVÍDADÍCS. 
Marzo inWCltxu^? ^ Nuestra Señofa: 
Presbítevo señ n- Aranjo. 
MarB')29 —Los D3iore«í do Nnootra SaBora: Ca-
uóuigo sefior Penitenciarlo. 
Marín 29,—De dos á tro» de la tardo: Canónigo 
sefior Manabit. 
Abril 7.~Pa«ona de Besurracoldn: IluslrlsJmo 
efior Dean. 
CÜAEE3MA. 
Febrero 24.—Dominica 1^ dÓ Cuaresma; Canóni-
go sefior Cl8r<?g. i • i <• 
Marzo S,—Dominloa 2? de Cuareama: Ilustrlsliüo 
sefior Dcfin. 
Marzo 10.—Dominica 8? de Cuaresma: Prebeida-
do sefior Conde. 
Marzo 17 —l>omiaica 4* de Cnaveama: Ilnatr^tl-
mo sefior D^an. 
Marzo 24,—Dominica de Posltfn: Canónigo sefior 
Claróa. 
Abri l 4.—Jueves Santo & iaa tres, Mandato: Pres 
bítero sefior Araujo. 
NOTA.—Ei coro empiíza á las 7i dcsie e! 
21 de marso hasta el 21 de aeptlembr-", que da prin-
cipio á las oobo y en las P ostas de Tabia á las ocho 
y media, que toa las algutentef: Purifloacióa de 
Nuestra Sefiora, Domingo de Ramos, Jueves Santo, 
Viernes Santo, Corpus Chdstl y el Domingo de 
Eesurreocida á lau outtro y raédia de la eufiana 
El &*imo. ó Il tmo. Sr. Obiapo da y concede otia-
renta días d« indulsrcñcia á los fieles, por oída Vc« 
que OTgan d^yotatílente la divina palabra en lo» 
dí»a írriba expresados, rogando & Di^S por la exal-
tación de la asnta fe católiaa. cor vorsión do loa 
pecadores, extirpación de las heregías, y demís fl 
ues piadosos de la Iglesia. 
Los señores predicadores no podrán encargw tut 
sermones á otro, sia licencia de S. E. L , ni txten 
dar su sermón más de media hor». 
Por mandato do S. B J. el Obispo mi señor, Al-
fredo V. Cabilloro, Fbro. Secreta io. 
Compañía da Seguros sobra la viia, ds Num York. 
Tho Mutual Life Insurance Company of New York. 
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MODELO DE GALICIA Y OTRAS 
u n d o . 
M A B I i 
e t c . , o t e . 
E n (OÍ/ES partes se conocen y se prefieren á %M similares extranjeras. 
[I 
san© y mejor recons? 
ÜABANA 
Señor Editor.—Sírvase infórmar á BUS lee 
torea qn& ei mo eeeriben confidencialmente 
les mandaré por correó éñ G&HA sellada el 
plan que seguí y por el cual obtuve el ros-
tablecimiento permanente y compacto de 
mi salud y vigor varonil después de años 
de sufrimientos de debilidad nerviosa, pér-
didas nocturnas y partes débiles y atro-
fiados. 
No es mi idea conseguir dinero de nadie; 
fui robado y estafado por cbarlatanes, has-
ta casi perder la fé del género humano, pe-
ro, gracias á Dios, estoy ahora bien vigoroso 
y fuerte, y con deseo de hacer conocer á to-
dos este medio cierto de curarse. 
No teniendo nada que vender ni que en 
viar G. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: E . Brant, Box Delray, Mich. 
EE. UtT. C 341 20 P 
FABRICANTES DE JARCIA. 
Ü n i e o s p r e s a j a d o s e n h i E x p o s i c i í h i d e P a r í s d o 1 9 0 0 . 
Sogas de Máqu ina -Oorde l aS ¿ feilQS de todas d a e e s - F a b r i e a o i ó ü E s p o o t ó 
Se fftcilitan muestras y precioa á á o í í c i t u d 
Ventas á los CoK^ífrciantas por mayor. 
Tallapiedra 3, 5 j 7.—Jp:rtado 252.--Te!éfba» 1 2 8 7 . — M B á M . 
o 334 
T e 
MEDICO DS K l R O S . 
Ooa5nit&« ¿d 13 & S. Tcdn^trlB 190 A, M%«iMa. 
¡HAÜTE N0U7EAUTE! 
C u e l l o s iMxeuil, 
G a l o n e s d o r a d o s , 
Gran surtido en GALONES, BOTONES, E N -
CAJES y ENTREDOS dorades. 
H E B I L L A S para el pdo. 
PEINETAS de fantaeía. 
ADOSNOS par» vestidos j para la cabeza y mo-
tivos para adoraos. 
D e r n i e r C r í de l a M o d e 
en N U E V O y í O O E L O S da SOMBREROS. 
C O R S E T / á $i 50, $i.25 y $5 30. 
Se hace por medida el nuevo CORSET D R O I T 
D S V A N T á $10.60. 
S» hA recibido un buen surtido en CRESPO I N -
GLES. 
Una 7hita á 
JkvL P©tit Paris , 
i donde hay un inmenso surtido de novedades. 
OBISPO 101. TELEFONO 686 
C S21 15a-16 F 
8 0 
Se advierte al público que les unarnas de t ' itea 
para teñir el cabeüo titulada T I N T U R A A M E R I -
CANA, qne on diseñoi escritos en español y fran-
cés, ce f xpendían ea esta plaza por esorítara otor 
g^di ante el notario Andreu pasado eu absoluta 
propiedad á a sefiora viada del primitivo inventor 
Mr Rote francés, é hvj >, imlca á queperteneeey la tni 
oa que posee Un mar viüoso seoreta, Sará perseguí 
do uníe los tribunales quien compre ó venda tintura 
Americana de A. Moralej: queda prchib;do expet 
der dicha tintura. L i q i e se venda asri la legítims 
Amfricana de Mr. Roy, antss ettaMeoido (169 Rué 
D ' Enghian 169) Parie. Depósito principal O Reill j 
44, t ieaáa M i Nuevo Destino. Pruébeee, Precio 1» 
mi* barata y la axis buena. 







K B L O J E R O . 
Dr. m m % m i i i m 
SISDICO C I R U J A N O 
l e iá» Facii ltades de IR H a b a r » 
Ne Y o r k , 
Espeoiailssa en enformedade? secreta* y 
aernias ó qQQbraáuriiS. 
Gabinete (provloiona) mente) en 
64j Atnistad, 64 
Oonsnlías de 10 á J 2 y de i á 5. 
G E A T Í S PÁRÁ ÍA)» POBSSR. 
S38 1 F 
Iñf f i 
Js iü f Maris 83. S>$ 1% a 3, C 218 
de M . Agustini, ha recibido por el vapor francés Si iu t Gannam un 
elegante surtido de isombperes yara Señoras y niños; fdldtíjhnes, ca-
nastillas, equipos para vofíáiíf corsets, María Aotonieta, qae 
aceptación tienen por eu esbeltez J el«gauoia, y 
para vestidos. 
Hay eombreros á I J U Í S . 
o 283 
ioda 
B i t 
tan ta 
clase de adornos 
l:?-9 F 
ZABZáPARRIlLi DE HERNáSDBZ. 
Es el meior de todos los remedios depurativa. Cara r á p l d a r o e t t » l a s ISORÓFÜLAS " N * ATiSMa, 
HERPES, SÍFILIS, OLCÉRAS, REUMATISMO MANCHAS BH LA PIEL, ESCORBUTO, « ^ f * ^ . " ^ v IANOR/ 
ea una palabra, t da. las euíormedad^ o o ^ i n^-iau por MALOS HUMORES Y ^ " ' i ^ " V ; . ¿ ^ ^ ^ ^ 
' " A P A R R I L L A — d o Hernámlez— s superior á Ua Uemis íiAR¿A.i>AKKlLlL.A!s aei 
L n L^mhrlóei so exiuis^n fácilmente—sil 
m o l c h t i & s de n i n g u n a c l a s e oon 
Esta Z A B Z A P A R R I L L A — d o ííernánilez— s superior 
p Áa y á cuantos se importan de los Ei-tados Unidos. 
V E R M E S 6 L O M B R I C E S , 
los P o l v o s a n t i h e l m i n t eos de H e r n á n d e z . 
Estos POITOI pueden ufarse en to las las edades y en to la é p o c a , y e- el c a « ü de no tener l o m M i -
oes nunca perlndioan 6 los niños que los tom »n. , , , „ i v nn1.vri<f iln TTAT. 
Lo» POLVOS ANTIIIELMÍSTICOS DE HBBNÍUDBZ se venden—'.o m i m o qae l a Z -naparrLIS ue u e t 
uándea—en^tijdt» las drogutrías y f^r^aoias de la l u l a da Cuta. 33-14 p 
(MAROA REGISTRADA) 
Medicam©nto eficcaz en las anemias y convalecencias de eníer-
medades anemiantes.—Contiene las hemorragias del estomago, in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Farmcias acre citadas. 
o 153 alt 1 8 ' 2 Í E ^ » . ™ W Í 
Marca sancionada por el Ti'ibona] Supremo de Justicia, como BX-
OLUSIVA de J. Brocchi y C*. sucesor H . Avigaone. 
138, I N D U S T R I A , 1 3 8 . - - H A B A N A 
No procediendo de nuestra casa con la marca de garantía, N O E S 
L E G I T I M O . Llenan nuestras botellas con imitaciones y dejamos al 
público, el que aprecie la calidad. Pi lan VííRMOUTLÍ BKOOOíil y 
si no es agradable, reclamen, porque no es el nuest-co. 
1 3 8 , I N D U S T R I A , 1 3 S . — H A B A N A 
Casa especial de importación de productos italianos. 
P I N T U R A E S M A L T E E N F R I O 
Preferida en Europa sobre todas las conocUlas para pintar toda 
clase de objetos. 
iK-fc F 
D E L 
111 
r m a o i a s 
m c i p a l D e p ó s i t 
I 4 i 
B n í e x m s d a d e » del « « t ó m a l o é In 
t«Btixxoa oxcluaivamotite. 
Diftgnóstlcu por o\ ivnAUhla oonconliio ««toma 
eul,jprooedlml6uto quo ompl«.a ol bróftior ti»vom 
««1 Ho»pital tít. Antonia A* Prr ls . 
ComitsUas il« 14 8 dMa %xrñ*. HiQmpRrUIa n. ?4, 
•Ho«. Tel6fo»i> 874. c 3ítj lií-2l B' 
A N G E L l». P I E D R A 
MEDICO-CIRUJANO 
(ta dedioa oou preferonoia A la ouraoitfa de nn/er-
Uéaadetdel estímaKo, hieado, hato 6 IntsutlnoB y 
enfermedadot de nlfioii. Ccuaulta» dlarina dn 1 & 8. 
LIIR28. O O 31(> 96 ^0 F 
Dr. H . HobQlin 
Médioo honorario del HoaptUldfl San Lfixnvo do 
(a Habana. —KNFKRMKUADKS DE L 4 P I K L . 
8 I F Í U 8 Y VKNHKKO.-Coiuui tas do 19 & 2. j S -
lúe María 91. U!»J3 1B-1ft F 
J . RAMOMTBiL&i 
MKÜIL'O OCULISTA. 
Jefo de olínloaíiol » r . Weo'ket «n Pin Ss.—Dora* 
ao COEBU ta de 12 & 5 tardo.—t'ara poiírus onletuice 
d a S á 10 maflana. Rol eulro AKU^oate y (lom-
po»t«la. lir,v 2«-M iT 
CIRÜJ ANO-DKNTiSTA. 
Enperlntendente T Profonor por muolic» años d t l 
Coledlo dental do New-Yoik. Prado 85). 
M76 yR-ai D 
Diariamente, «onsoltaa y oneracloue» de 1 & 8. 
San Ignaolo U . OIDOS—NARIK—OARQMWA. 
0231 i p 
Dr. Jorgtt Xém D^ho^uc© 
Egpfto¡alista en onfermoaadea <ie loo ojo» 
OontnltM, oporaolonep», clcooMí, de oipíjuelos. 
Do 12 4 8.—tafluitrla 84. 
Arturo Kstfias y ürquioh 
N O T A i a O S » 
A m a r f f t i T f t 6Q. 
f l 'JV6 1 F 
Dr. Andrís Segura y Cabrera, 
A b o b a d o y Ae-zlmonoor. 
Como «ft^ofío, ge enoorga de toda daso de niiuu-
fcoeíadlolalo», pero oa ospuoial, de los Contenoioio 
«dmlnlstrat'ros y los pendlcntofl de apelaaMn y oa-
S f ^ V / ant6 ,a A,,(,lon«¡* y Tribunal Hnpremo. 
rambléu aíunton Oubernaiíyoa y Mnnieipaleí. 
Como agrimensor, practica avalúos do torrencB, 
fíncaBy edificaolonea ruraloj, ya judictel, ya priva-
damente; medidas, plano», reporto, dcsllncloB, oto. 
Se encarga de distribuir y organizar Hacas de to-
do género y de lostalur ediflclos para viviendas, al-
macenes, fábricas, eto , de oonstrucdoneB amerl-
canas do las más confortiblca, en maderos do pran 
duración y resistencia. EHOríbaso por plapou y pre-
flupn cotos. 
Oficinas: Mercadorog n. U , Habana, G 
Dr. Berimrdo loas 
Clrnjaiao do la Ca«a do ©alud do la 
Asociación ñt Dependientes. 
^Tn proíoeor tío idioejaa, 
teniando una bota < e«ocupaiia por la uinfianay 
ut apoi' lamoch.o, de8^a dar nns clono db ixiglés 6 
do fraacéi. Procios módicos. Oln eclón J, H . , A d -
ministración del "D.ar ío do la Varink''. 
648 36-26 E 
L I B R O S t mmm 
Para apnntes y llevar cuenlas 
Libretál y libros on blanco do ttTWl taratDog: 
ha innv baratos en Obisjo 08, llbnrfA, 
1386 4.23 
lO ; 
A L PROFESORADO CUBANO 
Ari tmét ica MorcantH 
r O l i V. I lOl iTA 
Resuelvo los mis fíomy5 3odp5 ¡JtoM-in s ron el 
dtaple Conootmiot'to ne Ing ouatio rgb8 (lo U 
tiUnrétloa c'y-Vi)-.nial NoTÍainii cd clóu. 
V^n.ítojb o.i lea pi1n<|lttftleÉ ilbrtrí o. 
I2M 8-17 
füi<:.l.vA6n tío cBÜoríai de y d« ftgti'i.—OK»*-
raoclóa de Oftna!o» dwVoítfi CI>\ÜOS.—OJO. En 1* 
(alnroa hay dcpóolttts paxa basura y botiias y Jairoi 
por» la» looh'ftriait. Ináuclria osqnlua b. QolQa, 
f 311 5K-30 P 
T A PEINADOR A CAROLINA lUTUQOS, ad-
J.Jviorto i tu inmenna olieuto'a que ha trasladado 
su dumlcillo & \ \ callado C'ontinlado t^ámoro 100, 
bajón. Telefone n. t H . Efpeola'idad on peinados 
pura bodeís b a ü t o J y tsatros. Tillo y l^.va la a betn. 
\ m 2a-'9 6da() 
Con eKle U^aallvo ',ir 
«Abado JVlU!l corí iot l , el 
Coninltas do 1 á .$ 
tío alar Cerro ''/s 
9lWj 
Han Ifrnai-.lo 48. DomloIHo Cít-
Tolófouo IWC, 
168-1 O 
u ñmn P a . 
S A S T K E U I A , C A M I S F 1 U A 
Y N O V E D A D E S . 
Neptuno 96, esq* ñ Oíimpanario, 
rulo no ir.engnró ayer, 
, . I luis limpátioo y mejor 
""".itado 03tal)]ejim'ert> de saslrerla y oamleítla. 
fisto tnido & lu in.lidoulible y bien cestada reputa-
uióii de su dnslio D. Angel Prntin-.o, muestro 
»utro de la jnventui elegante y oumo oam'se'o 
á un» verdadera omiuenolp, ambos antígu n y acre-
ditadoa artistas on la callo de Noptn.io 7 p ra col-
mo do foliolilad-s el «nrtido raáa esplér.diao j ]'\b 
mejor custo q'ia <>y>!¡ ha uanos vieron, tuda recibi-
do do Patí* y Loua.oa. No olvidarse, N»¡jtuao y 
Campanario r¿2:) 8,1-1*5 2*-18 
Ykim m F R U T A S " 
A loa qne gasten de postre J y qnie-
ran oaborearcoaa rioa y relativametote 
más barato qne ningúu otío, qae com-
pren estas jaleas en el popular eeta-
blfoimieoto * 'EI Mocloruo Cuba-
lio5', Obispo C l , en ponaos de 1 y 2 
libras, á 35 y 70 ct8.; respectivanirnte, 
c 3 U 8(5 15 F 
TJna señora peninsular 
il > ni'v'i ¡.tía edad y e n bnou^í r ¡cura mdi'.iioues, 
doíaa colocarse da man Jadora. Ss oarltlpia con 
loe n ñiB y sal o coser al¿o. Darán raión Lnoena 
y C'ori<u,r.iia. fonda. 1351 4-2¡ 
X j 'ha criandera peninsular 
«•on buenta reoorocndacioncB y rarticnlarmente de 
la cae» donde está, desea coloosr^e ft leche enttra, 
que tleno burnay abvndantu. DHJI el destino que 
tluco por march'rte á feepaia la f imilla. M.nti«230, 
er tresaolop, \ forman. V. 61 «- ¿2 
SE SOLICITA 
un ciiailo í e m a n o r ^ r i IOB oiohacereede una cas», 
San Mlpuel 47 ^8 0 4^3 
ITn Cocinoro penJniííVilár 
qne sabs biijn «u oiuifcac^o y tiene qaien responda 
fior ól, dés'«a COÍDCÜIBO en una buena on»a pa t 'cn-a r í esttbleoira'.ento. D v á n raión Vi.legas 110, 
bodega. E i la u^i m i na crlf.do de mano tan bien 
peniusabrt i R l l 4.21 
U n a criandera paninsular 
pauinenlsr da tres mesf a de parida dttsea colocarse 
á la^he cnteri», la q iy Ifano bnen^y abundante. I n -
fo.-mará); San Jo>% y. 2. baj..». r3t3 4-Vl 
T T N A cri»u i^rn pftHiiit'd ar de caAro mssea de 
\ J parida coa baenai raooracndf^'.ono', aclimata-
da on <1 p./is, desr a colosaíse á le*he enierj, que 
lleno b»er» y ftbuíK'aato. Inf.-.rmaién Prado 120 
dundc ha Cílndo ana i;;fia, v Gloria 198. 
13.96 4.21 
l l / jo: tí. V: IHUJO « A M 
/^OCíNíf iRO.—U > j o v e n que e s í u v o e n loa m e j o -
V^^eB r e » t ! » u r a n t « , oasuB do c o m e r c i o y partlonía-
reu en e s t a c a p i t a l , HÜ c o m p r o m e t o » s a t l . Jkcer cuan-
ta s ex!/; e d a s r e ú n a l a ct,s» quo 1» toficito. No 
q u i e r e e i u l d o hasta ve? tí l l a n a BU cometido, Refo-
ra/ioias canutas d e s e c a do lo más grande do esta 
etndad. PneUoa t 'atar pevBomalmento OTO él O'Rol-
H y 4S. baioo, 1313 4-Sl 
O S & E A C O L . O C A B S B 
desea colocarse a leclu entera, U qeo llene buen» 
v abundante; csrifioaa con loa nlfioe. No fono i n -
cünvenionte en salir fnera de !a ciudad. Para más 
infomoa San L-íiaro 27J, donde puodo verse su ni 
Co. 1310 4-21 
I T A Q - D S S O S 
^To^.^BO ó míabolMosde leche diarias, contra-
IdodoMj por un a ío . Mi Establo con 10 luourBales. 
vJwaa P o r e g r i E O 5. Telólono 1.6:6. 
J833 4 21 
ti na criandera poniasml&a: 
kclIraRtada en el pal», d' fiea bóldeaVss á lecho ente" 
ra, que tieno bucuia y aVnndante. Tiene buenas re" 
eomendacioneíj «lo t-ea mceei de ¡(árida. Vives 183, 
bodoiris l i35 4-21 
do manejadora 6 triada do mano nna j ivea blanca 
del palé, có?i V ruinas referenoiaa. Informan Agnll» 
1U A. cu rto 7.,5. 1334 4-21 
Libre de explosión y c©is 
?>nstiva espoutáuoa. Sis 
bmaocl mal oloz* Elabora= 
do on las fábricas estable» 
cidas en la CHORRERA 7 
en BELOT, expresamente 
para sn venta por la A g e n -
c i a de ¿ a s R e f l n e r i a a de 
P e t r ó l e o ono tiene sn ©fl« 
ciña calle de Teniente Eej 
aiímero 71, Habana. 
Para evitar falslficacío-
aee, las latas llevarán es» 
lampadas en las tapltas las 
palabras LUZ BRILLANTE 
f en la etiqneta estará Im» 
presa la marea de fábrica 
V n I 2 I @ f a n t 3 
Íae es del exclusivo nso de leba AGENCIA y se per-
seguirá con todo el rigor 
de la Ley á lm falsifica» 
E l M e L i B r i U i t e 
qne ofrecemos al pdblicoy 
ûe no tiene rivaif es oí producto de nna labríoacfoa especial y qne presenta el aspect« 
d9 agna clara, produciendo una L U Z TAN HERMOSA, sin humo ai mal olor, que nada 
tiene que envidiar al gas más puriscada» Este aceite posee la gran ventaja de no Infla* 
marse en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, priaoipalmen» 
te PARA EL USO DE LAís FAMILIAS. 
Advertencia á loa coaaumiAoros. La LUZ BRIEL ANTE, marca ELEFAN-
IE} es Igual, si a» saperior en c$£dlci,r>ues ínmíaíc»^ al de raeler clase iaiportade ¿el 
«itraalara y « • vaa^Bo 6 « r * * ^ «SUT raísfilfíaoL c 228 ^ E 
me, nut voi y m» «iros ^ara tod* clase de trab.iíj^g, 
desdo el araao h^Bta el coche más flüo, á precios uo 
vistoa. Deseo vander pronto. 
1243 8 í j 
SE VI iNDEM E N PROPORCION DOS C H I -va» isleñas crianderas, aclimatadas en el pais, 
próximas á parir. Darán rsíón en San Isidro y San 
Ignacio, cafá La Llave, fret te á I» puerta princi-
pa do lo» almacdr.es de San José, 
1067 13 -12 F 
Ganado íioo de venta. 
Aoabo de regresar de Kentncky donde he adqui-
rido nn cargamento de caballos y malos de lo más 
superior. Antes de comprar vengan y vean mis pre-
cios. Garint íco cada neo de mis caballos y vendo 
sin erga&o. 
Hay también una partida de malas para la ven-
ta, siempre. Acudan & Marina n. 2. Habana.—L. 
G. Cono. 770 26-81 E 
u 
H V E N D E N -
un mllord proj'io p i ra particular 6 ettablo 6 
qui'er. Za^ja n 143 ee peoío ver. 
1883 8 23 
De venta l O carros de volteo 
nuevos sin a»o, autho de via, 30" Inglesas, cabida 1 
metro eúbioo, voltean por loa dos costados, sirven 
para el arrastro de piedras, oarbon, tierra, otoheEae, 
etc., & precio módico. San Ignacio 75. 
1160 lg-14 F 
Se compran libros 
do todas clares, sollos de corroo a í t d c s 7 periódicos 
viejos. .Obispo 86, librería. 
1387 4-58 
á i 
Dasoa encontrar co locac ión 
on r i sa particular de lavaTidoro ana J jven da color 
muy formal y de oondaota iora'Jorabie. Dan infor-
mes en Agukr 62,.bajos, cuarto n. 6... 
u : 8 4-21 
D J G J B B A CSOLOCAHSH 
de criada db mano una jyvon peninsular. Sabe cum-
plir bien con un obi'gioión. 1 iene quien responda 
de u rndu ta. Itfoiman P r a í o 60 ó Genios 19. 
1882 ' 4 31 
- D O O T O I R , 
s m s o m m 
ROFBSOR, MEDICO Y CIRUJANO. 
Consultorio Médico y Gabinete Quirárcloo.— 
C»no de CORRALES NV 3, donde practica opora-
n*»0mZ„ c'jn»n!t" de llft 1 on un especialidad: 
« ^ ™ . 8 J o HIFIÍ18' ENFERMEDADES DE 
MUJBRJÍS Y NIÑOS.-Grüi la para los pobre». 
OM 78-1 E 
J E N T 
OI? M. PBBEJS. 
i k f a d 3 8 i T e l é l k o So hscen todo clase do trabajos en mármol, oorao 
10a: Lápidas, Bóvedas, Cruces; MauameEtos ó hm 
wlriCJoneo en ol ComBuforlo. 80 limpiar, rinnteoaiiii. 
Taniblé:i teueKUs már molca pn r i muebles y m í -
XJn matrimonio peninsular 
denea eolocarse, ól para cochero ó portera Jr ella 
para criad» do mano <5 manejadora, llenen ijuien 
responda por tlVfe Iiifotmen Sblodad n. 2—P. 
Naai. i . 1RÍ9 4-21 
tTjsa cscslente criandera 
^et ln íu lar do cuatro moses de pati'i», con buena y 
abrtedante lecha, Sopaed* ver su niño. Tiene per-
sonas que garanticen BU baana oondnot». Informan 
Cuba u. , todas horas. 1316 4 21 
do-Hftcc falta un optr.irio fijo pira aíbade» y 
mingos, Ccmpostelalf^. 
JS33 4-31 
«a* dv afdi ron píos do Llen-o 
n 314 
Ramón J. Martínez, 
AliÜOADO. * 
He ha trasladado á 
SAN IGNACIO 44 íalloa) 
26-3 F íi53 
HAMOKT V A L I D E S 
DENTISTA 
Extraoolonos garantltada» ein dolor. Orlfloaolo-
Mm perfectas. Dentadura» oln pUuohas. Galiauo 
n. 12», esquina i Zanja, alto* do U Botloa Ameri-
can». Preoloi módicos. 
Todo muy barat-
3ft-U F 
KIWAIUJRA,—A las sefioras. •La peinadora 
JU Jouefa Ftlqnes ofrece snoaervlaloa 6 las BC-
üorae qne lo dceeon. en ou cí*8a ó A domicilio, á 
precios aamaraoí to módico»; cspedalidad on peina-
dos para bod**, teatro y bailes, abonos á domicilio 
un centóa al moa, peinador suelt ;8 ¿ preoioa con-
vencb ualef; en eu casa nn polnado suelto dosdo 25 
floníavos en adeh-nto. Sol 90. 
nga 23-14 F 
A LAS SEÑORAS—La peinadora raadri'.ofla 
iA.Cttt»lIift do Jimonoí, ton conocida de la bnona 
toded&d Halj-nnora advierte & su «nmeroaa dUen-
M\ que continúa peinando on el mismo loord do 
tiempro: un peinado PO centavos, Admite t.bcnos 
r Míio y lav» la caber», fian MigtKji 51 entro Qa-
lianov Sau Kioolia. 
1005 5fl 8 P 
D B ^ B A C O I . O C A S S J B 
tih iooclner.) co¡u baoncB referenafiii. Aguila 76, »1-
macó de vlvorcp, y en fJ. F r a n c i í c o y San Lázaro, 
boj ilatorfo, un basn criado ó c.-.mtraro. este os pa-
ra el.extranjero, á todas horas, sia preteasiones. 
m ) 4-91 
S E S O L I C I T A 
nn buen cocinero ó coclnerai qna sepan 1 ion su ofi-
c'o, ambos han de eer de color: en I» misma se ne-
cealta ana buena criada d- mano qne eep» coser, 
si no tienen b;uuaq reeomeudaciones que no so 
presenten; inipccúrí i i Gallano 84. 
13 3 4-20 
tTna criandera peninsular 
do tre« nioaes doparida, cen buenaa raoomendaolo-
nca, denea colaoarse á leche entera, qae tiene muy 
abundante. Darán m ó u en Animas 58 Bn la mis-
ma una baora criada de manos 6 manejadora. 
1310 4-20 
o 211 1 F 
Ti iWa París ei la Bailaría 
Paxa criada do manos 
ó maüeladora, desea colcoarso ana javon peninsa-
lar, qne sabe oa cb ligación y es carifiosa con los nl-
fios. Tiene baona-. r jcomondaclonoa é informarán 
Ban Rafael 52. de 10 & S. 
1300 4-20 
Dr. C. M. Dwermne. 
Oonsultoi: Lunes, thartos y mlórcoloa do dooo á 
ggBfc c,lba C 10» 152-13 E 
Manuel Alvarez y García, 
ABOGADO. 
EBtudiot San Ignacio 84. (altos.)—Con-
•ultas de 1 á 4. Gestiona aenntoe on Esoa-
Ba. c210 i p v 
Vicenta Armada y Castaleda^ 
Comadrona facultativa do U Clínioa Picaló. 
Cristo 14. Habana. 6423 166 IB O 
E L PROFESOR JOSE M. ROVIRA 
tradace documectoa üliíoileí en las Iccgnas espa-
Bol», franceea, Jtglcta é Intalian». y también lag 
eZ8ie5o f ̂ ^""o P"tlonla"s. Dirigirle Aparta-
_<lo 170 ó Kilcet» 8'¿ A. 11)8 26-13 F 
26, BERNAZA, 25 
|20 años do e n l i s t e n c i % I 
Eo la mayor garantía quo puode ofrecer u 
al püblico qua dude dndo de ene irórltos ¡ Í ' ^ V una ^ V ^ ' é8ta de colo^• ^ I a -
i - , • i i J J 5 jiaoio n. 4. 1305 4-30 
artísticos, Y la eepecíalldad que reúne en la limpieza de ropa de caballeros, y t ñi-
dos do eodag de todas clases hace reco-
I mendablo ceta caea, para aquellas peroo-
' Has de gusto delicado que dcaooa honrar-
le. Hacióndose cargo de toda claso do in-
novaclonoa por contar para su doeorapeño 
con un personal activo 6 intollgontó. 
P t í E C I O S MODICOS. 
DOCTOR PATEOCINIO PREIXAS 
MEDICO D B L A F A C U L T A D DE P A R I S 
Espeolallsta on partoa oefermododea do BeUorf.» 
5 niBo« CONSULTAS D E )1 á 8 Bmi.edrído i l 988 3t.  18-flf 
Dr» Alerto 8. de Buslaiaastc. 
MSDICO-CIRÜJANO. 
Bipoolaltít» en partos y onformodado? do teRora?. 
Consultas do 1 S2on Sol 7». Domlollo ílol 53 
|H^e. Teléfono 565 c 315 -1 p 
PARIS EN LA HABANA. 
25, Bornaza 25, contiguo á Obraría. 
T ) AU A acompu&ar á ana sefiora ó bien pura ma-
JL nej^doraf dej'oa colocarae una seflora peninsular 
de mediana o l i d que «tbo tu obligación y os cari-
flora con loa rifios. No tendría inconveniente «n 
encargarse do un» pequefia cocina. Informan I n -
duslria l^O. aitos. 1301 4-30 
Para las personas débiles y las so-
ñoras qae crían, loa mejores son los 
qae viene elaborando haoe 6 0 a ñ o s 
la fábrica de chocolate " E l Moder-
no Cubano", de FauBtioo López, 
Obispo 51, premiados en varias Expo-
siciones, inolaso la última de Parió. 
c311 26-15 p 
Cobre y hierro viefo 
So compra cobro, bronce, latón, metal campana, 
Slomo. niño y hierro en poqaefla» y grandes partl-n»; pagamos loa prooioi más altos y ai contado. En 
la misma c« venden, ouadrados. cabillas y tubería 
da hierro,—J. Schmidt, Sol 24. Toléfoao S»2. 
8303 156-1 E 
de 
maro» J. BORBOLLA. 
Metal blanco extra, sin rival, oon plateado tan fi-
no, 7 tau firma qae jamás la perderás. 
12 CÜCHIL03 $ 8-50 
12 CUCHARAS 7-50 
12 TENEDORES . 7 - 5 0 
12 CÜCHAITRAS 4-00 
Hay gran variedad on cabiaríos para postres, en-
saladera», para péscado, sorvilleteroa, palilleros y 
trinchantes. 
Ha llegado ol más elegante surtido de b&ndejas 
do metal y porcelana oon osmaitos que se renden 
desdo 40 oontaros ana. 
Centroe para mesa, tarjoteros, porta-flores y j a -
rrones 7 jttrras para adorno de salas, s a i o a o a y 00-
v e í d e n ^ d : 75 centayos PÍEZAC 
o 211 1 P 
ALQUILERES 
S S AL.Q'ÜTl.A 
la hermosa 7 espléndida casi San Ignacio 116, I n -
formarán Muralla 10 y 19. 
T O L B T 
tho handsone and sple^did hcuje locstsd 116 San 
Ignaeio 8t. Por informationa st. n? 10 and 13 Mu-
ralla St. i m 8-S3 
A I i Q t r i X . A N 
looales grandes para almacén 6 depósito de muchas 
meroancíaa; tsmbién escritorios y habitaciones á 
hombres soles. San Ignaoio 14. 
1385 <-2S 
Gi RAN CASA D E HUESPE JES. tmoaa casa, toda de mármol, £ n eetshsr-Consulado 124, es-
q u i n a á Animas, s e alquilan ecpléadidas habitacio-
n e s y departameatoi para familias, matrimonios ó 
personas quo d « 8 4 e n vivir con comodidad, c o n mne-
b l s s y toda aiis^eucla, c u d i o n d o comer c a aus ha-
bitaciones ai lo deeean. II»y baf io , ducha y teléfono 
n . 2«0. JS8i 4-23 
S O L I C I T A 
nn bnon crlcdo de mano que traiga referencias del | 
ú tk'io IURÜT ou qusostuvo acomodado, para el ser 
vicio en general. Sao1.d $15 plata. Agniar 72, al-
tos. 1SÍ0 4-f0 
TJtiSL s eñora peninsular 
recién llegada, do dr<s meces da parida, desea colo-
oarao do oriíndera á lecho entera, buen» y abnn 
d»nt«. Tienes recomondacionrs v T* al campo si se 
doooT. Informan oa CoEsalado 61 á todes horas. 
1 0) 4 20 
En el pueblo de la Salud 
I Se a l q a i l a l a antlgaa casa con panaderh, capaz 
p a r a c a s i q a i e r clase de O B t a b l t c i m i t n t ) , on la c a l l e 
de Estudiantes eiqüina á B . Gomales, de este pue-
blo. En el mismo i n f o r m a au dueño, D, Juan A r t l -
gaa, T en la H»b&aa D. Miguel Haralegui, c a l z a d a 
del Monto n. 2*9. o .HSí) 4-23 
U n a criandera peninsular 
aoUmatada eu ol p^i j y con peraonss quo respon-
dan por ollu de Isa c a s s a donde ha criado ya, des^a 
colcc^reeá Ifif h ' o í t é r a quo tiene abaodant^. I n -
firman ¡Sai- Joeó lifO 1318 4 20 
Dr. Emilio Martínez 
Glarganta, nariz y oidos 
Cennalíag de 12 fi 8 lüSPTUNO n 
O 214 . | jp 
C^ujano Dentista. (Con 27 aHos do práctica.) Con 
«vitas 7 oporaolonos do 8 á 4 on su laboratorio 
líoaltad n. 83, entro Concordia y Virtudca. 
o 213 j jp 
Miguel Antonio Nogueras, 
Domicilio y eetudlo Campanario n. 95. 
Teléfono 1.412. Q ] E 
ABOGADO. 
Dr. J a Santos Fernanda 
OCULISTA 
H« regrosado do su viajo á Parts. 
Prado lOft, costado lo VUlanuora. 
I 2)2 1 p 
Bsliieti ¿s E i r a i s l S 
OBL Dr. KJflDOiíDO 
L a cura SG efectúo en 20 días y 
le garantiza. 
Keina 83. Teléfono 1,520. 
f /M 1 p 
Doctor Gonzalo Ardstcgui 
M E D I C O 0 
de la Casa de Bonoílcencía y Maternidad. 
Efpoolallsta en las enftm^laiioa de los nllioa 
f médicas r quirúrgicas). Consultas de 11 á 1. Ai-alar 
1081. Teléfono 824. O 223 1 F 
Dr. C. E . Finlay 
•ipeeiallite eu «nfoimedades de los ojos y do los 
oídos. 
Ha trasladado su domicilio á la callo de Campa-
Bario n. 160.—Consulta» do 13 á 3 —Teléfono 1.787. 
«22 • p 
Dr. H. Chomat 
Tratamiento •spocinl do la Slfllt» y enfOTUif dado» 
fenereai. Curaolón rápida. Consulta» d e l 3 á > 
Tel. 864. Lu» 40. o 228 1 F 
DR. GUSTAVO L O P E Z . 
Especialista on enfermedades móntale» 7 nervio-
»»s.—16 »fios de práctica.—Consultas de 12 & 9. 
Salud n. 20, esq. AS. Nicolás. n 117 1 F 
Katormodados del OORABOW, PULTftOWÍíS. 
• S B V I O S A S y do 1» P I E L (incluso VENKBÜSO 
{ SIFILIS) . Oonsultaa de 18 á 27 do S á 7. Pr» o 10.—To'átano 450 V, 216 > P 
Doctor T . M. Cstlnek, 
MEDICO CIRUJANO. 
Gabinete de consultaB. Ediflolo del «Diario do la 
S arina.» Horas de 12 á 3. 621 26-26 o 
L — . j n r i i T ^ ü n m T ü 
Ropetlclonea, c r o n ó m e t r o B , á n c o r a s do 
oro, p la ta , n i k e l y acoro desdo $3.26 hnsta 
$100 con g a i a n t í a . 
Hay ol sur t ido m á a grande qne so ha po-
dido ver en l a isla do Coba. Gran va r i edad L , X J a g e n e r a l cocinero 
i desea colocarse eu c a s a p a r t i c a l a r ó establecimien 
en todas la» ClaflOB, tanto para caballeros ! to. Cocina á ¡a R m e r l c a n a , fcanoeea, española 7 
como para s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y niños. | gJjJÜJgj ̂ l̂ jjg»BU fWmfa D^a2<Sn 
Visitar l a g ran e x p o s i c i ó n de Relojes do \ Borboik. Compostela 55 
HABANA. o 241 1 F 
TJna joven peninsular 
«'esea colojarae do crkida de mano, tíaba au obllga-
OitSa y tiene quien ro?ponia por ella. Informan Co-
rrales 4'? 6 to<í.«3 horas. 1317 4-20 
U n a criandera peninsular 
aolimatida en el país, con ÍU niflo que modo vtreo 
T con bu en ai rofe oncias, desea odlocanju á loche 
enttra qno IÍCLO mu7 aluadanto. Darán razón Nep-
tnnoRCL 18 9 4-"3 
Se solicita 
u'iamncbncha de diez á dooe aQos pan ma>iej«r 
un ni&o. Mercado de Taoon v. U, por Drt>goiJ08, 
cafó La U .ión, Informar n. 1391 «-S3 
Dos criadas de mano 
ó mnnoj^lotRa, peninsulares, una de mediana od: d 
y la otra j.iven, qne saben su obligación y tipnon 
quion responda por olla, desean colocarse eu bue-
nas casas. Darán razón Gtnlos n. 2. 
1385 4-Í3 . 
t 3 B @ O X . I C Z T A 
una crl ida on IndaLtda 27, aHot; sueldo dios posoB 
y rúpa UmpU : oa ludíspeusab^e que traigr recomen-
daciones de lus c.mas donde lu ja servid». 
1 .77 8 23 
Como portero ó encargado 
de una casa de InquilíncB ó particular, deaea encon-
trar colocatlóo u n peclnsuUr do med'ana edal, oon 
end&c'one». Darán r a i ó n on Em-
4-23 
muy buenas jooom 
pedrado n. 3, 1376 
Domaaejadora ó exiada de mano 
deaea coloonrso una juven ponir Bular, oariñoaa con 
loa iiifloa y quo sabe «n obl'gaoión. TUno personas 
que larocon.leri*'fii y dan razón Salud n. 1 á todas 
hora», 1390 4 Í 3 
Gran cocinero y repostero 
á lu frarcBS». amerlo*nn y eípafiola. habiendo tra-
bajado en 14 Reí ú'ilioas del Sur y Centro Amérioa, 
deaoa eaiplearso, Rizón Zuluotn, paradero del Ve-
dado. Alfredo. 1380 I.V3 
y te le dará buen sne'd> á cna oficiala que entionda 
oon porf jeción do todoa loa trabajos que le pueden 
hacer con máquina de cosor. A l no ser bien in te l i -
gfla'e en erta r imo que no se presente. 
Obispo 81. La Esslrella dgla Moda 
c 3P8 4-20 
De interÓB para los comerciantes. 
Una telora seria y muy activa que tiene mncho 
conocimiento rn esta capital p a r a ponorse al frente 
do una baeua emp'esa, desaa encontrar un socio 6 
sooia que quiera est&blocerae en cualquier negocio 
Borio. en la Completa seguridad de que será utilísi-
ma/df.da las ccndicnaei da eiacaoión, inteligencia 
y hoaradez qne r e ú n e . (Contando con grandes slm-
patí.u quo o! páítlico la h i dijpsnsado durante sus 
ufio? de empresa. Para tratar oon la interesad», d i -
rigirao ñor carta á J. R ea Prado 20 
G 8-20 
ÉD.ESfCA SABER E L PARADERO DE"TÁ 
_ íeñorita María Trellog, que durante el bloqueo 
se marchó á Santo Domingo dejando á BU padre en 
la Hibanp, qne se murió á les dos meses; para en-
tregarle un encardo quo conaerva on su poder una 
amlaa quo so marcha á E p iña . Informan Lompa-
rtlla 69. altos. 1218 15 19P 
s 
T T N 8R 
U t r a r i 
P E N I N S U L A R DESEA E N C O N -
una colocaciSn para un Ingenio de pesa-
dor de caña ó Mayordomo, ea práctico en el pais, 
tleno peroouas qie respondan por su conducta, 
támbién so compromete a f.iollltrr jornaleros para 
Ingenio o flaca: infoimarín on el Diario de la Ma-
rina; además ío solicita una portería, tiene buenas 
referenclaa. Aena^ats 19 G 
S H D B S E A C O L O C A R 
unaj /ven peninsular do criada de maro ó do roa-
ncladon. Tiene poreonas que rfsnomlan por ella. 
Iiforman I .aíunas u. 8. 1879 » 4-33 
Criado de mano 
Un Joven ponlutu'ar, quo sabe su obrgaoíón y 
tlcuu rcforcnol»», dosea encontrar ana buena casa 
donde servir. Informan on ttoledad2. 
1875 4 23 
UNA SEÑORA CON DIlí Z ANOS DB práct i-ca en ol f orvliüo del ramo de hotel, desea colo-
carse ea ésta ó fuera de »qnf Dabla ol idioma cua-
tellan". el francés con perfeocióa y entiendo algo 
do ing'és. Informan Amistul 18, 
1272 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peí insa'ar do er ada de mano, sabe ciser á 
mano y a máquina, t ene qalou responia por ella é 
inf rman nalle do B^rooloua n, 7. 
13f2 4-:'3 
UNA INSTH'RDi ingiesa oon mucha experien-ola on la eduolón de nlfios, desea una oolooa-
eión en la ciudad ó en el campo: tleno »u diploma 
en esstellano. Otra desea dar leocionos á domicilio 
y on su morada. Impondrán San Ignacio 16 esquina 
á Empedrado. 1341 «-21 
A CADEMIA DE INGLES, FRANCES é ita-liano para ñifla» y aefioritaa, á precio» conven-
cionales. Dirigirte & Mr. Carlos Greoo ó á la seflo-
rtta Victoria R. Vázquez, Directora del Colegio 
Victoria. Muralla 107. Habana. 1262 8-17 
Escuela de Música, 
8o dan locolone» de cultura de la voz, plano, gui-
tarra y harmonía en clase ó á domicilio. Dlrlgir«o 
á Tulipán 34. 846 26-3 F 
A BOGADO y fROCUt iADOR —So hace car-
XlLgo de toda olaao do cobros y de toda dr-se do 
Intestado, testamentí-rla y todo le quo perteiuzoa 
al B'oro, sin cobrar nada hatt » la conolukión, y ÍL -
ci l iar dinero á cuei tidei herencia y sobro hipote-
ca. Sen J o t é n. 30. ISOt 4-'.3 
S E D E S E A C O L O C A R 
una buena co: i»eia joven peninsular y uno criada 
de mano en estab eci niento ó casa paniouli r, t b -
nen quieu redonda por su ocndacU y BU trataja. 
S tíos n. 9 eata At ge'.ee y Rayo. 
1388 4-23 
U N J O V E N 
que aabo tontulu'í» de libios, escribir on máquina 
y co:i conocimicnt') d?l idiema inifl&j, se ofrece pa-
ra uua casa de co.ni r j io o eacntoiio; tiene perso-
nas de casas respetiib'.ei eu i informan da su con-
ducta. Dirigirse por oec it i á A. A. C. "DUrlo de 
la Marina". 1255 8-17 
ordaeo de Puentes Grandes. San Antonio n, 5. 
En tres centones se alquila oita hermosa cata 
de mampostería, acabada de pintar, cou sal*, saló-
te y cuatro e8?lónd!des habitaciones, fr«n patio y 
terrero careado hasta la calzada. 
18 i2 8 23 
E N 7 C E N T E N E S 
se alquilan los b*jo> de la casa Escobar n. 79, con 
sala, piso de mosaico, 4 cuartos é icodoio. La llave 
en los altos y su daeCo en Campanario 16. 
V S l 4-23 
ana finca rústica do 4 y J caballeríis de tierra en la 
calzada de Manegna, lindando con el poblado de 
Mantilla. Tiene árboles frutales, «gaa, una caja-
quinta 7 dos pequeñas. Informan en Amargara 33 
üe 8 á 10 do la mañana. 1373 4-23 
A farm on the road to Manajua near th» villego 
ef Mantilla Contalning a frait grove, good water, 
«no largo brifk residence, aud two small hatB.-
Piirther Information may be had at33Amcrgara 
8 .̂ 8 to 10-a. m. 1374 4-23 
S E ALQUILA 
en el Vedado la hermosa caea-qainta L;nea 105 
En la misma informan. 1370 8-33 




En casa deoeote se alqaila ana habi-tación & hombres solos ó matrimo-
nio sin hijos, por solo 2 centenes con 
acción á los estrados de recibo. G a -
liano 111, entre Saa José y Barcelo-
na. 1356 4 22 
Se alqaila ana casa con sala, «omedor y 5 caar-
to» en 40 peaos oro. Qainta Lourdes, Tiene baño, 
inodoro, cocina, etc. 1353 8-22 
E n cuatro centenes 
se alquila la oaiha San Miguel n. 161 entre Gerva-
sio y Belasooain, fon tres ouart'cos, agua, inodoro, 
etc. En la casa del lado eatá la llave é informan. 
1987 4-22 
T T N I N D I V I D U l J P R a C T l U U J£N CONTA-
\ j bllidad1' y con p e r s o n a s q u e lo garanticen so o-
frece para tenedor de libros de cualquier cae» de 
comercio é industria. Informarán en la Admon, 
del, 'Diario do la Marina'', y los avisos se reciben 
on ol d o í D i c h o do anaoloa del mismo periódico. G 
U n a Jóven 
do 20 afioo do edad, roolon pariia, con buena y a-
bundante leche rñconooida por los facultativos, 
desea colocareo á lecho entera. Informan Oficio» 
76, entro Luz y Santa Clara. 12S8 8 17 
nn» señora para Uvar y planchar y ayudar á loa 
quehaoorea de la esa de un matrimonio, en la cal-
zada de Jeéús dol Monta n. 72. 
tita s-ifl 
ROQUE GALLEGO, E L AGENTE MAS A N -tlgue do la Habana, facilito criandera», criadas, 
cocineros, manujadoroa, oostarera», cocineros, orla-
do», cocheros, porteros, ayudantoa fregadores, re-
¡jaríldoros, trsbn}r.düro», dependientes, casas en al-
quil.:r, úln^ro ea hipotecas y Blquilerea; compra y 
fvñtft do exflas y 5nca?.—Boqwo Gallego. Asu'ar^^. 
Tolóron 486. 112Í5 Í«-13 P 
D B S E A COLOCARBSS 
do criandera á leche entira una joven peninsular, 
oon bnona y abutdanto loch», muy cariñosa con 
loa nifioB: tiene quien responda por ella. Informan 
Corraleo 263. 1367 4-33 
U n a Joven peninsular» 
desea colocarse en casa partlcnlar de criada de 
mano ó manejadora. Lf j rmarán Compórtala 71 
13«1 4-33 
U N J O V E N 
con conooirolcntns en contabilidad y modestas 
pretenaloneii, ae ofrece nara un escritorio 6 cobra-
dor; tlono pursonas que lo garanticen. Iníormou A. 
O.. Gervasio 17S 73S al 13 90 E 
Proleaor de instrucción primarla 
Un antiguo empleado on Goboroaolón y Profesor 
Ae luatrunoión primarla por la Normal Contra ído 
Mai t id , tle rooonooida moralidad, ofrece sus servi-
cio» á las f «millas que «leaoeu utilizarlo», blon en la 
fnaeñania, bien como administrador do fincas fi otro 
Íoatlno análogo, loíormaráu en la Administración V fít» (Hallo. Q 
D B S B A C O L O C A R 8 B 
do criandera una joven peninsular con bnona y a-
bundunto lecho reconocida por do» facultativos, en 
la calle de Genios n. 2. En la misma una buena 
cocinera, lo mismo para la Habana como para el 
Vedado. 1369 4 23 
de cristal baoarat de Bohemia desde una haeta 86 
lucos, de modelos y estilos variadísimo» y del mo-
er guato, j * ae dan é precios casi de ganga. 
De bronce y nikel, ó plateadas ó plata anticua 
d v lo una hasta ocho luces. Precios desde 
2-60 una 




U n a persona de mediana edad 
7 de los mejores antooolontes, se ofrece p&ra por-
tero. Informan en la Administración dol "Diario 
do la Marina." g-2l B 
ü 1 
n 1 
INL D I A V E I N T E 11A DESAPARECIDO D B J a, oasa Lümoro 97, altos, do la callo 
Obrapfa, un perrito noero quo entier de por Nené; 
el qne lo presente en dicha easa será generosa-
mente gratifliado. 1368 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
un pardo joven, para orlado de oaballoro* solos: I rcsamíuto al que 
Uoue quien re1B^>(¡l» Vor ftl laloimoráu ®^^al»ft I fainllia. Luis MunUUft. ZuíuoUTl. 
I P^rdíHl Se han extraviado UOOB espejuelos do 
i l C l t l l U u t ero por la calzada dol Monta, entro 
I las c >lks do Escldo 7 FUura» S« tratlficará geno-
outregae por aor recuerdo de 
8 18 
juntas dos hermesa» habitaciones baj.is, con ríata 
á la calle. San R*fael f 2 18 6 4 22 
U N L O C A L 
En uno de los mojorca puutos de la calzada de 
Qaliano so cede la acción á un buen local para es-
tablecimiento de cualquier giro. Informan Jesús 
María 68. l?58 4-22 
S E A L Q U I L . A W 
do» cuartos altoi seguidos. 
13f5 Cencordia 2cj¡. 4-22 
altas mu7 ventiladas, cesa de eequina 7 particular, 
se alquilan á precios módicos. Industria 72 A. 
1847 4-21 
SB A L Q U I L A N 
en loa ventilados altos departamentos 7 habltaclo-
nea oon vista á la calle 7 con todos los servicios ne-
cesarloa. Amargura 91. • 1319 4-21 
SE ALQtJIX-A^T 
en la antigua aaitrería 7 camiseiíi do Birreiro dos 
habitaciones oon cocina, patio, b a ñ o y demás ser-
T i o i o . Reina 43 1 338 S-21 
So alquilan mu7 b a r a t a a tree hermoass y frescas habitaciones alta?, e n t i p i z s d f B y ontaramente 
independientes, á caballercs ó matrimonio; también 
los e spaa ioBos b a j o s para a l m a c é n da depósito ó ea-
orltotios, siiuados en ol centro comfreio. Cfi-
clos 72. altos, i r forra a i . t»23 4 21 
P E O X I M O A D G S O O U P A R a B 
se a'qailan loa hormopos y freaocs bajos Lampari-
lla 78, Plaza del Cristo. Todo de mármol. IUÍÍT-
man en los altos de la misma. 
1314 8.Í0 
E n casa de familia 
Se alquila á un matrimonio sia hijos ó a dos ca-
balleros ana hermosa habitación amueblada, oon ó 
sin mesa. Impondrán Campanario n. 88 A, bajoa. 
1301 4-20 
Colon n ú m . 38 
Sa alquilan loa bajos con sala, comedor, 4 cuar-
tos 7 cocina; os de moderna construcción: la llave 
al lado é Impondrán Animas 93, alto». 
1808 4-20 
Be alquilan 
dos hobltaolonea altas Interiores á hombres toles 
ó matrimonios aln h'jos, Luz n. 1. 
1313 4-20 
Por no poderlo atender su dueño 
So alquila el kiosco. Monto y Egido: en el mUmo 
IB formarán. 12*8 4-20 
SE ALQUILAN 
dos babR^oloi 
V E D A D O 
Se alquílala casa calle 3 n. 45, «ompuesta de ra-
la, comedor! cuatro cuartos, Inodoro, patio, eaba-
¡Urisa, agaa de Vento, gaa 7 demáa comodidades, 
informarán al lado. 1815 4-30 
S B A L Q U I L A N 
d»8 habiUcionos jactas ó »»p»f»daa, b s j a a , sin n i -
ños. Aufo misma se tollolt» «na buena chaquetera 
dommSrta. Bsn Miguel 162; 
1^1 S-19 
B E A L Q U I L A 
la casa Salud P8, «equina 4 Bitobar, 7 la Bala, co-
medor y cocioa bajos 7 vari»» habitaciones baja» 
y alta» do la o»»a Cuba 154, Informan en Ban Igna-
cio 1 ^ 1806 4-20 
\To<\'ns-n So alquila la cómoda y bien sitaada 
W t U a U U ta i» pMeo ••quina i Qalnta. fronte 
a l Pa*qu« Icformarán San Ignacio 5» do 18 á 4 La 
llave on Paseo entro Linea 7 «alzada, casita de alto. 
Tecar ol timbre. htS 8-19 
S E A L Q U I L A 
el pito principal 6 eo departamentos 7 habitaoionea 
en el tercer pisoen la magnífica casa callo do Jseús 
María n . 28. 1291 8 19 
V e d a d o 
Se alquila la cas» callo 7 n. 136, tiene aala, come-
dor, 6 cuarto», cuarto da baña. Impondrán en la 
misma calle n. 180, Dr. Alfonso. 1245 8-17 
Sn Manrique 133, entro Salud 7 Reina, do» mrg-
níficas habitaciones alta» Indepen^tantea á matri-
monio sin hijes ó teñi rás colas. Se exigen bnonaa 
referenelaa. Ota. 332 17-8 
QU I N T A DS CORONA—Corral Palao n. 143, Gaanabacaa, oon fratalo», agua, baño, cerca da Eia.upoBtería 7 reja, doce habltaolonos 7 otras de-
nendencia». Se alquil» »olo á fanlllaa cuidadosa». 
Sa praoío $58 mensuales. La «as» principal se en-
tregará toda pínta la previo ol pvgo dedo» mesos 
en fondo. Informará» Agular 100, esq. á Obrapia. 
Habana, 1214 8-16 
SE A L Q U L A 
una faermosi casa, coa sala, des cuartos 7 come-
dor, piao de mármol oon nueve habitacionea 7 j a r -
dín, en Municipio 12, J e B Ü a del Monte, Informa-
rán Cuba 51 y 7 1 
1225 S-16 
S E A L Q U I L A 
la gran caea Corralea 147, propia para fábrica de 
tabacos ú otra Induatria: también es apropiada para 
inquilinato. Icfomea Neptuno 40. La llave en la 
bodega de la erqnina. 1158 13-14 F 
Ceiba de Puentes Grandes. 
Se alqaila la hermosa casa n. 140, situada en el 
mejor lugar de la calzada, con toda clase de eomo-
didades y extensos terrenas oon árboles frutales. 
Informarán en la misma calzada n. 143, donde se 
sncuentra la llave, 7 »n el buffet» del Ldo. Sola, 
Amargura 21, en esta ciudad. No so alquila por me-
aca de tela moaes. 10«1 26 9 F 
Ceiba §f Puentes Grandes. 
To let the aplendid hnuso n. 140, la the be«t pla-
ce of the Calzada, wlth all kíad of «omforts and 
spacions lands wlth frult tr«M. Refcrenres can be 
ot t iined at the »»mo Calzad», n. 14% ^vhere the 
key ia to be foand, and also at th» offlee of Mr. L . 
de Sola, Amargara S in . 21 in this citv. No léase 
shall be acoepted for lesa than alx montna 
1032 Í6-9 F 
B B V E N D B 
un vla-a-vls do dos faelle» de ma7 poco aso, en 
flamante eattdo; tros paros do farolea do cocha 7 el 
hsmje para trei vall».a con píaebroa de hierro, to-
do ma7 barato. Almacén do forraje Amargura 41, 
1168 15-14 F 
Faetón francés 
Sa T e n d « uno e a b u a n catado 7 barato. Puerta 
Cerrada 45. I16Í 16-14 1' 
DE lüEBLES Y PEEIAS. 
GANGA 7 ü O Á S l O N 
8» toado »n Jnsgo d« caarto de primara, encha-
pado con moldar»» eaotlturadaa de nogal 7 otro 
eorrien'e do nogal 7 codro; 25 p § máa barnto quo 
todos, E«t4 e« blanijo. Todo nievo, Bn Vlrtudoa 
93. Se vendan plecas saeltac, 
1893 alt 18-28 F 
un pianiso del fabricante Gsvsau do exoolontes vo-
ees. CrI»to 80. 13n 4-38 
R E A L I Z A C I O N D E MUEBLES. 
Jacgo» de sala L i l s X I V . Luf» X V y do mimbro, 
iuegoa de caarto 7 do comedor, Ifcmpara» do cristal, 
mampara», espejos, mesia de centro 7 consola de 
corredera», grandes 7 pequeñas, aparadores, j a n o -
ros, estantea, aillaB 7 columpios de toda» desea, nna 
c«j» grande de hierro á prueba do fnago 7 un gran 
surtido do todo lo cencarnlonte al giro de préstamos 
7 muebleifa. Ea La Perla. Animal 84, 7 La Viz-
caína, G»liano 29. Tolóf-mo l ^ S Hay agencia de 
mudada». l í 6) 8-22 
B E V E N D E 
una lámpara de cristal para gas con ocho lucos, al-
gunaa mampar&s de persiana y una bañadora do 
«ino, todo ello en bpen nao. Salpa Trotoha, Vedado, 
informan. 1348 4-21 
S E V E N D E 
un juego de sala Reina Ana, un oroaparate cedro 7 
otros varios muebles. Informan en ol café Muran» 
erqnina á Villegas. 1 34 8 21 
G - a n g a 
So vende nn armatoste para ottableolmienlo por 
la décima 1 arto de tu valor en Obispo n. 92. 
1846 4-31 
L U J O S O S M U E B L E S 
Extranjeros, la mayoría de nogal maolao. 
Hay un precioso jnguttoro sala, lunas vlaeladas, 
tamaño grande,—Hermoso espejo aala id.—Un en-
tredoa palisandro y dibujos do maderas de colorea. 
—Una meca centro id.—Un j learaito de acfá y cua-
tro butaqnitaa tapizado madera fina.—Un juego 
cuarto meple y molduras palisandro,—Precloaaa l i -
braría» de uco y tres «uerpos.—Bareau do aefiora y 
caballero oon librería.—Frecloao aparador de nogal 
auelto y J^ego completo de comedor madera do ro-
ble.—Me«a corredera moderna.—Sombrerera grad-
dey varioa maobIea$>uoltoa.—Juefo de nogal pro-
pio para despacho, combusto de buroau de cilindro 
—Librería 7 «illerfa tapizada do euero.—Un planl 
no francéj.—B&ratígimoa para el qne topa apreciar 
au calidad. 
Virtudes 97, bajos, 
CASA P A R T I C U L A R . 
M ü e t a número 26. 
ito eeta «i^aeiosta y Tsnliüada «».» 
&a s© a l ^ i l a a r a r i a s habltaolostoa 
©os . b a l c 6 n á la callo, otras ín ter i e -
rea 7 un e s p l é n d i d o y T©aíHado sS« 
feas&e, oon «nitrada indonandiente 
ae-sr Animas . Precios xaódicoa. ln« 
xorm&xú. el portare á todas berma, 
n 227 1 P 
7 mecánicos, de lo mejor y 
1311 8 19 
Eernaza i . 6, ai lado de la botica 
Deseando surtir nuevamente de mneb'e» O5to es 
tahleolmlento, compramos i partionlaroa iodoa los 
que se pre&enten, pagando prsoloi máa alte* que 
uirguna otra caaa. 
También vend»moa áprooioi baratísimo» un gran-
de y may hermoso aurtldo de Joyería fiaa adquirid» 
de reían oa. 
Facilitamos dinero por alhaja» con un módico 
interés. 
X i a Begunda Mina. 




lado do la botica. 
15-81 E 
Z I L I A A 
- S U A R E Z 4 5 -
l ofrece s i públ ico el surtido colosal 
mas perfecto y elegante qiie ^®*^? d Q r o P a a ' m i ^ o b l i e » ' P r o n -
* ¿m- m . _ * ¡ das de plata, oro y brillantes á pre-
nan preducido las fábricas, cio«doTerdadera iealiz,ición-
- - * , - - - 2 P a v n s n ü n p ü s Vnatidoa do soda, oían 7 
nay tuen mrtido en la 
Casa J. Borbolla 
Compostela 56, 
e 241 
S E A E N I E N D A 
la fandioión central do Jovollano». So venden be-
rramlentaa de maquinaria. Dirigirse í J . Romea, 
calle de Mac Kinlev, Jovellanoa. 
c 143 36-23 S 
P a v o oaftAPaa V^atldoa de soda, oían 7 otroa, 
r d f & S o í l U r d S i $it s, 4 hasta 10 7 $13. Cami-
eones 7 s a y a s hechos 7 en corte, á como qalaran. 
Manta» de burato 7 de lana, desda 5 beata $30. 
Chales, mantillaB, abrigos, media», etc. 
Para ^aVtallArftQ 1'1"o« de casimir7medio 
r d r d t d ü a i l B f ü B fla,0, ijeehoa 7 en corte, 
de $3, 4, 6 bajita $ 0 magnífiooa. Media», sombreros, 
pañue'oa, etc., de todos precios. 
Sábanas, aobrocamat y rodapiés do mucho guato y 
á cualquier precio. Uí í M A G N I F I C O P I A N O 
do cola por la mitad de lo que vale. 
1G49 18-10 P 
un treh de lavado por no poderlo asistir su <u«So: 
informarán Jesds Haría 135 i b o í e j » , esq. A (lara-
zao. 1353 15-22 F 
ÜY B A R A T O 81! V E N D E UN C A P B P O l l 
uo ser su dueño del ramo, e*qa:na, en baen 
punto, buenos utensilios 7 gran iooa : puede servir 
para otro giro; ha estado mal atendido. Gran fábri-
ca de tabacos al frente. Informan Amistad «ntre 
Dragones y Barcelona, sastrería. 
3*5 8-33 
EN Í 6 1 5 0RO, L I B RES PARA E L V I N O E -dor, ae vende la coaita Madrid n. 10, Ubre de 
gravemsiny con terreno propio, media cuadra de la 
calzada de Je tús del Monte. Está alquilada en $10.60, 
No ee admiten cerredorei. Informan de las 5 de la 
tardo en adelante en Caban. 140. 
)3Í5 4-31 
S E V E N D E 
un establecimiento en el centro de la calle del O-
blspo, con menanofc» 6 sin ellas, propio para teda 
clase de glroa por tenor loa gastos muy reducidos, 
Crespo £4 informan. 1827 4-21 
S E V E N D S N 
ó arriendan en Vuelta Abajo tro» fincas jantas, 
qae componen un total de 66 caballeríaa de tierra, 
magníflcai para tabaoe 7 caña. Salud 89 de 12 á 3: 
1287 4-19 
S E S O L I C I T A 
ana persona qae deseo emprender en an negocio 
do poco capital 7 de gfgiro éxito: para Informe» 
dirigiraé ol dueño del café E l Valle de Oro. 8. M i -
guel n. 92. 1260 8-17 
Ganga en Marianao 
Se ves de nuy barata la caaa Samá 3 i , capaz pa-
ra una numei osa familia oon mucho terreno, dan-
do nu fondo á la calle He O. Do au precio tratar án 
en GilUno 101 I l ibana. Sin corredor. 
1247 " 8-17 
G - A N G A 
Por no ser su dueño del r ¡mo se vende una car-
bonería antigua, de 9 años do abierta, haco de len-
ta diaria de 8 á 10 posos, deja de utilidad de 60 á 70 
p-Eos inensafcleá, ana gastos son muy poces; darán 
razón San Miguel 7 Axamburo, bodega. 
1195 8-15 
Agencia de mudadas 
L A PRIMERA D B COLON, Virtadea 89, alen-
do la qao más númsro do ctr. os tiene, operario» 
iateligentft» 7 precio» m5.11co«. En la miara» hay 
uaa guaca* para paseos. 618 36-35 K 
DB L A A C R E D I T A D A MARCA J. FORTEZA 
Naovca 7 usados ae vendan 7 alquilan eon ban 
das francoao» automáticas; con»tante inrtido dt 
toda clase de efectos ffanceaea para los miamos. 
PBStíJ .OS SÍN C O S Í P E T E S C I A . 
Nota.—Se rebajan bolas de billar 7 ae viaton bi 
Uaroa.—53, B E R N A Z A . 58. Fábrlq» de billarea. 
6» compran bola» de billar. 7946 78-18 D 
M U E B L E R I A L l H A B A N E R A 
13, G A L I A N O 13 
Compramos mnehlea do toda', clases. Kn la mis 
ma ofrecemos al público un surtido general de todo 
lo que abarca el giro, á precios qne no admiten 
competencia. Visr.a nace fé. No olvidarse 
13, Galiano 13, frente d Lagunas 
550 26-23 
[ A Q Ü I N A R I A . 
£1 la f i i i e i ie M Í 
Si Jospíe É m m 18,20 f 20i 
83 venden 2 calderas horizottalea multitubnlarea 
de 40 caballea cada una, otra vertical de 13, máqui-
nas horizontales 7 verticales de 6 7 40 caballos, 
Donky» 7 N ágaraa do volante para al mentación 
de calderas do 3 x 2^; uua míquiaa refrigeradora 
de 1¿ toneladas propia para chocolatería, 8 molinos 
para ídem, ventiladores para hornoa de bagazo, 
vélvulaa, codos, tes de varios tamaños. Ea la mis-
ma se compra hierro, bronco 7 toda clase do meta-
les. 1:61 lf-5 3 P 
F o r tener que ausentarme vendo 
en buenas condiciones para el eomprtdor ana se-
dería, perfameiíi 7 qainoallería en una población 
inmediata á la Habana: t u n V é n vendo todoa loa 
muebles partlca'area. Muralla 119 informan. 
]0€6 23-12 F 
E n el Carmelo 
Se vende una hermosa casa quinta con toda clase 
de comodidades, de planta baja 7 principal: Línea 
n. 150, Tómente Rey 25, daráa razón. 
992 16 8 F 
M I M B R E S 
Se ha recibido el surtido más grande y 
más variado que ha venido á la Habana. 
Sépanlo las personas de gasto para qne 
visiten cuanto antes la casa de Borbolla, 
que vende siempre á precios sin compe-
tencia en 
Compostela 56 
« 241 1 F 
DE 
S E V E N D E 
la mejor pareja de mala» de este capital, de 6 años 
de edad, casi nuevo cuartas do alzada, maestras de 
tiro, sansa y aclimatadaa. Impondrán Obrapia 9, 
esqaina á Meroaderea. o 344 «-22 
S E V E N D E N 
doa magníficas yeguaa americana» de más do siete 
cuartas, maestras de tiro y un matrnídoo caballo 
criollo do silla. Pueden verse en Belasso aln 616, 
1390 8-19 
A l o s d u e ñ o s d e l e c b e r i a s . 
Se ha recibido en Marina n. 4 la mejor ji  partida 
o V a í l e x O n s i v o agente. 
, Agricultores 
é Indnstriaies. 
BOMBAS DB VAPOR D E M. T. DAVIDSON 
y de mano de Goalda Mfg C'.' para TODOS loi 
usos Agrícolas é ludnsttlalea. La Bomba vertical 
de M. T Davideon para pozos no tiene rival. E» 
SENCILLA, aegnra y barata. 
E L MOLINO D E V I E N T O D E ACERO ^EL 
D A N D Y i con torre de acero también, o» ol motor 
máa barato para extraer el agua de los pozo» y ele-
varla á cualquier altura. 
En venta por Francisco Amat, Cuba 60, Habana 
c 279 &Jt 18-1 F 
Be cdosiBS y líelas. 
P U E R T O 
QUESO D E PUERTO PBINOIPE do la gren 
finoa del Sr. Suero Bilbln, ae acaba do recibir y so 
detalla á 30 cts libra: os oalidad primera de prl 
mora; (VEASE). Hay Cabrale» á PO ote. libra y por 
latas á 75. 
Perdiz tatefada y aaada, i tc . PIDRAS de A i t u -
riaa. M&riacoB geceralea. LOMO cerdo adobado á 
$110 libra. 
T i B E S S á H U I 
Obrapia 95 
C 84 < 2a-í2 31-18 
Los acreditadísiraos de Lownoy's 
en cajas de fantasía de varios tamdñoa 
propias para regalos, se venden desde 
20 OÍS. ana basta $5 en el acreditado 
estableoimiento " E l Moderno Cu-
bano", Obispo 61, de Faustino López, 
mejor proporción para coo»Prar buen «añado: t. 
HtíMp&íida». 1318 g - J o n i 28-15 y 
EUOu acollio. E l m«jcr cu/ó on groro y molido 
No, oaue cate eetableuimlento todo envaae que no 
Heve un sello que dlae: E l Caracollto, cafetería. 
Salud n. 2 A. 8C8 20-1 F 
L i a C a r i e L t q u í d a 
F E P T O N I Z A D A 
PEL DR. V1LBÉS GáRCÜ, 
D E M O N T E V I D E O . 
Es superior & todas sus similaras oegán 
dictámen de las celobridados módióas del 
inundo. Resulta el reconstituyente más nu-
tritivo y de más fácil digestión para niños, 
y personas débiles ó convalecientes. Es de-
cir el mejor róoonstituyente para todos. 
Medalla de oro en todaa las Exposicio-
nes. 
Al por mayor callo do Cuba ns. 7G y 78, 
2o piso. Al por menor en todas las farma-
cias y tíroírueríaa. 
o 302 30-1 F 
mmim Y P E M M Í 
Pildoras Tómco-senitaleiT" 
D E L DR. MORALES. 
(Do Madrid) 
E l tnloo remedio conocido hawta el día para U 
completa curación de la 
I M P O T E N C I A 
Bapennatorroa, debilidad general por loa oxceaoi 
do trabajo 6 la edad, alendo también de resultadoi 
poaltlvoa para la esterilidad de la m v j e r no siendo 
motivada por loalonea onránicaa. 
Eataa MILAGROSAS y CELEBRES pildoras 
cuentan máa de 30 afioa do éxito y bon el asombre 
de los enfermos qne las usan para BU curación. D t 
venta á dos pesos oro la caja eu las principaloa far-
macia» de la Isla 7 en la do Sarrá, Teniente Rey 41, 
Habftna, quien las manda por correo á todas partee 
previo envió de au Importo. 
C Í51 alt 4- 2F 
PRESERVATIVO DEL GANADO. 
Inyección n. 1 por la oreja contra el muermo, 
aaflxla, B c l l m a t a c l ó n , t r i s t e z a , flobre, i ¿ o . 
Patente do invención por ) a Aeademia de Cler-
claa 7 premiado e n la Exposición de Paría. 
De la mayor juaticla que á eatoa medicamento» 
se ha bocho, «a la rec< mendat lón do t o d a s la» per-
sona» que «a sas »nlm»)e» la h a i empleado en los 
casca Indicado», lo nual re ] n » t l f l c a con loa pedido» 
á aua respectivos depósitos. 
"Bott ino", en Santlaeo do Cuba, " L a Gloría", 
en Nueva York y " L a Reanión" on e s t a c a p i t a l . 
Todas las cu»araB, e s t a b l o s ó p a s - o r e s qne p o n e n 
i n y e c c i ó n oada 20 ó 30 d i a s esUn libres de frecuen-
tes padecimientos en aua animales. 
1349 4-22 
ITfiíguaa pa2:atatoacoí 
8e cfrdceu á precio 1 oorrlente> y en las •Horcf 
coadlolí ne». Comj.oBlel» 116 PtfiayOrtlz. uabt-
na. Teléfono 863. 1312 8-l< 
SÉ V E N D E N per»iana« do tres raraa dos pulVij» das de alto por una vara veinte y cuatro paigé-
daa ancho, de cedro, en búan catado. Informará» 
Virtudes 7á, eaquina á Manrique, La Llave, <U 
Manuel Esté vea. 721 23-29 K 
¡i m m m m m m m ][ 
* * ifHit íoj ámntsbi Frfin'btM sen i& | ¡ 
| S » £ I I A Y E N C E F A V R E i & i ; 
S A O L I EntermodadesdeTa VEJIGA 
Farl3,76,Ru«4uGMt(zii-A'ltt. 
DepOílton en todm 
tai prlnolpnles Farmaolti, 
U N B U E N C O N S E J O 
jANEMlGOS - ENFERMOS-CON VALECIElf TES I 
Q U E R É I S 
l í S A L U D ^ F U E R Z A 
B E B É P L : 
VINO FRANCES KORNET 
C Ó N r O U T A N T S 
MORNET, Farmacéutico, BOUñGgS (Francii] 
Rn La HABANA : Viuda de J . SARRA é BIJ», 
U S E S E E L 
DESTRUCTOR DE LOS CALLOS 
Preparado ñor el Dr. Garrido. 
o 282 26 9 F 
C A L L O S 
SI padece V. do callos, ojoa de gallo, 
etc., oa porque quiero. 
Para librarse do eaas excrocenolaa 
tan moloatas baata emplear ol 
que ea ol mejor remedio que ao conoce 
para extirpar do raíz, on poooa dlaa, 7 
ain dolor toda clase de 
Se vende en todas las boticas. 
c 248 alt R-1 F 
CATARROS CRONICOS, ASMA 6 
íAIIOliO y toda» la» enfermedades 
aei pecho se curan cou el prodigio-
¡i 
DH G A K D U L 
3no prepara excluni vaiuouíe Alfro-0 Pérez Carrillo, nn propietario. 
La TISIS encuentra eu este pre-
parado n n poderoso alÍTlo« pues 
calma mucho la toa. 
'So vendo en t»da« las botinas. 
C 3¡7 alt l o - i F 
M I S C E L Á N E A 
O-ANO-A 
Se vende una escalera de medio uso de 25 paros, 
<ropla para una azotea. Raoobar 69 k f jroif.n de 1 
1 4 do la tardo. 1345 4-31 
E N M A R I N A 4 
hiy p a r » vender p o s t u r a a do ntrar.jas da todoB ta-
mafios 7 de la m e j o r clase trt idas de Florida, to-
n i o e d o les m u e a t r a a d e i n g e r t o s en la puet t» A pre-
c i o s í u ñ m o f i . 124 8 17 
y G r a j e a a d a Gitoert 
AFEGCIONEl SIFILÍTICAS 
VEOOS m u m m 
¡ Productes verdaderos fácilmente tolerado»! 
po? el estdmsgo y los intestino». 
íxíjiñiB lu flrmu dil \ D* QIESBRT y di BOUTIGNr, hnMA». 
Prescrito» por los primeros médicos. 
BsecoNrixes O E L ^ O IMITAOIOI««« 
fcnnünu.c. Mttn>i««-l.*rrrmi. P*»n. 
No se confunda el 
V E R D A D E R O 
R E V E L (Francia) 
con los vulgares PEPPERM1NT. 
AGENTE GENERAL: 
B. LAURIEZ, 62, Faubs-Poissonnlére, PARIS 
I M P O T E N C I A 
Acción cierta é Inmediata por las 
GRAGEAS^mFAKIRS 
TRATAMIENTO de la KEÜRASTENIi 
General y Sexual por las 
GOTAS DE LOS FAKIRS Farm» L. GIRAND, 217, rae Laíajelle, 
En la Hahana: tlnfla flí JOSÉ SHRA I El]» 
Tppppimiiiííiiii '11 *' 
El tinico Legitimo 
D E F R E S N E 
oon 
P E P T O N A 
al mas p rec ioso d « 
los t ó n i c o s y el m e j o r 
r e o o n s t l t u y e n t * 
FAHIS:4. QutI du Manhi-Utut 
1 IA TODAS VkXHkOlkt 
P E R F U M E R I A D I A F A N A 
G . M a z u y e r y Cia, P a r i s . 
P O L V O S de ARROZ DIÁFANOS 
l e S A R A H B E R N H A R O T 
UOC10NE3, A Q U A S DE TOCADOR, JABONES, 
PERFUMES PARA BI. PAÑUELO l 
FE DO RA y SARAH BERNHARDT; MUSKIAN 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O : 
D I A F A N O P E N S A M I E N T O 
S« halla ra LA H W k M ' . l . C H A R A V A Y y C » , 131, Obispo, 
Y EN T O D A S LAS BUENAS CASAS 
m 
P Í Í C I Í I A* N í i f p To8'Resfriado' Bro,",ult¡í 
i d o i d Cíe i l | C 8 . l v Verdadero dulce, de u n ^uste 
a ivr/T¡r»civTic?r» exquisito, calma Jas irritaciones 
D E L A N Q R f c N l f c K de^ la garganta y del pecho. 
J a r a b e d e N a f é 
D E L A N Q R E N I E R 
Mezclado con una Infusión 
ó con leche caliente, forma 
una tisana muy emoliente 
y muy agradable. 
19, rué des Sainte-Péres, P a r í a , y Farmacias 
O Q U E L O C H E 
CATARROS, BRONQUITIS LEVES, GR1PPE 
A B E S E K A 
d e O T J A . Y A . O O I L 1 y B R . O M O F ' O K . l . I O 
CALMA LA T O S Y D I S M I N U Y E LA EXPECTORACIÓN - PODEROSO MEDICAMENTO 
CONTRA LA COQUELUCHE (TOS FERINA) DE LOS NIÑOS 
HO CONTIENE MORFINA NI ALCALOIDES y puede administrarse á los isiños sin peligro algu 
a l G l o a r l i i d r o - r ^ o s f a t o d o G e n . 1 G r e o s o t a c i o 
Elrewedio [ las E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
más eficaz las T O S E S R E C I E N T E S y A N T I G U A S 
¡para curar: f las B R O N Q U I T I S C R Ó N I C A S 
L. PAUTAUBERfl̂ , S'M», Ftue Lacuée, PAFIIS 7 LAS Pn'wciPALBS noriCAS. 
Oetíonnar d» (ai Imitaciones y exlnlr la Firma L. PAUTAUBEHGE. ^ W ^ V ^ 
NEURASTENIA, A.3ATIIVIIENTO moral ó flolco, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL. FIEBRE DE LOS PAISES CALIDOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON, aa curon rodlcalmente con 
e l S X s I X l K , 
e l V I K T O 6 l a 
_ 8 JPremioa Mayoroa 
)¿í\8 Hiplomas do Honor 
TONDCO&?. 
IO MedallaB de Oro 
8 Medallas da Fl&tal 
RECQNSTITUVEHTES 
ü ü 
PODEROSOS REQENE R ADOHE3. QU INTOPL.IC A N DO UAS FUERZAS. DIGESTION 
üeaósltos en todas Ia9 ortnclozles Farmacias. 
6 DIPLOMAS DE HONOR 8 MEDALLAS DE ORO 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
J U V E N I A 
G U E S Q U I N , Farmaofiolico-
PARIS- 112, rué du ChBrchB-Mldl- PARIS. 
La JUVENIA devuelve al pelo blanco 6 á las barbas grises cd color natural, desde 
el C A S T A Ñ O basta el J í E G R O mAs H E R M O S O . 
La JUVENIA no contiene ninguna sal moUlioo ; es completamente inofensiva. 
Depositario» on LA HABANA ; J i f l l i de JOSÉ SABRA y Hijo, y an las prlncipaloo Ca 
